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Isla de Cuba. 
llábana 
2 me es.. $21.20 oro i 
i d . . . . 11.00 „ i 
I d . . . . 6.00 „ I 
12 meses.. $15,00 pt" | 
(» I d . . . . 8.00 „ I 
3 i d . . . . 4.00 „ ¡ 
12 meses.. $14.00 pta I 
G id 7.00 „ I 
3 I d . . . . 3.75 „ | 
rmumi iiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiMiiiiniiiiimiiiiMiiiiiiiiiuuiiiiiiiiij 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGÍtAFlCO 
ario de l a M a r i n a . 
XI, DIAUIO WE l*A MAIMNA. 
H A B A N A . 
E s p a ñ a 
De anoche 
M a d r i d , 25 de Marzo. 
B A L M E I W N 
Corro el rumor, da qna existen nego-
ciaciones para lograr quo el señor Salme-
rón adopte nna actitud benévola re speo 
lo á la Monarquía. 
No sa da mucho oróitto á este rumor; 
pero de todas suertes va creando atmós-
fera y hasta se asegura que las negocia-
ciones las está llevando á cabo el señor 
Romero Robledo. 
L O S C A R L I S T A S 
Don Carlos ha autorizado á sus parti-
darios para que presenten candidaturas 
en las próximas eleooiones. 
L A B O L S A 
Por ser hoy día festivo no ha habido 
ootizaoiones en la bolsa. 
E S T A D O ^ I M D O S 
S e r v i c i o d e la P r e n s a A s o c . ^ a i * 
N e w Y o r k , M a r z o 25. 
E X P L O S I O N D H U N A fllINá. 
Ha habido una terrible explosión de 
fuego grlzá en Connellsville, Feasilvania» 
de cuyos resultados murieron siete mi-
neros y hubo nueve heridos. 
' Nueva Y o r k , M a r z o 25. 
U N T O R N A D O 
Ha pasado sobre el Estado do Alabama 
un terriñoo tornado acompañado de to-
rrenciales lluvias, que causó incalcula-
bles daños ála propiedad; en Birmingham 
ó Irondale, hubo variai personas muer-
tas y gran número de heridos; las desgra-
cias en el campo han sido también nume-
rosas, pero se ignora todavía su assenden-
nia. 
Londres , Marzo 25. 
A D M I N I S T R A D O R D E S P E D I D O 
De orden del gobierno rnso, el de Co-
rea ha despedido á Mr. Brcwn, inglés 
de nacimiento que desempeñaba las fun-
dónos de Administrador de Hacienda de 
aquel país. 
Lisboa , Marzo 25, 
O R D E N C Ü M P U I D A . 
La policía ha procedido á cerrarlos 
establecimientos religiosos; cuya clausu-
ra fué deoreSada por gobierno, según te-
legrama de esta mañana* 
St. Peterabargo, M a r z o 25. 
I N T E R V E N C I O N A L E M A N A . . 
Dicese que el feld mariscal alemán, 
conde de Waldersee general en jefe de 
las fuerzas europeas que se hallan en 
China, ha mediado entre los rusos 7 los 
ingleses en el litigio por la posesión del 
territorio que atraviesa el ferrocarril de 
Tientsin* 
San Peterabargo M a r z o 25. 
C A D E N A P E R P E T U A 
Ha sido sentenciado á cadena p e r p e t ú a , 
el oficial Karpoviel, que intentó asesinar 
al general Bagohiepoff. 
s m o m m m m i & m . 
I f l m m York, Mareo 25, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Deacaonto papel comercial, 60 di\r. de 
3,1[2 á 4.1i2 por oleti l j . 
Oambioi iobre landres, 60 div,, ban 
queros, á 4.84.3;4. 
Cambio sobre Londres á la vista á 
$4.88.1(8. 
Oamblo sobre Par í s 60 d ^ . , bAoqaarot, á 
6 francos 18.1[8. 
Idem cobro Hamburgo, 60 d[V.I banquo 
roe, á 94.7i8. 
Bonos registrados da los Estados Unidos, 
4 por d e n t ó , á 114 i . 
Centrlíngas, n. 10, pol. 0(5, costo y flete, 
en plaxa á 2.1l\32. 
Oentrl íngai en placa, á 4.1(32 c. 
Masoabado, en plaza, á 3.1 (2 c. 
Azúcar de miel, en plaza, A 3.0(32. 
E l mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14,35 
Harina, patent Minnesota, á $4.35. 
Londres, Mareo 25 
Azúcar de remolacha, A entregar en 30 
dias, A 9 s. 
Azúcar oentrífuga, pol. 06, A 11» 6d. 
Masoabado, A 10 s.6. d. 
Consolidados, A 95.1(8. 
Desanento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 72J. 
Varis, Mareo 25 
Renta francesa 3 por eloufio, 101 francos 
42 céntimos. 
(Quedaprohibida la reproducc ión de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
a i ar t iculo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
A R K S P B C T A B L K GKNn.lf iMAN W I T U tlrat class reforonoe oííort his aorvioes r.n iu-
ter(»retor fir UiUoity or ony part of tho lulaud. 
Apply to lUe minador of this paper. 28 F 
O F I C I A L 
Departamento do dgrloultura lo* 
S. U. de América. 
SstAclón Central do la Sftóbión de las 
Antillas 7 S. América. 
OBSBaVACIONKH 
4«1 ála 2 y do Marzo da 1901 & la» 8 a. ro. del 
Marldltno 76 de Groanwich. 
Greonbaíiks , 8f *A 9 por 100 F 
Platamejloana, nueva. 60 A 51 por 100 V 
Iflem Sdera, anllgua.. 50 A 61 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujoro mmm 81 A 9 por 100 P 
YALGKBB Y ACCIONES.—Algo más ani-
mada abre hoy la Bolsa, en la que se han 
hecho las siguientes ventas: 
700 accionoa F. Unidos, de 70 i á 71. 
50 ídem Oas i l i sp . Am., á 19.3(8. 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 7i á 7¿ valor. 
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Banco Español de la I d a do Cuba. 
S K C U K T A U I A 
Negociado de Ayuntamiento. 
PLUMAS D E AGUA. 
P R I M E R A V I S O de C O B R A N Z A 
D E L P K I M E U T l i l M B S X U K Ü B 1001. 
EDcar^ado «ste Entableoitnlonto, se^ín escritu-
ra de 22 de Abril de 1889, otorgada con el A -
yuntaraiento de la Habaiu, do la recaudación do 
los productos del Uanal do Alboar y Z.mja lieal, 
por ol primer trlmeslro de l'JOl, se Lace sa-
ber á loa concesionarios del servicio do agua 
quo el día 1? del entrante mes de Abril de 1901, 
empezará en la Cija do este Banco, callo de Aguiar 
nftins. 81 y 83, la cobranza, sin recargos, do loa reci-
bos oorrespondlontos al inoucionado triuieutre, 
así como ios de trimestres anteriores, quo, por reo-
ti.ftoaclón de cnotas ú otras oauaas, no so hubiosou 
puesto alcobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efootaará todos los dfas hábi-
les, desde las diez de la maQana hasta las tres de la 
tarde y termlnari el 31 del mismo mes do Abril, 
con sujeción & lo que provienen los artículos 10 y 
11 de la Instruoión de 15 do Mayo de 188S, para ol 
procedimiento contra deudores A la ITaciondu IM-
blioa y á la Uoal Orden de 7 do Noviembre do 1893, 
que hizo extensiva dicha Instrucción á la cobranza 
del servicio de agua, 
Habana 21 de Marzo de 1901,—El Director, U. 
Qalbls.—Pnblfqueset E l Aloa'do Municipal, Ale-
jandro Rodríguez. o 425 4-26 
Ayuntamiento de la Habana. 
D B P A R T A M E N T O D E H A C I E N D A 
4? Trimestre de 1000 á 1901, 
A r b i t r i o s « o b r e k i o s c o s , p u e s t o s 
fijos, B a r a t i l l o s , c o c h e s p a r t i c u l a -
r e s , c a b a l l o s de s i l l a y c o c h e s 
de s e r v i c i o s f u n e r a r i o s . 
Puesto on vigor el presupuesto formado para el 
afio económico de 1900 k 1901, y conlgnado en él 
y aprobado la creación de nu arbitrio sobro kios-
cos, baratillos en puesto fijos, eitaadod on porta-
les, calles y plazas, se cita por oate mídlo A todos 
los comprendidos eu é', .si como 4 JOS dueños do 
oaballoi de silla, cochos partioulnres y co(h*s do 
servioioj fnneraifos, para que concurran il la Ofici-
na de oste Ayuntamiento, sita en la planta baja de 
la Casa Consistorial, á hacer la oportuna declara-
toria, para el abono de lo que lo oorrtíponda; bien 
entendido que el pago so veriíloarA durante los días 
hábiles del mes de Abril próximo de 10 á 3 de la 
t»rde, v que desde el IV de Mayo slguionte, incu-
rrirán las que no lo satUfacieren on las penalida-
des establecidas con arreglo á la Lev. 
Habana 21 de Marzo do 1901 - E l Alcalde, A. 
Rodrígaez. c 534 8 24 
Ayuntamiento de la Habana 
C o n t r i b u c i o n e s por P a t e n t e s de A l 
' c o h o l e s y J u e g o de D o m i n ó , 
Puesto en elc cuclóu el presot uosto aprobado 
por el Aynntaruieuto para el büo ooo ómica de 
1900 á IfOl; y grav»nrtoBe en él como cuota» volun-
ta) Iss y de patentes de juego de dominó y la cx-
pendición para el consumo inmediato do vinos, a-
giMrdient.es, licores, corvecu, bebidas espirituosas 
y fermentadas; se bat o caber á los conttibuyonte« 
por dichos oonoeptos que deben concurrir al De-
partamento de CoLtribnoioiiet; rito en la planta 
baja do la Casa Capitular entrada por Merendares 
dentro del plaz.» do un mes que vencerá el 25 d^ 
Abril, de 10 do la nib&aiia á 3 ue la taruo á a^tufa-
OU la que le corresponda. 
A la vez se baje sabor á los almaoonUtaa, oo-
mercUntes barqueros y lodos los que exceptúa el 
apartido d, de la Orden 251, quo si se dedioau ul 
conmino inmoliato, están obiig d>a á pri veerao 
'le la patevte qae corresponda al ostabltoimiento 
al por menor, del giro á que se dediquen. 
He advierte á los contribuyentes quo el plazo 
ooncodido es Improrrogable, y rí dnr/into él no so 
hubiese satififecho, se procederá al cobro en la f ir-
ma qae previene la orden 601 del ÜJblerno Uiliiüf 
serlo do 1.9 O 
lUbnnn, Marzo 25 de 1901 — E l Alcalde, Alejan-
dro Kodrfgaez. o 533 3-24 
Comp. Vend. 
8agna gol. Rosita, pat. Rabino, eon 800 sacos 
oaroon. 
8. Cayetano gol, I I Guaner», pat, Yens. 
¡abaüss gol. R)8iia1 pat. Jui>n. 
Jaruoo gol. Paquete de J . , pat. Nodal, con 800 
sacoa oarbon. 
D E S P A C H A D O S 
Di» 26 
Para Canasf, gol. Josdlaa, pat. Rimó. 
Oabufias gol. Ramona, pit. Bisbal. 
Gibara gol. Moralidad, pat. Suai. 
FONDOS P U B L I C O S 
Obllgaciouos Ayuntamiento 
1? hipoteca 
Ob.igaoipnes hipotecarias del 
Ayuntamiento . . k é . . 
üillotes hipotecarios do la 
Isla de C r i b a . . . . . . . . . . . . 
A C O I O N E S 
lianco Eapafiol de la Isla de 
Cuba 
Raneo Agrícola 
liiuro del Ccrrercio 
Conipüñía do Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla (Limda) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de C&rdenas y Já-
caro 
CompaQía de Camino» de 
Hierro do Matanzas á Sa-
baullla 
Componía del Ferrocarril 
del Oeste • 
Cí Cubana Central Kailway 
Limited—Preferidas 
Idem Moni bnciones 
CompaCía Cubana de Alam-
brado do Gas 
Boaos de la Cumpcflfa Cu-
bana de Gas 
Compañía de Gas Hispano-
Amerioaua Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada., 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compufiía do Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomente y Na-
vegación del Sur.. 
UompafíU de Almacenes de 
Depósito de la Habana.. . . 
Obllgicionos Hipotecarlas de 
Clenfaegos y Villaclara.. 
Nueva Fabrica de Hielo. . . . 
Refinería do Azúcar de Cár-
denas 
Acciones 
Obligaciones, Serlo A . . . . . . 
Obligaciones, Borle B 
Comptfiía de Almacenes de 
Stuta Catalina 
CompaiíÍA Lonja de Vlverus 




Ferrocarril de San Cayetano 
á ViOales—Acciones 
Obligaciones 
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L O N J A D E V I V K K J 8 8 
Ventas etTectasdas el día 25 
Almacén: 
25 p/ vino Pérez G r a n . . . , $46 
50 tle. manteca Pnra Í10.25 
250 arroz soinlllas blanco. $2.78 
200 c;jabon Candado $4.10 
200 B2 harina Pilluburya B . . $0.20 
110 harina Obeliack 80.15 
300 n id . n. 2 5.75 
30 Id. P 5.05 
nna 
qt l . 






Y A F O Ü I S S D E T E A V J l l S l A 
E S P B R A N 
Marz. 26 Ciudad de Cádiz: Veracruz. 
. . '¿<ñ Berenguer el Grande: Barcelona. 
. . 27 México: New York. 
. . 28 Chalmeto: N. Orleans. 
. . 31 Koguranca: New York, 
Abril 1 Calabria; Hamburgo y eso. 
3 Europa: Mobila. 
•• 2 (JriBabaT Veracrnz y «n». 
. . 2 Isla do Panay: Barcelona y esc, 
2 Montserrat: Coruña y escalas. 
8 Morro Castle: New York. 
. . 5 Conde Wifrodo: Barcelona y escala*. 
3 Euscaro: Liveroool v esc. 
» Miguel Gallart: New Orleans. 
10 Leonora: Liverpool y eso. 
. . 18 Paorto Rico; Barcelona y esc. 
S A L D R A N 
Wu-z. Vi; Havana: New York. 
" 26 Excelslor: New Orleans. 
. . 27 Ciudad de Cadi«: Cadli y eso. 
— 27 Ardanrose: Mobila. 
Abril 1 iVífixloo: New York. 
. . 1 Seguranza: Voraorui, 
. . 8 Orinaba: New York, 
ni 3 Europ i: Mobila. 
i laU do Panay: Colón y esc. 
6 Síorro Cnstie: New York, 
6 Montserrat: Veraernz y «eo. 
. . 10 Miguel Gallart: Barcelona. 
15 Martin Saenz: Coruña y eso. 
. . 17 Ltíropa: Mobiia. 
Sección lercanti l . 
ASPBOTO m u m u 
Mareo 25 de IU01. 
AHÚOABVIR.—Ariro ol mercado quietqy 
sin variación íí lo antoriormonto anunciado, 
no habiéndose efectuado venta alguna quo 
sepamos. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrífugas, para embarque, pol. Qóiüü, 
de 4.1iI0 A 4.3(16. 
Id . para el consumo, 05[00 do 4J h 
4 | arroba, sogán clase. 
Azúcar do miel, pol. 88^0, du 3 4 3.1 [8 ra 
TABACO—Esto morcado abro sin varia-
ción íl lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS.—Abre con moderada deman-
da y preolos sostenidos. 
Cotizamos: 
Londres, 00 d¡v -
3 div 
Farí», 3 div 
España si plaza y can 
tldad, 8 div 
Hamburgo, 3 d [ V . . . , 
E. Unidos, 3 div 0¿ & Ui por 100 F . 
MONSIDAG HXXKAJTJABAS. ~ fl¡0 GOÜKfti 
hoy como slgt e: 
Oro a m e r l c a n r . . . . . . . 8J á 0 por 100 F 
PJi ft 10 | por 100 P. 
2 i ! | á 2 0 i p o r í l ü P. 
6 | á ü por 100 P. 
2 U A21 por 100 D 
4& á 4 i por 100 P. 
V A P O R E S ÜOSTHROa 
8 B K S F B R A N 
Marz. 81 Jocoilta: en Batabanó, procedente do 0 « -
l>tt y esoalas. 
Abril 7 Antliwígenes Menendei, en Batabanó, 
jíiccsdeate úc Cuba y eso. 
S A 3 L D H A M 
Marz. 28 Anthógonea Menéndaa, de Batnband pa-
ra Cleníaogcs, Casilda, Tuna», Júcaro, 
MfvfKanillo r Cuba. 
Abril 4 Joseflta: de Batabanó para Cienfuogo», 
CaMlda, Tunas, Júoaro, Mansanlllo y 
Cuba. 
AíaA VA . oo la Habana, los mlíroole» A las 6 de 
1» tardo par» S a p a y Caibarlén, regresando los Iw-
nov —M-Í dfispanha á bordo-—Viada de /.ulueta. 
i!3 "JADÍAWA, An la «abana loa «Abados A la* 6 de 
* ,a • "> •tpl Medio, Diraa», Awoyoi, L a 
Ifo V«iiii-..í!^:i«l.—ilesDAcha¿ bordo 
UNION.—Todos los sábados para Bahta Honda' 
Kio Bíaoco y Sen Cavetano. 
B S O R I T O R I O W 
D E S B Ñ O E A . 
S I L L A S Y B U T A C A S 
1) E O U E E O . 
C A M A S Y G A M I T A S 
D B H I E R R O . 
A P A R A D O R E S Y M E S A S 
D E O O M E D O R 
M E S A S D E C E N T R O Y J U E G O S 
D E S A L A . 
ÜKICOS AGENTES DE LAS M A Q U I N A S DE E B O K 1 B I K 
ÍÍ m m n 
Y D E L A MAQUINA C O P I A D O R A " N E O S T Y L E " 
Importadores de Miiebíes eii geuera] 
Obrapía 55 y 57, esquica á Compostela. Edificio VIETA. 
T B i E r O Í T O Í T P - M p 1 1 7 . 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
iínaues de travesía. 
E N T R A D O S . 
Día 28: 
Do Pila leltijcn 12 dina gol. am. May V. Nevllle, 
"Hp. r aten, (r p. 15, toas. 1192, con carbón, A 
Brlaat, M^ ut'ros y op. 
' .'tontaogos on 1 diajath am. Wadena, capitán 
All^n, trip. 2, turn». 2l"8. en lastre, al capitán. 
• N. Oneans en 2 nías vap. sm. Exue'slor, cap. 
Maxaon, trip. 48, tons. 35:2, con oarga geneyal 
y pasejíios, á Galban y cp. 
Día 2d: 
Liverpool eu 21 dias vap. esp. Alióla, cap. Rui», 
tona. 2686, con carga general, & J . Balcells y 
comp 
Día 25: 
N York vap. am Yucatán, cap. Hacsen, trlp. 
73, tous. 3 25, con carga general y pasajeros A 
Zaldo y cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Havana, cap. Ro-
bet o;), lr¡r,. 93, con carga general y pasajeroa, 
A Zaldo y cp. 
Ilarabnrgo y escalas en 25 dias vap. oir rasn A -
ragonia, cap. Ccrst. til?-. 47, toos. 6178, con 
rarga ^oneral, á E . lieilbDt y cp, 
G; ilubto en 1 dia vap, am. Panita, cap. Me 
Kíy , trip 15, tons. 432, con ganado, á Lykes 
y linos. | 
Tampa y Cayo Hueso en 30 horas Tap, am. 
Muoootte, capitán White, trip. 88, tous. 884, 
con carga, correspondencia y pasivjeros, A O. 
íj*wto)i, Chl'ds y op.1 
Tam/.>ico tn 4 días vap. sm Niágara, cap. Ml-
lior, trip, fíj, tous. 2Z65, con carga de trsnslto, 
á'Zaido y rp, 
* S A L I D O S . 
DTs 23: 
Para Filatíe fia gol. am. Ardrcw Adsms, oop. A~ 
dams 
-T- mplco v?.p. ucr. Bergen, oap. Henrlrkaen. 
•—Saga;i v.>p. iagj. Capa VJorrieutee, Cwrrle. 
Ola 24 
—^iPtteíto del Golfo )íi;. ü.) gol. am. ¡Lucia Por-
ter, rap. F/»rrow. 
Ft.o. Éioo Cfi-j.-irísa y Baroeloaa, vap. esp. Fio 
IX, c; p, SubiCo, 
Dia 25: cap. —T;'n!Vfi.y C. Hueso vap. amer. Mascotte White. 
~ C . ífueso yjtp. ÜIU Fanita, cap. Me K«y. 
—N Y .k vip. am. wlif¿nr«', can. Miller. 
V. i r u z y ü2ü»lAa vap am Yucatán, capitán 
Iíia»en. 
í*Hqi?€S de cabotaje. 
E N T R A D O S 
Cí-ibr.;-ii:r, Tn;'- AKv*, rap. Octnbe, con tabaco. 
- i; i r .s . v;;t». Coamo Herrero, cap. González, 
( on 8 0 ií;rí ioa iliaco. 
—Gáíbáfi«n vsp. M» íiuisa, cap. ürrlt'.vasooa. 
—Cab^ñas pii. ü i m o a í , pst. Bisva', con 1,C00 
sacoa kzhv&i 
-Canasígol . ^jetona, pat. Simí, coa £00 saces 
aziíoar. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso y Tampa, 
E n el vap. am. O L 1 V E T T E : 
8re». Alexander Cross—S. O ma—Daniel M^r-
quls—Pedro Hanchez—Sra. Vnjes—P. Piderles—P. 
¿anfort—U Bafe—E. Maozara—H, Bunmaed—W. 
Wiliiams—W, Bartz—J, C Melón—Sra Geo, H , 
Robbins—Gee. Enrshan—W. Fnltcn—G, Borh— 
J . Embrey—ü. Luce—L. Killogg—R. Nnelsu-N. 
Gaiges—R, Babak—3. Riarla—M. Yanz—W. Sán-
chez. 
Para Veracruz. 
E n el v*p. am. Y U C A T A N : 
Sres. Charle' R .fff—E. Güila—Alfredo Tavlor— 
H. Echagií)—H. Rinsley—J. Pielding—B. Esoovel 
—Martin Van Leer—M. í;nrra y reñora—R Grnf-
fitas—MÍX Green —Wald L . Halter—Salvatore 
Hasdüla. 
De N. Orleans, 
E n el vsp. E X C E L S I O R . 
Sres. E . J . P iksy Sra.—D. Warklll—R. N.Wa-
rren—H. Dalo—8, H. Ladtrin—J, B. Geissert— 
S J . Thomas—tí. D. Praldland—Elisabelt We-
gei—A. L e v j — J . B, Libly—B. Llbly—Chas E . 
Linturler—G. H. Eisentart. 
Da Tamps y C. Hueso. 
E n el vap. am. MASCOTTE: 
Sres. Federico Pérez—F. Martinez—Antonio F i -
gueredo—B. K. Coster—A. W. Wíloox—Geo Su-
brecht—G. R. Borire-Albeit 8. Coary—B. F , 
Kath—G. SuiUh-W. B. - S. Stanfjrd - E . E . 
Quency—Dr. Brtwn — Manuel Martínez— Rosa 
Riiie—P. F . Dturfordt—Ramón Rodríguez—H P. 
Cauegton—H. SoLwab—Ch. H. Jones—Antonio 
L a Paz—H. W, Cobb—Mary Cobb—Char Echa-
mendia—Emilio Jordán—Jomes W. Gale~Wi-
lilam C»»ty. 
Do Vorscrnz y esoalss. 
E n el vap. sm. HAVANA: 
Sres. Antonio Pucal— Bernardo Santa Lncía-»-
Sotero Gircí*—Ju«o i h^a-Mariano Revilla—L. 
Crawford—K. Wiuans—Josefi Demfnguei—Gus-
tavo Salomón—Rafael López— Bslbina Dagoc— 
Matfa Morey—G. Cramer—Andrés Novo—Alfredo 
Caraballo—María Rodríguet—A. de Carrera—A-
dola de Gil—B. Carrera—Isabel Gil—OctaAlo Ce-
rrera—Isabel Gil—José Pérez—Ricardo Cunnda— 
Mary L . Chung—Bilsa Kjl¡a—Oscar Samostz— 
•José Mauri—L. Eobemendla—Otto Jvng—Pedro 
Quifano—Modesto Carmena—Miría Menéndez— 
(jlodomiro Betancourl—Malla Luisa Dulzaides— 
José Gutiérrez-José Alvares-Matías Manso—Ftf 
de tránsito. 
S A L I E R O N 
Para N. York. 
E n el vap. MORRO C A S T L E . 
Sres. Roberto Holden—A. R^se—G. Pecney—L. 
Mecarty—James Ceoper—G, Kueunull—Seenndt-
no García—F. Blaks-Harry Smitd—R. Me Keilar 
— G . Bukiey—P. Bucen-D. Branderk—Oto 8e!g y 
señora-A. Korft—E. Martinez—Mary Calheari— 
Juan Fuente—Juan Bulado—Maniel Coffin—G. 
Bayle—Felipe Pelaez—H, Hawit—Tomasa Pardo 
-Esperanza Val les-W, Pearoe - W. H i l l - W . 
Hieh—B, Goldetiin—A. Conde—Ramóa Igiesla— 
W. Broun—H, atanford— arlos Echevarría—Ch, 
Berkowlts-Manuel Pardo—íl. Meyer—Mario Do-
minico—8. Sebastiano— L . Quisepp—G. Sigler— 
Ealo—H. Hibbard—F. Dominico-W, WlIlTam— 
L . Cant-is—I. Galltrunk—P. Ram^ll-W. Whight 
David Walter—Charles Bilbar—W. Colwell—8. 
Díaz—Blanca Roaell—L. Hiden—H. Bllss—Salva-
dor Antunez—L. Bannet—P. Muere—8, Brackte— 
W. Young—J, Kehew—Manuel Blanco— Enrique 
8eyo-F, Ostrando. 
Para C.Hnesoy Tampa, 
r En el vap. am. O L I V E T T E : 
Sres, Dolores Q. de Artldlello y 3 de familia— 
A Blsbop—Elvira Rebozo y familia—Tomás Valle 
—Ramón Srullh—Serafln Arenclbia—Serafina Ro-
dríguez—Israaolo Haya y familia—)osé González— 
M, Martines—Rona René—Juan Mesa y Domín-
guez—Vicente Guerra—Regtno Cohile y fam*—Ella 
William—H. T oop—Manuel Galban y famí—Ob-
dulia Pérez y Um^—W. Galban y fam?—José Puyol 
y Mayols—Mary Hill—A. R. Merrill—P. W. Ha-
Tes. señora y 1 do fam?—H, Myers—Antonio Cor-
tazar—Adela González y faraí—íírita P, E . í>aly— 
O. J . Millee—Sra. L . C . Eobert y faEu;.1—íl, E , 
Hall n 18 escusslonistas. 
Para Ganarlas, Barcelona y escalas. 
E n el vap, esp P I O I X : 
Sres, Ramón Montana—Tr/mcisco Sánchez—Li-
cia Campos—Alvaro Padrón—José Pastrana—M. 
Cayule—R, f'asouale-Andrés V. Fornandez—Ma-
nuel C. Rodríguez-Antonio Ferrer—Carmen Lin-
dett—Gaspar Vieta—Bebattian Bust l l io-José Pé-
rez-Antonio Ferrer— Carmen Lundet — Gaspar 
Vieta—Sebastian Bustllio—Jofé Pérez — Meliton 
Pérez—Francisco Martíntz—Rosa Ventura— Ma-
tilde Morelra—Lats Fernandez—Antonio Pérez y 
familia—Juan M, Fernandez—Sergio González-
Felicia Lastre—Antonio Pontanet—F. O. Green— 
James K, Heatiz—Antonio González—E. Umpierri 
—José Montes—Juan Hernández—C. Carras.—Ra-
fael Augusto—R. Soler—Luis Pérez -M, González 
—Vicente Rodríguez—Juan López—A. Correiher 
—JoséBaez—M. Gnzraan—José Hernández—Juan 
Mir—Francisco Acosta—Pedro Pérez-María Gon-
zález—J. Rodríguez—Mateo Gircía—Meliton Pé-
rez—I, Rumos—Actonio Lorenzo—José Díaz—D. 
Amador—J. Rodríguez—A. Arias—J. Marqnéa— 
E Bao—G. Monos-M, Enseñat—Antonio Ptrajc— 
Mariano Gracia—Anselmo Pérez. 
Para Tampa y C, Hueso, 
E n el vap. amer. M A S C O T T E . 
Sres. Antonio Martin y fam?—8. de Diego y fe-
milia—R. Celsyo—C-.fjrino Cuesta—Catalina Ro-
dríguez—Alexnnder Peapall—R Gonzolez—C. L 6 -
pez—Fernanao Rodrig«ez—Valentín Bnslillo—A, 
Bílostena—Antonio Gallardo—A, Baez—C. H, 
Morgan—W Brener—F. Gevod—V. Loríente—B, 
Williams—N. Washingtoc—G. H . Robbrin—Mosea 
A. Aacker. 
APERTURAS HE REGISTRO 
Di» 25 
Para N. Or eaos vap. am Excelslor, cap, Maxson, 
por Gilban y cp. 
Rnquos con registro abierto 
Para Montevideo berg. esp. Viajero, cap, Sampe-
ra, por Quasala y Pérez. 
—Canaria» berg. esp. Pedro, cap, Devls, por 
DnusAq y op, 
N. York vap, am. Havana, cap. Robeits, por 
Zaldo y cp. 
RUQUES DESPACHADOS 
Dia 28: 
Para Pto. Rico, Canaria», Cádiz y Barcelna, vap. 
esp. Pío IX, cap. Subiño, por L . Manenoy cp. 
2000 tabacos torcidos 
5(JU0 cajetillas oigamos 
1 barril café 
13 bultos muebles y efeslos 
Día 25: 
Tampa vía C. Hueso, vap. am. Mascotto, o»p. 
White, por Lawtou Childs y op. 
En lastre. 
Guanta vap. ñor, Orang», cap. Dannerig, por 
Silveira y op. 
E n lastre. 
C. Hueso vap. am. Fanlta, cap. Mo Kay, por 
Ljkes y Hnos, 
Bn lastre. 
- N . York vap. am. Niágara, cap. Miller, por 
Zaldo y op' 
Kn lastre. 
-Veracruz y encalas vap. am. Yucstau, capitán 
Ha. sen, por Zaldo y cp. 
Con efectos. 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S C 0 E K E 0 8 
de la tapia 
A N T E S D E 
AUTOlTIOJiOPEZ Y 
HL V A P O R 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n 0 7 A H B I D B 
Balcfc* para 
H e w ITorkp C á d i s , 
B a r c e l o n a y G - é n o v a 
«1 (lia 27 de Marzo á lae dooedei cía llevándola 
correspondencia pública. 
Admito líarga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene acre 
dltado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberss y 
demás pnertos de Europa oon conocimiento di-
recto. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a ecrespondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
«SOTA. -Esta Compañía tiene abierta nn» póllsi 
fict&nto, asi para esta linea como para todas las de 
más, bajo l a cnal pueden asegurarse todos los efeo-
tos ¡ina se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención <2a los sofiorea pasA}eioa fce 
ete el articula 11 dol Reglamento dio pasajes y del 02 
Jim j íég'jmeníntena; asios T»po'«8 deesta Com 
pf^ía-, el cual dice así: 
e'íáss saeajOTOs deherfiB eseribÍrio1>?« todos los 
bcltQi«» «u ««ulpaj», su J3orab3« j el puerto de dsg-
líRo, QOB tsfdas SRS letras y can la tn&yoy claridad" 
L a CompafiÍAno atSmltirá bulto alguno de equipaj* 
que no lleve clasaraeata estampado el nombre7 « p » . 
üii.$ de su dueüoAif «orno «1 ásl puerto de áesífs^. 
B L T A F O K 
ISLA. DE PANAY 
c a p i t á n Q U E V E D Ó 
SaldrA para 
Pto. L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
Pto . Cabe l lo , l i a O-nayra, 
F e n c e , 3 . J u a n de Pto . R i c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 4 de Abril á Jas cuatro de la tarde lle-
vando la oorrespondencia pública. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
general inchiao tabnoo para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacífico. 
Los billotos de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se flr Sarán por el Consig-
natario antea de cenorias, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documento» de embarque hasta el 
día 2 y la car^a á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póllta 
flotante, A*( para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asoenrarse todos los efec-
tos que ss embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seGores pasajeros 
hácla el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
OompaBía, el cucJdlce así: 
"Los pi\sff.j9ros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, eos todas «us letras y con la mayor ola-
rdad." 
L a Compañía noadmltirá bulto alguno de equipa-
je que BO Heve claramente estampado el nombre y 
apellidode su dueño, as como el del puerto de des-
De más normenores Impondrá su oonslgn atarlo 
M. Calvo, Oacio» n. 38. 
« L YAPO» 
M o n t s e r r a t 
blén para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para mAs pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: 
Enrique EeihhiL 
S a n I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o 2 4 9 . 
l ' i - l l 156-1 D. 
c a p i t á n L a v i n 
4»lCl7á pM» 
V e r a c r u z d i r e c t o 
el 4 de Abril á las cuatro de la tarde llev&udo la 
oorrespondenoia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerta. 
Los billetes do pasaje, solo serán expedidos 
basta las dios del día de salida. 
Las pélleue de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de oarrerlas, sin ouyo requisito setáa 
nulas. 
Recibe ettga k bordo hasttt el día 5. 
NOTA.—iSsta Compufiía tiene ablorta una péllia 
flotante, así para esta línea como para todos las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes v del or-
áen y régimen interior de los vapores de este Com> 
yitfila, ofoual dio» ast: 
"Los pasajeros deber^n^sorlbir sobre todos los bul 
tos de «u oquipajA, su nombre y el puerto de des-
Upo, «ton todas sus letras y oon la mayor claridad." 
Fundándose en esta dlsposicl&n, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de eouipajes que ao lleve ola* 
fomente estampado e) nombre y apeOido «le sudueCa 
«st soma el del xtntiflo de deirtj&a. 
De más pormenores Impondrá su consignatar lo 
M,Calvo, Oñolo-i céítí. 
Meta Csmpaüfa no responda del setrsse 4 extra-
TÍO que sK&'ita los bultos de cargn que no llenen 
setampa^os COR toda olaridad el destino y mareas 
de las m^rcand»?, ul tampoov de las reolamael»* 
ROU GZ.K sa fesjm, POT KCSI smvsse y Wt* de preciá-
is nm 'fts trismí»». 
7' 1 TJM E 
General Trasatlántica 
D E 
TAPOBES COBREOS FRANCESES 
B a j o contrato poatal c o n e l Q-obie?-
no f r a n c é s . 
P a t a Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de Abril 
el vapor francés 
JLA NAVAJRRE 
capít í tD P E R U l i l G E O N . 
admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, oon conocimientos direc-
tos do todas las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Los,vapores de esta Compafiía signen dando A 
los señores pásajeros el esmerado trato quo tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios 
Bridat Monf Ros y Comp? Mercaderes nftm. 35. 
c510 9-25 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores do ceta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden s i -
guiente: Los 
Lunes, Miércoles 7 Saltados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Jneso y Tampa. 
Habiéndose puesto en vigos las coarentenas en la 
Florida, se neoeeita para obtener el billete de pasa-
je, el certifloado que se exqlde por el Dr. represen-
tante del Marino Hospital Sarvice. 
En Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros do fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios v refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
A V I S O 
Para conveniencia de los señores pasojnros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
B. W. Wrenn, Adm'or. de TráQco, 
Savanah, Ga. 
Se expiden billetes de pasaje por 
O-, Xaawton C h i l d a & C 
M B R Ü A D J B K B I S 22 A L T O S : 
c «8 78—1 E . 
linea de Vapoies Irasainticos 
D B 
Pinillon, Isquierdo y C.a 
D B C A D I Z 
El vapor español de 5.50Ü toneladas 
Capitán SOBARAN 
Saldrá de este puerto V I A SANTIAGO 
DE CUBA sobre el 15 de A b r i l para 
ÜOEUSTA, 
8 O TANDEE, 
ÜADIZ y 
B A R O E L O N A . 
Admite pasajeros para los expresados 
puertos. 
Tambión admite un resto de carga l i -
gera. 
TARACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admit i rán 
máe quo hasta la víspera del día do salid». 
Para mayor cemodldad de loa Sres. pa-
sajeroa el vapor es tará atracado á los 
muelles rio San Joeé. 




L I N E A D E W A R D 
Servicio regular de vapores correos americanos 
entre los puertos siguientes: 
Nueva York i Olenfuegos 
Habana I Progreso 
Nassau I Veracrus 
Stgo. de Cuba I Tuzpan 
c 510 
y C p . 
O F I C I O S 1 9 
19 M 
X . I N E A D B L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D B M E X I C O 
J 
De H A M B U R G O el 22 de cada mes, para la H A -
BANA oon escala en P U E R T O R I C O 
L a Empresa admita igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También so recibo carga CON C O N O C I M I E N -
TOS D1UECTOS para la Isla do Cuba de loe 
principales paortoa do Earopa entre otros de Ama-
terdam, Ambercs, Bismlnghan, Bsrdeaux Bre-
man, Chsrbourí?, Copenhagen. Génova, Grlmsby, 
Manohoster, LÓadres, N^poleB, Southampton, Bo-
tierdem y Pl> mocth, doblando los cargadores diri-
girse á los sgentes de la Compafiía en dichos puer-
tos para más pormenores. 
E l vapor correo alemán de 5198 toneladas 
capi tán FOR8T 
salló de H A M B U R G O via B R E M E N el 25 de Fe -
brero y se espera en este puerto sobre el 25 de 
Marzo. 
E l vapor carreo aloman de 3004 tenoladas 
se 
capitán MAAS3 
salid en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O de HAM 
B U R G O vía do Amberes ¿1 12 de MARZO y 
espera en este puerto sobre el 1? de A B R I L . 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pone á la disposición de los sefio-
res cargadores sus vapores para recibir carga en 
uno ó más puertos de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se oftesoa 





Salida de Nueva York parala Habana y pnertos 
de Méjico los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados á la una de la tarde como sigue: 
HAVANA. Marco 26 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Parala primera semana de Abril los vspores 
correos de la línea de W A R D , saldrin de la Ha-
bana para Ni w York como sigue: 
M E X I C O Abril l ? - 4 P. M. 
OKHSABA 3—4 „ 
MORRO C A S T L E 6-4 „ 
Salidas para Progreso y Veracruz los lunes á 
las cuatra de la tarde como sigue: 
S E G U R A N C A . . Abril IV 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad quo brindan á los viajeros hacon sus 
viajes entre la Habana y N. York en 61 horas. 
AVISO.—Se avisa & los sefiores viajeros quo 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certifloado del Dr. Glennan en 
Empedrado 30. 
C O R R E S P O N D E N OIA.—Le oorreapondeno'a 
se admitirá tínicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
C A R G A . — L a carga se recibe en ol muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha do la 
salida y se admite carga para Inglaterra, Ham-
burco, Bremen, Amsterdam. Bottardan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con conocimientos directos. 
F L E T E S — P w a fletes dirigirse al Sr. D. Louls 
V, Plaoé, Cuba 78 y 78. E l fltte de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
moneda americana ó su eQufvalensn. 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO.— 
También se desnasha pasn je desdóla Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en combina-
ción con los vapores de la linea Ward que salen 
de Cienfuegos. 
Esta Compafiía se reserva el derecho de cam-
biar los días y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
Para más po rmenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Zaldo & Co 
0 
L a mayor y ú n i c a P ó l i z a D o t a l do $ 5 0 . 0 0 0 
quo vonce y se p a g a r á en e l a ñ o 1 9 0 1 
en l a I s l a de C u b a 
Haríl veinte (20) afios, e l d ía 30 de Septiembre prd^ 
xhno que u n Sr. S. de Cienfuegos, de 33 aflos de edad, to-
m ó una P ó l i z a Dota l á 20 a ñ o s , con vtn periodo tonfcino de 
20 a ñ o s bajo el N ú m . 2 3 5 9 4 Ü por $50 .000 en I . A E Q U I -
T A T I V A de los Estados Unido» , Sociedad de Sesruros Mutuos 
s o b i « la vida, pagando un premio anual de $3*771. U n la men-
cionada fecha, los resultados s e r á n ios siguientes: 
1"—En efectivo $ 79.786 
3"—Ó U n seguro completamente saldado de-. 134 .1500 
3o—ó U n a renta v i ta l ic ia de O lOO 
L A MAS PODEROSA D E L MUNDO. 
L A E Q U I T A V A Sociedad de Seguros sobre l a v ida 
Todas sus P ó l i z a s e s t á n garantizadas por el 
Orau sobrante de ; $66.137.170 
V. M. JULBE Representante General para la Isla de Cuta 
Teléfono núm. 785. 
0188 
Apartado 547. Agniar 100, Habana. 
alt 30^9 
JSMFMfSBA DIS 
ENENDEZ Y COMP 
stoMrftn todoi loi Jaovev, altoraando, de Batabanó para Santiago de Oaba, ioi ?a* 
orea A N T I N O a E N B S M B N E N B E Z y P U R I S I M A C O N C E P C I O N U -
olondo eeoalaa UimFUlflüOS, ( U S I L D A , TXJJiíAfc?, JÜÜABO, SAKTA 
ÜEÜ55 DML S U » y MANZANILLO. 
&<n&«n pMaJeron y earga para todo» loa puerto* indicad©». 
Saldr i el Jaoret 28 dol oorrlonto e vapor 
iMpoéi de la L'egada del trea tílreoto del Camino de Hierro. 
Kl vapor J O S E F I T A saldrá de Batabanó todos ios dominKoa para Clenfaehon, Cavildn, 
TanfÉ y .) Acare, retornando A dloLo Surgidero todos los jueves.—Ueolbo lu carga todos los miér-
coles, jueves y viernes, 
S E D E S P A C H A E l ? 
• h i m IQMACIO NUMERO 
« 172 78-1 E 
o fifi 
Cuba 76 y 78 
156 l-K. 
Vapores costeros. 
VAPOR HARIA LDII 
Este hermoso buque que hace 
sus viajes semanales á S A G Ü A y 
O A I B A R I E N , suspende por ahora 
y hasta nuevo aviso este recorrido 
por tener que limpiar sus fondos y 
hacer algunas lijeras reparaciones. 
Habana Marzo 23 de 1901. 
E l Contador, 
J u l i á n Mijares González. 
C433 26-1 mz 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
E L VAEOR 
capitán S A N S O N , 
S a l d r á para CTuevitaa direo-
to , los d í a s 2, 12 y 22, á las cinco 
dd la tarde; y r e t o r n a r á saliendo de 
aquel puer to loa d í a s 5, 15 y 25, pa -
ra l legar á ente pner to de la Habana 
los dias 7, 17 y ^7 por l a ma&aua. 
Tarifa especial y mny módica. 
HL YAFOIS 
Cosme de Herrera, 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
C a i b a r i é n 
con la slgnleDte tarifa de fletes: 
P A R A SAGÜA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 piés cúbicos) 
Víveres, ferre ter ía y loza,) 15 t 
mercancías <¡ 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la > ^ +B 
H a b a n a . . . ^ * 
P A R A C A G r X J A G I T A S , 
Víveres y ferretería y leza. 65 cts. 
M e r c a n c í a s . . . . 90 i d . 
P A R A C I E N F U E G O S 
/ Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza. . 60 i d . 
Fe r re te r í a . - . — 50 i d . 
P A S A S A N T A C L A S A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
M e r c a n c í a s . . . 1.75 id. 
(Eitos precios son en oro español) 
Par» más infom es, dirigirse á ios armadores . 
San Pedro n; 6 
0 69 Í H I • 
a 
A N T t í S 
Empresa do Fomonto y Navegación 
dol Sur. 
H L V A P O R 
ANTOLIN DEL COLLADO 
Saldrá desde el príxlino dia 13 del corriente los 
s&bados dei Muelle de Luz directamente para los 
puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N , 
T C O R T E S . 
Los despachos se harán á bordo. 
A V I S O 
Se pono eu conocimiento de 1Ü.< sefloros carpado-
reo que estu Empresa de acuerdo con la aorodilada 
de Segaros Uuited tSfrites Llanda les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurar e sus mercancius desde la 
Habana y vico-voraa, bujo la buso de ana prima 
módica. 
VáPOR "VEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todos ios sábados para 
C o l o m a , 
P u n t a de C a r taa . 
B a i l ó n y C o r t ó » , 
regresando de esto filtimo punto los jueves á las 
doce del diu, k ia una de Bailón, á las tros de Pun-
ta de Cartas y á las sata di Coloma, llegando los 
viernes á Batabanó, siendo exclusivamente estos 
vbjes para passjo. 
Para mis Informes en Olíalos 28, (altos). 
C 400 1 M» 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
E L IRIS 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTÜOSí 
CONTRA INCENDIO 
P R E S I D E N C I A . 
E l Consejo de Direooión en su sesión extraordi-
naria de esta fochi ha nombrado por unanimidad 
Secretario-cont tdor de la CompafiU al Dr. sofíor 
Eligió Natalio yillavloenc<o, y ta purtiolpa á los 
Hre». ^ccionUtas para su cono< imUmto. 
llábana, marzo 23 do 1901.—Eranolsoo Salcod* y 
Garda, c 538 4-2B 
Empresa M U de i M m y Jícaro 
«EURETAli lA. 
L a Directiva ba acordado quo eo distri-
buya á loa Sres. Accioulataa quo lo sean en 
esta fecba, uu dividendo de 4 p § oro oe-
pañol ó francóg, por el primer reparto A 
cuenta de las utllldadea del año conieuto, 
podiendo aquellos ocurrir por aua respec-
tivas cuotas desdo ol 23 dol entrante mes 
de Abr i l á l a Tesoro ría do la Emproaa, 
Reina [ 3 do 11 á 3, 6 á la Administración 
en Cárdenas , dándole pre vio aviso. 
Habana 22 d« Marzo de 1901.—El Secre-
rio, Francisco de la Cerra. 
ofi28 ?6 23 M 
CdiMía CnMa de llmnlirailo ile Iras 
E n cumpiimlento de lo qu? prescribe el rrtículo27 
del Reglamento y á los flnes quo indica el 2], el 
Sr. Presidente ha dispuesto se cite por este media 
á los sefiores acoiDnisias parala celebración de Jun-
ta gensral ordiniiria, sifialando para ella el 80 dei 
actual, A la una do la tardo, en la Administración 
de la Empresa, A margara n, 31. En dicha Junta 
se procederá tambió.'j, conforme al propio Regla-
mento, á la elección de tres Consiliarios propieta-
rios y dos saplentos para la D íreotiva por cinupllr 
su placo los aefijres que actualmente desempeñan 
los expresados cargos y de dos de los prlmerrs para 
cubrir vacaríes —Habana, marco 21 do 1901—J. 
M. Carbonell y Ruiz. 
20!'3 2a-23 «d-24 
Comp? Cubanade Alumbrado do Gas 
Dimlo el día 1? do Abiil podrán hacer efectiva 
loa Sres. Tonodores do Obligaciones Hipotecarias 
do e>>U Coninufila, el impone dol Cupón n. 3, en 
las oficinas do la Empresa callo de Amargara ná-
mnro 31, de una á tica de la tardo. 
lUI'/vna 25 de Marco de 1901.—Bi Presidente, 
Josó Y . de la Cámara. 
21*) 6-26 
¿ M P R E B A U m D i f t L 
D E 
Cárdenas y Júcaro. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo partloipado D. José Pujol, como apo-
derado, el extravío délos cerlifleado»número 16,655 
por cuatro acciones; nV 16,337 por un cupón de $50; 
n? 18,708 por cuatro acciones; n".' 19,767 por cinco 
aceioues; n? 19,814 por cinco accione*; n? 19(9J6 
p.)r dos acciones y n9 20,753 ñor un cupón de $130, 
á nombre todo do D. Jaime Cutoll y Olivor; núme-
ro 19,768 por ocho acciones; n'.' 19,813 por clnoo 
aooionoe; n? 19,926 por cuatro acciones y nV 30,766 
uor un cupón de $'10, á favor de D. Jacinto Gasell 
V Oiiver, el Sr. Presidente ha dispuesto quo se pu-
blique on uno de los periódicos diarlos do esta ca-
pital por el término de quince días, y que transcu-
rridos tres dei último número sin que so presentare 
oposición eo expidan los duplicados solicitados, que-
dando nulos los extraviados. 
Habana 6 de marco do 1901.—El Saoretarlo, 
Francisco de la Cerra. 1715 15-9 m 
SoÉíad Castellana de Benefinia. 
S E C R E T A R I A . 
E l Sí. Presidente ha dispuesto quo oon motiva 
de no sor festivo el dia 25 dol corriente, que según 
o' Reglamento debía celebrarse en esa fecha Junta 
general de socios, se lleve k cabo ésta el domingo 
31 del propio mes, á las doce dol dia, eu loi salones 
del Casino Espafi.il, á cuyo acto se ruega á los se-
fiores socios la m ŝ piujiual asistencia por tener 
efecto con cualquiera número do conourrentos y 
qno los aouerdos que tom'saen serán válldus. 
Habana 22 de mareo do 10i)l.- Bl Secretarlo Con-
tador, luis Aii;-ii o. c 533 8-22 
OIROS D E L E T R A S . 
Hacen pazos por ol cabio, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
Filadolfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Raroeloua y demás capitales y ciu-
dades importautoa de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de E s -
pafii y oapltal y puertos do Méjico. 
E n comldoacióu con los Srefl. H, B. Hollins & 
Co., de Nueva York reciben órdenes para la com-
pra ó venta de valores y aoolonee coticables ou 1« 
Bolsa do dicha ciudad, cu/as ootlcaoloDos retdben 
por oablo diariamente. 
o 68 7a-8 E 
8, O R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
llacea pugo» por el cable. 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York. New Or-
loau», Milán, Turín, Roma, Veueola, Florencia, 
Nápolet», Lllboa, Oporto, Hibraitur, Bremen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cádic.Lyon, M<yioo, Veracrua, Ban Juan do Puer-
to Rico, etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palm» 
de Mallorca, Ibica, Mahon y Santa Crua de Teno-
rife, 
Y BH E19TA muk 
sobre Matancas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sugua la Grande, Tilnldad, Cienfuegos, 
Sanoti-Spíntus, Santiago de Cuba. Ciego do Avila, 
Maníanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Princi-
pe, Nuevilas. 
c 70 I 78-1 B 
G. Lawton 
North American Trust Co. 
(BANCO AKEBICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
Swrplusa 2,500,000 
OFFIOBS: 
K T B W Y O R K , l O O B r o a d w a y . 
J^ONOOIT, 9 6 a r e s h a m St . B . C 
H a b a n a , 2 7 C u b a St . 
Bant iago , l O M a r i n a St . 
C i e n f u e g o » , 6 9 S. F e r n a n d o . 
M a t a n z a s , 2 9 O - H e i l l y St . 
Fiscal Agents oí tho D. S. Govorument. 
Trauaacts a general Banking buein'BBS, 
recoivos deposita eubject to check; makea 
advances and loana on approved secunty; 
buya and eolia Exchange on the United 
States, Europe and all citiea in tho laland 
of Cubaj iasues Letters of Credit on all 
principal citiesin the world; is legal depo-
aitory for Grovernment, City and Court funda 
paya interest on money deposlted in ita 
Savings Bank Department. Steel Safe D e -
poait boxes for rent. Acts as Trustees for 
Corporationa and individúala. 
A d v i s o r y Directoral i n H a v a n a . 
Sr. Luía Suárez Galbán, Galbán y Oo. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Elias Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fe rnández , F e r n á n d e z , J u n -
quera y Co. 
Sr. Venunció Sierra, Marina Sierra y C. 
B a m ó n ^ - W U i i a m a , ?. M . Hayedo. 
Seorotary oí Boasi . Manager.' 
y 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2 
Casn origiualmento establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Banco» 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
T l t A N S F E R E N C I A S POR K L C A B L E 
c75 78-1 E 
. GEL.ATS Y C 
108, A g u i a r , 108 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L I -
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y G I B A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraoru», M<-
xioo, S vn Juan de Pnerto Rico, Londres, París,-* 
Burdeos, Lyon, Uivcmi, Hamburgo, Boma, Nápo-
los, Milán. Génova, Marsolla, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint (iulwti», Dleppe, Toulouse, Venocift, 
Florencia, Palomo, Turln, Masino, eto, asi como 
sobre tod ts las capitales y provincias de 
•JSfflpaña é l a l a a O a n & r i a « 
o 82B 1IS8-1B Fb 
J. Balcells y Cp, S. en Cv 
O Ü B A 48 
Hacen pagos por el oablo y giran letras & corta 
y iariía vista sobro Now York, Londres, París j so™ 
bre todas las capitales v pueblos de EspaRa é Islas 
Canarias. c 67 156-1 E 
AVISO I M P O R T A N T E . — E l dia 19 do abril próximo, en el Jnrgado de primera irstanoia 
del distrito Oeste, situado en Cuba n, \ i esquina & 
Chacón, se rematarán las cases S. Isidro 43 y 44, 
acabadas de reedificar y rentan monsuaimente la 
suma do 16 centenes garantizados y tasadas on 
$5,000 las dos oas&s, Se admiten proppsiciones por 
los dos tercios. S094 , . ,6d-2i la-S5 
Escondas d¿ tsfc&ca 
G U A N A D E W Y 2* H I L O S I>15 MA^MJUA. 
Meroadssea 7, «ate» «mB^oas T ^ ^ I F 
l 
DIARIO DE LA MARINA 
MJVUTES 20 DE MIBZO DE 1901. 
EL FEBiOCAEIL CENTEAL 
Todo estudio de línea férrea des-
tinada al servicio público ha de ser 
liecbo por el Estado, ó cuando me-
nea en virtud de previa autoriza-
ción acordada por éste. Los estudios 
del ferrocarril central,—cuya utili-
dad pública no necesita demostrar-
KO, y que, por otra payte, basta que 
liaya de dedicarse al trasporte de 
viajeros y al tráfico de mercancías y 
que tenga que atravesar propieda-
des del Estado para que, ijpso facto, 
sea considerado como obra de inte-
lés general,—faeron hechos con au-
torización oficial y aprobados por el 
Gobierno. Es más: recibieron la 
sanción del poder legislativo, quien 
los incluyó en la ley de fenocarri-
les. Nadie, pues, más que el Esta-
do, ó quien reciba de éste poderes 
expresos en la forma que nuestra 
legislación determina, puede aco-
meter la obra de construir el ferro-
carril central de la isla de Ouba. 
i( E n rigor pudiera la adminlstra-
¡ ción por su cnensa emprender la 
obra: bastaríale al efecto para ello, 
; que faesen derogadas las disposi-
ciones legales que imponen la obli-
] gación de la subasta y la concesión 
á terceras personas siempre que es-
tas garanticen plenamente el com-
promiso que contraen con rela-
' ción al Estado. E l Gobierno Militar 
se ha arrogado en este país faculta-
> des discrecionales, y entre ellas las 
correspondientes al poder legislati-
vo; de modo que el general Wood 
< podría mañana hacer publicar una 
orden militar en la Gaceta ordenan-
do que por cuenta del Estado se 
acometiese la empresa de construir 
i el ferrocarril central. No lo hará 
porque el procedimiento sería rui-
noso, y porque los millones de su-
perabit con que salda el Tesoro de 
la isla de Ouba su cuenta de ingre 
sos y gastos hay interés en que se 
manden á los Estados Unidos y 
allí se guarden no sabemos todavía 
¡ con qué fines: pero, en fin, puede 
hacerlo, Mr. Me Kinley mediante. 
» Pero lo que no pueden hacer el 
» general Wood ni el mismo Presi-
f| dente Mac Kinley en la plenitud 
del derecho de conquista que se han 
arrogado en esta isla á nombre y 
i por delegación del pueblo de los 
, Estados Unidos, es confiar á una 
I compañía ó á un individuo la cons-
; trucción del ferrocarril central. En 
I este punto el inquilino de la Oasa 
Blanca en Washington y el inqui-
lino del palacio de la Plaza de Ar-
| mas en la Habana, se encuentran 
% ligados de piós y manos por la ley 
Foraker votada por el Congreso 
f Eederal y sancionada por el Jefe 
del Estado. Y claro está que no 
pudiendo hacer el Gobernador Mi-
litar de Ouba, delegado del Presi 
dente de los Estados Unidos de 
América, la concesión del ferro-
carril central á terceras personas, 
como tampoco ninguna otra con-
cesión de servicio público, puesto 
que se lo han prohibido terminan-
temente el Senado y la Oámara de 
Representantes Federales votando 
la ley Foraker y el Presidente]de la 
República sancionando dicha ley, 
menos pueden hacerla autoridades 
inferiores tales como gobernadores 
civiles y Alcaldes. 
Hablamos así porque en este 
asunto, lleno de misterios para nos-
otros y para el país, á pesar de 
tratarse de los más vitales intere-
ses de éste, juegan, según se nos 
dice, unas autorizaciones hechas 
por algún Gobernador Civil y por 
algunos Alcaldes á la Guian Com-
yany, para hacer el trazado de la 
línea del ferrocarril central dentro 
de la extensión territorial com-
prendida en sus respectivas juris-
dicciones. ¿De quién ó de quiénes 
han recibido mandato en forma 
esas autoridades para conceder esas 
antorizacionesf ¿Qué precedente, 
qué texto legal las abona y qué 
necesidad pública las justiflcaí 
"Permisos revocables" se nos 
dice que se llaman esas autoriza-
ciones singularísimas, que alarma-
rían á la conciencia pública si ésta 
tras las rudas conmociones que ha 
experimentado no se hallase bajo 
la influencia de un prolongado 
colapso, y que provocaría la pro-
testa indignada de los que han 
asumido el papel de elementos 
directores de la sociedad cubana si 
en vez de dirigir únicamente su 
atención y su esfuerzo á estorbar 
el advenimiento de lo que es ine-
vitable, consagrasen algunos mi-
nutos siquiera á ciertos problemas 
que no por ser de índole práctica 
y de apariencia modesta cabe cali-
ficar de secundarios, pues afectan 
hondamente á las condiciones en 
que ha de desenvolverse en el orden 
político y en el orden económico el 
futuro gobierno cubano y amenazan 
al nuevo Estado con compromisos 
que si ahora no se evitan serán no 
sólo ineludibles, sino, lo que es peor, 
eternos. 
¡"Permisos revocables"! ¿Qué 
quiere decir esta frase, repetimos, 
sobre la firma de un Gobernador 
Civil ó de un Alcalde y tratándo-
se nada menos que de la construc-
ción de un ferrocarril de servicio 
público, cuando hasta para tender 
una línea en terrenos de propiedad 
particular y destinado á un uso ab-
solutamente privado, se necesita de 
la autorización del Gobierno, es 
decir, contrayóndonos á la situación 
actual de Ouba, del Gobernador 
Militar de la Isla! Tratándose de 
un bazar benéfico, sin previo pago 
de arbitrio municipal, de la obstruc-
ción temporal de la vía pública para 
una función ó para una venta, sien-
do, en fin, el asunto de aquellos 
que caen bajo la jurisdicción y com-
petencia de la autoridad municipal 
ó de la autoridad provincial, nos 
explicamos los permisos otorgados 
por un Alcalde y por un Goberna-
dor; pero en materia de construc-
ción de un ferrocarril, y ferrocarril 
de servicio público, y nada menos 
que el ferrocarril central permisos 
de Gobernadores y de Alcaldes, y 
permisos revocables1? Otra vez, y 
esta es la última, por hoy: ¿qué sig-
nifica eso? 
LÁ PRENSA 
Decía ayer un colega: 
H a sido tema en todos loa o í ron los 
po l í t i cos desde haoe var ios d í a s , las 
deolaraoiones qaa en p ú b l i c o han he-
cho algunos sefíores delegados á la 
ü o n v e n o i ó n respecto de la L e y P l a t t , 
Nosotros hemos de declarar lo f ran-
camente: nos ha parecido m á s propia 
de la gravedad de loa actuales momen-
tos la reserva en que se han manteni-
do la m a y o r í a de loa delegados, que laa 
declaracionea e x p l í c i t a a de alganoa. Y 
la r a z ó n ea poderosa. Laa manifeata-
oionea á que venlmoa r e f i r i é n d o n o s han 
quebrantado a l g ú n tan to la an idad es-
trecha, l a so l idar idad salvadora con 
que el pueblo de Cuba fo r t a l ec ió la 
acc ión de nuestra Aaamblea Cons t i tu -
yente. 
Y tanto que la han quebrantado! 
Como que ya no es sólo el señor 
Tamayo quien formula voto parti-
cular contra el dictámen de la co-
misión de relaciones de la Asam-
blea sobre la enmienda Platt. 
Si no que también presenta otro 
el Sr. Villuendas y aún no sabemos 
si harán lo mismo los vocales res-
tantes. 
Con la única excepción del po-
nente. 
Y eso por que no han transcurri-
do las dos semanas de plazo que le 
hemos dado para dejarse conven-
cer. 
E l Sr. Valdés Pita escribe en L a 
Marina Gubana un artículo pidien-
do en nombre de la probidad que 
no se hagan prejuicios en lo de la 
ley Platt. 
Y para que el pueblo cubano no 
pierda la fe, el aplomo y la calma, 
les recuerda en estos términos el 
glorioso sacrificio de Junio Bruto, 
el Cónsul romano. 
" E r a esa la p r imera vez que loa cón-
aulea e j e r c í an el t e r r ib l e derecho de 
vida ó muerte, con que lea h a b í a n a r -
mado loa comicios. E l eaolavo Y i n -
dex hizo una denuuoia, que r e v e l ó la 
misteriosa c o m p l i c a c i ó n de lo m á s flo-
r ido de la j u v e n t u d pat r ic ia , para de-
r r ibar l a E e p ú b l i o a . 
Se preaentaron el d í a del j u i c io . I m -
pasible Jan io B r u t o en su t r i b u n a l 
congregado en el foro, hizo compare-
cer á loa reoa, entre elloa ¡ ¡ á sus dos 
hijos!! E l e a p e c t á c n l o era imponente. 
Las hachaa de loa lictorea, d e s p e d í a n 
sus terr ibles reflejos, y en derredor se 
estrechaba la m u l t i t u d conmovida y 
dleuciosa. A las primeras palabras 
de Junio B r u t o mandando se acercasen 
loa onlpables, e s t a l l ó una repent ina 
exp los ión do sollozos y de s ú p l i c a s , y 
centenares de vocea p id ie ron e l per-
d ó n . 
Impas ib le J an io B r u t o en su T r i b u -
na), aunque v iera á ana doa hijos, d i jo : 
La ley f u é heoM pa ra todos, p a r a el po-
deroso oomo para el débil, pero s i fuese 
posible una excepción, debiera ser en fa-
vor del desvalido. 
Loa jaeces di jeron á B r u t o que bas-
t a r í a con el deatierro, pero é s t e des-
p u é s do una lucha in te r io r , angustiosa, 
se levanta de repente y dice: ¡ ¡L io to -
res, haoed vuestro deber y que los dioses 
tengan compasión de nosotros!! 
Loa lictorea ejecutaron la sentencia, 
sin que el pueblo a t ó n i t o se a t rev ie ra 
á expresar su dolor ante el ¡ jeubl ime 
ejemplo de respeto á la ley!! 
V e d , pues, como la voz del c ó n s u l , 
pudo ahogar l a voz del padre, só lo por 
respeto á l a Ley! 
E l Sr. Valdés Pita revela exce" 
lentes propósitos en su propa' 
ganda. 
Pero al pedir que no haya pre-
juicios, se olvida de que se dirige 
á elementos que acaban de hacer 
una revolución virtualmente sajona 
y por lo tanto prevenidos en contra 
de todo lo que es latino. 
Y mucho nos tememos que aún 
aquellos que de más buena fe quie-
ran seguir el heróico ejemplo que 
les presenta, entiendan que la ley 
á cuyo respeto sacrificaba Bruto su 
prole es la mismísima ley Platt, á 
la cual, como aquél sus hijos, deben 
sacrificar ellos sus carboneras. 
—No nos pedía usted que fuése-
mos como Bruto? le dirán entonces 
al Sr. Valdés Pita.—¡Pues ya ve 
usted si lo somos! 
el pasaje estaba completo; el carro si-
g u i ó su marcha y m á s adelante o t r a 
fami l ia p r e t e n d i ó tomar pasaje, y de 
nuevo el cobrador m a n i f e s t ó no poder 
a d m i t i r m á s pasajeros. A l l l egar cer-
ca del paradero l l amado "Lourdea , " se 
presentaron tres i nd iv idnoa amerioa-
nos: el motor ia ta , que p a r e c í a a m e r i -
cano, abre la puer ta de c o m u n i c a c i ó n 
de su depar tamento a l carro, y le dice 
a l conductor: " D ó j e l o a paaa r ; ' ' e l con-
ductor declara que el carro t iene el 
paaaje completo y loa tres s e ñ o r e s (que 
en su p a í s no hub ie ran cometido t a l 
desafuero) asal tan el carro y se impo-
nen entre las protestas de la m a y o r í a 
de loa d e m á a pasajeroa, que l l a m a n la 
a t e n c i ó n de l cobrador por su fa l t a de 
e n e r g í a : el motor ia ta se d i r i g e a l p ú -
blico d i c i é n d o l e que é l manda en el 
carro, y el p ú b l i c o proteata de eate 
acto del motor ia ta . 
U n j o v e n viajero contesta e n é r g i c a -
mente á las manifestaciones del m o -
tor is ta , y á este joven le apoyan mu-
chos de los presentea en aquel acto. 
Se decide esperar l a l legada á a l g ú n 
punto donde e s t é u n po l i c í a y entre -
gar á l a au to r idad á loa causantes 
del disgusto; pero en esos momentos 
una f ami l i a detiene el car ro y solici-
ta ent rar en é l , á lo que acceden los 
paaaj eros y el conductor , y de este 
modo se calma el calor de todoa. 
E l mejor analista no describiría 
en más breves rasgos los caracté-
res de las dos razas que intervienen 
en ese hecho. 
Ved en la una al pueblo yankee, 
soberbio, autoorático, sin la menor 
idea de la igualdad, figurándose 
que todas las cosas fueron creadas 
para él por especial privilegio del 
cielo. 
Ved en la otra el verdadero espí-
ritu de fraternidad cristiana y de 
democracia española ó latina; espí-
ritu que se subleva ante una falta 
de equidad y que no vacila en ce-
der de sus derechos para restable-
cer el imperio de la igualdad con-
sustancial con su propia natura-
leza. 
A la fuerza, hombre! 
¡Si el pueblo español ha mamado 
esas cosas! 
¡Si cuando Han de Islandia ves-
tía de pieles y bebía sangre huma-
na, ya ese pueblo había impuesto 
sus fueros á sus reyes, dioióndoles: 
nos, que juntos valemos tanto oo-
mo vos," y se regía por el código 
inmortal de las Partidas, esa Biblia 
del derecho, donde han ido á reco 
ger inspiraciones todas las "gran-
dezas" del mundo! 
Leemos on L a Unión Vemocráti-
ca de Pinar del Eío. 
Se ha presentado una denuncia á l a 
super ior idad, dic iendo que en e l Juz-
gado m u n i c i p a l de esta r e g i ó n se han 
cobrado veinte centenes en concepto 
de di l igencias p repa ra to r i a s para un 
ma t r imonio c i v i l . Parece que t a m b i é n 
se ha denunciado al seQor A l c a l d e Mu* 
n ic ipa l porque ha t r a t a d o de e x i j i r 
250 centenes a l comercio para a r reg lar 
lo de la patente de alcoholes, cuyos 
crecidos t ipos t a n t o h a n dado que de-
cir en estos d í a s . E l hecho resu l ta 
cierto, pero d icha a u t o r i d a d no apare* 
ce responsable de é l . 
Be modo que resulta más bara-
to casarse canónicamente, y mejor 
desarreglada que arreglada la P a -
tente de Alcoholes? 
¡Pues vaya unas ventajas que 
tenemos los pobres con las institu-
ciones libres que nos ha traído la 
revolución! 
¿Saben ustedes que nos están 
"arreglando!" 
Paz y Libertad de Colón cree 
ahora que se debe ceder en la 
cuestión de las exigenoias de Wash-
ington, y dice: 
Esto es lo p r á c t i c o ; y bueno es que, 
d e s p u é s de t a n dolorosa exper ienc ia , 
nos dejemos de l í r i c a s algazaras. 
Se gobierna con j u i c i o , con p rev i -
s ión , con serenidad de e a p í r i t n , oon 
madurez de c r i t e r io ; no oon r i d i c u l a s 
p o p u l a c h e r í a s . 
A s í lo ha puesto do manifiesto, a s í 
lo ha jus t i f i cado plenamente l a U n i ó n 
D e m o c r á t i c a , por boca de l s e ñ o r G-i-
berga, que supo ant ic iparse á loa acon-
cecimientoB; y cuando aa í ee procede, 
y cuando con t an to acierto se obra , no 
hay que dudar lo , l a r a z ó n se a b r i r á 
paso y el porven i r s e r á nuestro, no 
obstante laa p a t r i ó t i c a s g u á s i m a s con-
que l iberalmente quieren obsequ ia r -
nos nueatros detractores. 
Pues para encontrar bueno, razo-
nable y patrióco hoy lo que pedía 
ayer el señor Giberga, ¿no le pare-
ce al colega que no valía la pena 
de haberle combatido en la Con-
vención y haber hablado^pestes de 
su partido? 
Eesulta que ese partido tiene por 
ojos telescopios dotados de rayos X . 
Porque no sólo ha visto largo si-
no hondo. 
Como que llegó al mismo hueso. 
denoia ae coloquen entre nosotros loa 
revoluciouarioa y el poder i n t e r v e n t o r , 
malogrando en pocos d í a s loa aaorifi-
cioa realizados duran te tantos a ñ o s 
por nuestroa pueblos. 3* E v i t a r todo 
choque que pudie ra poner en pe l ig ro 
nuestras buenas relaciones amistosas 
con loa Eatados Un idos , para no i n -
c u r r i r en el error que c a y ó E s p a ñ a no 
queriendo a a o r i ñ e a r á t iempo lo menos 
para sacrificar d e a p u é a lo m á e . 
E n m i o p i n i ó n , no hay m á s que na 
medio p r á c t i c o para l legar á conclu-
siones satisfactorias, y ea el s iguiente: 
N o m b r a r una C o m i s i ó n de l seno de l a 
Aaamblea para que, ya cerca del re-
presentante de loa Estados Unidos en 
Cuba, ya del Gobierno mismo, inves-
t igue el aloauce da l a ley P l a t t en sus 
d is t in tas c l á u s u l a s , procurando por to-
dos los medios posibles l legar á una 
in te l igencia que, sa lvando el p r i n c i p i o 
de la independencia, sat isfaga las as-
piraciones l e g í t i m a s de los Estados 
Unidos , obteniendo jus tas compensa-
clones en el orden comercia l , por las 
conceaiones que h i c i é r a m o s á d i cha 
n a c i ó n " . 
Como se ve, el Sr. Náñez no le 
pone mala cara ni al derecho de 
intervención de los Estados Unidos 
ni á las carboneras. 
Según L a Luclia, parece que el 
Sr. Sanguily ha manifestado que lo 
dicho por él acerca de la enmienda 
Platt no lo dijo como hombre de 
partido sino como particular. 
Y dice bien. 
Por que un mismo asunto suele 
tener muchas faces y el de que se 
trata es romboidal y cada cual juz-
ga de él por el lado que lo ve. 
E l Sr. Sanguily lo ve por el lado 
particular. 
Otros por el lado romántico. 
Otros por el lado económico. 
Otros por el político. 
Otros por el crítico. 
Otros por el metálico. 
Y los que lo ven por este último 
son los que lo van viendo mejor. 
E n varios periódicos leemos que 
ha sido suspendido el Ayuntamien -
to de San Antonio de los Baños. 
Habrá sido una equivocación? 
Porque el indicado era el de 
Batabanó. 
Verdad es que el de San Anto-
nio ha hecho méritos para esa me-
dida. 
Pero si á méritos va, ¿quién le 
disputa al de Batabanó los que 
contrae todos los días autorizando 
lo que pasaá la derecha del Surgi-
dero? 
esta buena i m p r e s i ó n U a noticiaa de 
F i l i p inas , donde menudean las preaen-
taclones de jefes insurrectos; el ú l t i m o 
de la l ia ta se l l ama Dioc in io . Bou t a n 
anormarlea eatos apell idos usados en 
el A r c h i p i é l a g o , que no sabe uno ai 
ea que loa americanos loa desf iguran ó 
ai eon alegres invenciones de los f ra i -
lea, cuando cr i s t ianaban indios . 
Y a l a i n s u r r e c c i ó n ha ent rado en e l 
periodo de d e s c e ñ a n , debido, no aolo á 
que laa tropaa americanas han traba* 
jado mucho, s i que, t a m b i é n , á la po-
l í t i ca de a t r a c c i ó n y á las reformas 
aplicadas por la c o m i a i ó n que preside 
el juez Ta f t . 
X . Y , Z . 
MÁXIMO GÓMEZ 
A y e r t a rde c e l e b r ó una conferencia 
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O C T A V A P A E T B 
E L R E G I C I D A 
(KiU novel», publicada por U « m 4« MMOOI, 
A* Barcelona, te halla do vouta m L A Í30Í>BB> 
K A POESIA, Obispo, 136.) 
OÓNTIHUA) 
— ¡ G u a r d é o a vuestros suizos, seflor, 
que yo me voy á hacer matar a l lado 
del s e ñ o r Cr i l lon!—y apartando á em-
pellones á los suizos que guardaban el 
postigo, sa l ió á l a carrera del palacio. 
Mient ras que pasaba esto, b a t í a s e 
C r i l l o n á la desesperada, y sus quince 
hombrea h a b í a n quedado r e d u c í d o a á 
diez, pero que p a r e c í a n dotados del va-
lor de t re in ta . 
B u cuanto a l rey de Í T a v a r r a , estaba 
materialmente rodeado de c a d á v e r e s . 
Maur ic io de U z ó s , el b u f ó n , e m p l e ó 
tres cuartos de hora en i r y volver del 
Louvre , y mientras tanto, C r i l l o n y el 
qne d e b í a ser m á s tarde E n r i q u e V I , 
v hicieron prodigios de valor , pero fue-
r o n perdiendo una á una ana pnaioío-
nes. L a ola popular s e g u í a subiendo, 
"y loa mueras á Enr ique I I I resonaban 
en el b&crio oomo el f ú n e b r e t a ñ i d o de 
una campana. 
CriUoo y el de S á t i r a coaBervabao l tifttftbai y cop ió ea 
Patria nos da cuenta de un inci-
dente muy notable ocurrido en el 
tranvía eléctrico: 
A y e r viernes, á las siete y cuarto de 
la tarde, sa l ió de la e s t a c i ó n de la 
Chorrera, el carro n ú m . 75; el paaaje 
iba completo; á pocoa paaoa de la es-
t a c i ó n , el motoriata detuvo el carro 
porque una fami l ia qne lo esperaba so-
licitó eubir; el cobrador m a n i f e s t ó que 
ana prisioneros, y entre és toa figuraba 
la duqneaa de Montpenaier, á cuyo la-
do colocara Enr ique de B o r b ó n á nn 
guardia real , d i c i éndo le : 
— S i in tenta escaparse, matadla . 
Loa sitiados tuv ie ron que abandonar 
el pr imer piso y refugiarse en el se-
gundo, y cuando esto s u c e d í a l l egó el 
bufón . 
Loa sitiadores, creyendo que era uno 
de ellos, de j á ron l e pasar por el pat io, 
y una vez en la escalera ae a b r i ó paso 
& cintarazos, p u d i é n d o s e reuni r con 
Cr i l l on , al que d i jo : 
— E l rey quiere guardar sus suizos 
y tiene miedo que se le echen á perder. 
¡Vengo yo so lo !—añad ió con desaliento. 
—Es preciso mor i r ó vencer—dijo 
Enr ique de B o r b ó n , d e s h a c i é n d o s e del 
b u r g u é s que se b a t í a con é l . 
—No, es preciso, s e ñ o r , porque si no 
l l e g a r í a un d í a en qne el t rono de Fran-
cia quedara v a c a n t e — c o n t e s t ó C r i l l o n , 
y tomando s ú b i t a r e s o l u c i ó n , a ñ a d i ó , 
oon una mi rada que centelleaba: 
— ¡ V a m o s á bat i rnos en re t i rada has-
ta el Louvre! ¡Venid! ¡ S e g u i d m e ! 
T i r ó la espada, y con el brazo que le 
quedaba sano se a p o d e r ó de la duque-
sa de Montpenaier, y l e v a n t á n d o l a en 
al to se l a e n t r e g ó a l de N a v a r r a , y 
di jo: 
— ¡ A h í tiene vuest ra majestad una 
coraza á prueba de escocadas y de ba-
lazoo. 
C o m p r e n d i ó E n r i q u e de lo qne se 
bsasos 
Como todo lo que se refiere á la 
ley Platt reviste hoy excepcional 
importancia, sería lástima qne re-
gistrando dentro de 100 años algún 
historiador nuestra colección no 
encontrase en ella las opiniones del 
señor don Emilio Núñez acerca 
del asunto, sobre todo después de 
haber dado á conocer la suya el se-
ñor Mederos. 
Dice el señor gobernador civil 
de esta provincia: 
Como piedras angulares de m i ac-
t u a c i ó n p o l í t i c a , tengo tres ideas p r i n -
cipales.—!?: Poner t é r m i n o á l a inter-
v e n c i ó n en el plazo m á s breve posible, 
por entender que todo r é g i m e n m i l i t a r 
en la v i d a c i v i l de un pueblo es noc ivo 
á su o r g a n i z a c i ó n é i n t e r rumpe su me 
j o r desenvolvimiento. 2?: E v i t a r que 
los enemigos solapados de la idepen-
20 de Marzo. 
E l general W o o d ha telegrafiado a l 
gobierno de W a a h i n g t o n que loa con-
venoionalea se mues t ran d i s puestos á 
reconocer que l a ía la de P iuca no per-
tene á Cuba. A eata buena disposi-
c ión de los convencionales se le con-
cede a q u í impor tanc ia , no t a n t o por 
lo que vale para los Es tados U n i d o s 
esa a d q u i s i c i ó n de t e r r i t o r i o , cuanto 
porque la C o n v e n c i ó n a d m i t e que sus 
poderes son plenos y que los Estados 
U n i d o s t ienen a l g ú n derecho á pedi r 
que la independencia de Cuba no sea 
i l i m i t a d a . L a p r imera d e d u c c i ó n es 
l e g í t i m a ; la segunda no. U n a n a c i ó n 
puede ceder par te de su t e r r i t o r i o y 
seguir siendo i n d e p e n d í e n t e . 
Pero, en fin, a q u í l a gente menos 
op t imia ta ve en esa no t i c i a t r a s m i t i d a 
por el general W o o d , una i n d i c a c i ó n 
de que l a i n t r ana igenc ia ha comenza-
do á bajar. ¿ S e g u i r á bajando? F a l t a 
el rabo por desol lar ; esto es, f a l t a ver 
s i la C o n v e n c i ó n en t ra por las condi-
ciones que, realmente , son l imi tac io -
nes de la independencia. A u n p o l í t i -
co le he oido decir esto: 
—Se ha empezado por lo m á s f ác i l , 
y , supongo, que lo dif íci l ae i r á ha-
ciendo poco á poco. Ea u n p l a n exce-
lente para que los extremistas se c an -
sen y se resignen. Muchos de loa que 
p o d r í a n a lboro tar e s t á n ocupando 
puestos oficiales, y esto lea i m p e d i r á 
con t ra r i a r l a p o l í t i c a de nues t ro go-
bierno. 
Se me ñ a contado que e l Preaidente 
y sus min i s t ros han d i scu t ido el proyec-
to de cambiar e l a l to personal—y tam-
b i é n algo del bajo—con el fin de que 
los "resortes"—como dice e l Sr. Si lve-
la—ae pongan a l servicio de l a solu-
c i ó n pro tec tor ia ta . A l g ú n m i n i s t ro ha 
propuesto l a f o r m a c i ó n de nnCabine te 
en e l que es tuv ie ran representadas 
todas las opiniones. O t r o ha dicho que 
lo mejor s e r í a tener funcionanoa neu-
trales y dejar qne cada p a r t i d o ae 
muevan l ibremente , s in que le a u x i -
l ie l a inf luencia of ic ia l . M r . H a y , el 
Secretario de Eatado, ha expueato la 
conveniencia de proceder con tac to y 
ae le ha escuchado con mucha a t e n -
c i ó n , puea de todoa loa min ia t ros ea el 
ú n i c o que sabe el e s p a ñ o l y conoce á 
nues t ra gente. F u é dos a ñ o s ó t r es 
Secretario de l a L e g a c i ó n de los Eata-
dos ü n i d o a en M a d r i d , y á su regreso 
á este p a í s p u b l i c ó u n l i ndo l i b r o t i t a -
lado "Oas t i l i an D a y a , " en el que no 
ca l la los lados maloa de E a p a ñ a , pero 
tampoco los buenos y hab la de ol la con 
una s i m p a t í a que no siempre se en-
cuen t ra en los autores extranjeros. 
S e g ú n mis informes, en eae Conaejo 
se a c a b ó por acordar que lo ju ic ioso era 
no tocar e l personal—salvo en casos 
aislados—y hacer todo lo posible p a r a 
tener contentos á loa m á s rad ica les . 
Como con los conservativos y a ae 
cuenta, se ha pensado que solo se debe 
tapar las bocaa que puedan g r i t a r . E a -
t a conducta se t iene por t an to m á s 
avisada en cuanto que no todos los que 
parecen radicales, lo son. H a y que 
preguntar , como en aquel la del ic iosa 
escena de la obra de Beaumarchais ,en 
que todos los personajes e s t á n en el 
secreto: " ¿ A q u i é n e n g a ñ a n aqu í ? ' * 
O estos po l í t i co s americanos d i s imu-
l a n m u y bien ó t ienen mot ivos p a r a 
estar esperanzados, porque a n u n c i a n 
que en breve y de una manera satis-
í a c t o r i a q u e d a r á resuelto e l p rob lema 
de Cuba. Acaso c o n t r i b u y a n algo á 
FINCAS SBQRBGADAS 
Habana , marzo 23 de 1901. 
E l Gobernador General de Cuba á 
propueata del Secretario de Eatado y 
G o b e r n a c i ó n , ha ten ido á bien diapo-
ner l a p u b l i c a c i ó n de l a s iguiente o r -
den: 
I . Las fincas denominadas "San 
J o s é " , "San Pedro" , "San J u a n " , 
"San Franciaco" , " C h i r i g o t a " , " D o l o -
rea", " D e l i c i a a " y "San J o s é " , ubica-
daa laa siete pr imeras en el ba r r i o " J u -
fcía" y en el de " T u m b a C u a t r o " la ú l -
t ima , y pertenecientes todas a l T é r m i -
no M u n i c i p a l de Vereda K u e v a , Par-
t ido J u d i c i a l de San A n t o n i o de los 
B a ñ o a , p rov inc ia de la Habana , paaan 
por l a presente á formar par te del T é r -
mino M u n i c i p a l de Ceiba del A g u a , 
del p rop io P a r t i d o J u r d i o i a l . 
I I . Los documentos y d e m á s ante-
cedentes que ae ha l len en poder del 
A y u n t a m i e n t o de Vereda Nueva , y 
que se con t ra igan á dichas fincas, se-
r á n entregadoa, or iginales ó en copia , 
a l de Ceiba del A g u a , el cua l quedara 
hecho cargo de todas las acciones,obli-
gaoionea y derechos que, con r e l a c i ó n 
á las referidas fincas, c o r r e s p o n d í a n a l 
de Vereda ÍTueva , 
I I I . Es tas segregaciones se en ten-
d e r á n hechas s in perjuicio de loa dere-
chos de p rop iedad y a e r v i d u m á r e a p ú -
blicaa y p r ivadas existentes. 
I V . E l Secretario de Jua t io ia pro-
p o n d r á lo convemiente pa ra que ca-
tas aegregaciones ae acomoden en lo 
j u d i c i a l á la d i v i s i ó n m u n i c i p a l de Cei-
ba del A g u a . 
V . E l Gobernador C i v i l de l a Pro-
v inc ia de la Habana , queda encargado 
del cumplimieni jo de lapreaen te orden , 
y d i c t a r á las que crea necesariaa para 
au e j e c u c i ó n , reaolviendo laa conaultaa 
que le fueren hachas acerca de ¡a mia-
ma. 
M Comandante de Estado Mayor 
J . B . H l C K S T . 
INFOHMS 
B l Secretario de Es tado y Goberna-
c ión ha pasado una c o m u n i c a c i ó n al 
A l c a l d e M u n i c i p a l de eata c iudad , p i -
d i é n d o l e qua le informe si e fec t iva-
mente ha hecho u n nombramien to de 
Censor de Teatroa ó de Inspec tor de la 
Cenaura de Teatroa. 
MOVIMIENTO D E PERSONAL 
Acep tada la renuncia que p r e s e n t ó 
el sefior don Carlos Cadalso del cargo 
de Jefe del JSegooiado de I n d u s t r i a , y 
Comercio en la S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a , Comercio é I n d u s t r i a ha aido 
nombrado para sua t i t u i r l o e l a e ñ o r 
don Serafin Saenz Y a ñ e z , que lo era;el 
de Marcas y Patentes americanas. 
P a r a l a vacante del s e ñ o r Saenz 
Y a ñ e z ha sido nombrado el s e ñ o r don 
Carlos M a r t i n P o e y , a u x i l i a r que era 
de la l u a p e o o i ó n de montea y minas y 
para eata plaza a l s e ñ o r don K i c o l á s 
B r a v o , oficial cuar to de la m i s m a I n s -
p e c c i ó n . 
E n luga r de é s t e ha sido n o m b r a d o | 
el s e ñ o r doa Pedro J . I m b e r n ó , oficial 
qu in to de Monte?; para esa plaza el 
s e ñ o r don E n r i q u e de A l b e a r ; para l a 
vacante de é a t e e l a e ñ o r don A l f r e d o 
D í a z y para la de é s t e , el s e ñ o r don 
B e r n a b é P i c h a r d o . 
SOBRE L A POLICÍA 
A y e r , á las dos de l a ta rde , se r eu -
nieron en el despacho del Gobernador 
M i l i t a r de la I a l a e l A l c a l d e M u n i c i -
pal , el Jefe de P o l i c í a , el Superv i sor 
de l a misma, y el Jefe de la Secreta, 
para t r a t a r sobre e l presupuesto m u -
n ic ipa l que se refiere á d icho cuer-
po y d e m á s asuntos relacionados con 
é s t e . 
L a r e u n i ó n d u r ó hasta las t res y me-
d i a . 
L A OASA D E REOOOIDAS 
E l Secretario de Eatado y G o b e r n a -
c i ó n , p r o p o n d r á en breve a l general 
W o o d la t r a a l a c i ó n d e la Casa de Ee 
cogidas á o t r o edif ic io. 
E n la ac tua l i dad busca uno apropia-
do y hoy probablemente v i s i t a r á el 
Cua r t e l de Dragonea para ve r s i é a t e 
r e ú n e laa condioionea necesarias. 
E L MUERMO 
A y e r fueron saorifioadoa en el "Es -
tablo de o b s e r v a c i ó n s a n i t a r i a , " cinco 
caballos y cua t ro muios atacados de 
muermo. 
Se devo lv ie ron á su d u e ñ o don F r a n -
ciaco G a r c í a doa caballos denuncia-
dos por par t icu la rea como sospechosos 
y que reconocidos por los ve te r ina r ios 
munic ipales cer t i f icaron no padecer 
d icha enfermedad. 
Quedan en o b s e r v a c i ó n siete caba-
llos que presentan s í n t o m a s de muer-
mo. 
Lorena, que d i ó u n g r i t o , mientras que 
los parisienses s u s p e n d í a n el t i ro teo 
por temor á her i r á l a pr is ionera , me 
dio desvanecida á impulsos de l te r ror , 
y en cuya garganta a p o y ó M a u r i c i o de 
Uzéa la pun t a de su p u ñ a l , g r i t ando : 
—[Paso 6 l a mato! 
Ceaó el fuego, las espadas se bajaron, 
el pueblo t u v o miedo por su ído lo , y l a 
muchedumbre a b r i ó paso, e m p e z á n d o s e 
entonces una re t i r ada heró lca^ seme-
jante á l a de los diea m i l , cantada por 
Jenofonte. 
Los diez hombres se abr ie ron paso á 
estocadas á t r a v é s de un populacho 
furioso. 
Tardaron una h o r á en sal i r de l a ca-
l le de los Liona. E a la de Sa in t A n 
toine, u n t i r o , disparado desde una 
ventana, m a t ó á un guard ia real , y C r i -
l lon a p o y ó l a pun ta de la capada en el 
pecho de la duqneaa, qne d i ó u n g r i t o 
de te r ror y m u l t i t u d voc i fe ró : 
— ¡ N o t i re ia l ¡No t i re i s l 
Esto Ies v a l i ó , y pud ie ron sal i r de la 
calle de Sa in t A n t o i n e y l legar á l a 
o r i l l a del r í o , en donde los facciosos 
eran menos numerosos; pero oomo és -
tos no s a b í a n lo que pasaba y no o í a n 
m á s quo los mueras, empezaron de 
nuevo el combate, duran te e l oual pe-
recieron tres guardias m á s . C r i l l ó n y 
Maur ic io estaban acr ib i l lados de heri-
das, y el rey de N a v a r r a era e l ú n i c o 
que estaba sano y salvo, á pesar 
haberse ba t ido oomo m toóo. 
JUNTA D E A M I L L A R A MIENTO 
E n la t a rde de ayer c e l e b r ó s e s i ó n l a 
J u n t a de A m i l l a r a m i e n t o , bajo la pre-
aidencia de l concejal s e ñ o r Polanco, 
actuando de secretario e l s e ñ o r P i -
ñ e i r o . 
A b i e r t a l a s e s i ó n , d i ó ^ c cuenta del 
informe de l ponente s e ñ o r L l a n s ó , 
proponiendo que para los efectos m á s 
r á p i d o s de l A m i l l a r a m i e n t o sea d i v i -
d ido en seia zonas e l t é r m i n o m u n i c i -
pa l de l a Habana , habiendo quedado 
en cua t ro á propueata de l s e ñ g r Z á -
r r aga . 
E n el mismo informe propone el a e ñ o r 
L l a n s ó que el t r aba jo sea d i s t r i b u i d o 
entre l a J u n t a , en la s iguiente forme: 
O r g a n i z a c i ó n , ¡ p r e l i m i n a r e s y p roced i -
mientos, a c o r d á n d o s e en de f in i t i va á 
propuesta de l Pres idente , sacar una 
copia para cada voca l , con e l fin de 
que l a es tudien, y se l e v a n t ó l a s e s i ó n 
á las cinco en pun to . 
con el Gobernador M i l i t a r de l a I s l a 
e l general M á x i m o G ó m e z , t r a t a n d o 
sobre asuntos de a c t u a l i d a d . 
T a m b i é n estuvo d icho general con-
versando con el senador P r o c t o r de po-
l í t i c a en genera l . 
E l general M á x i m o G ó m e z , como 
siempre, se m o s t r ó m u y reservado con 
los p e r i o d i a t á s que le i n t e r r o g a r o n . 
IMPORTANTES R E G L A S 
Habana 23 de Márzo de 1901. 
Con el fin de ga ran t iza r l a i m p a r c i a l 
s u a t a n c i a o i ó n y fal lo de laa apelacionea 
que con arreglo á l a orden n ú m e r o 474, 
aerie de l a ñ o paaado, pueden in t e rpo-
ner los aspirantes á maestros, he dic-
tado laa siguientes reglas. 
A r t . 1° E l t é r m i n o para apelar de 
las decisiones de los jueces calif icado-
res en los caaos de i r r egu la r idades co-
metidaa por los T r ibuna l e s en la ma-
nera de conducir loa e x á m e n e s v e n c e r á 
e l d i a ú l t i m o de l p r ó x i m o mea de A b r i l . 
A r t . 2? E n e l escri to de a p e l a c i ó n 
se e x p r e s a r á en p á r r a f o s separadoa y 
numerados, lo s iguiente : 
1° E l nombre del T r i b u n a l de exa-
men ante e l cua l hubiese real izado sus 
ejercicios el apelante. 
2° Las i r r egu la r idades comet idas 
en l a manera de conduc i r los e x á m e -
nes. 
3? Las razones en que se basa l a 
a p e l a c i ó n . 
A r t . 3o B l eacrito a e r á firmado por 
el intereaado, qu ien e x p r e a a r á en é l e l 
lugar de su residencia h a b i t u a l . 
E n caso de que deseare ser represen-
tado ante el T r i b u n a l por o t r a pereona 
reaidente en eata c iudad , lo h a r á cona-
t a r a a í en el escr i to ó por medio de una 
car ta . 
A r t , 4° A todo el que presentare 
un eacrito de a p e l a c i ó n se le d a r á rec i -
bo en que se exprese el aaunto, docu-
mento que ee a c o m p a ñ a , n ú m e r o de or-
den de en t rada y fecha de su presen • 
t a c i ó n . 
Las J u n t a s de E d u c a c i ó n no p o d r á n 
negarse, bajo n i n g ú n eoncepto, á ad-
m i t i r dichos documentos y loa r e m i t i -
r á n inmedia tamente a l Sr . Super in ten-
dente de la I a l a . 
T a m b i é n p o d r á d i r i j i r a e di rectamen-
te d icho eacrito a l Sr. Supe r in t enden te 
de la I a l a , v a l i é n d o s e para el lo , s i a s í 
ae j uzga re conveniente , de ca r t a pos ta l 
cer t i f icada. 
A r t . 5? T a n t o antes de eatableoer 
la a p e l a c i ó n como en cua lqu ie r t i empo 
antes de d ic ta rse e l fa l lo reso lu tor io 
del recurso, pueden so l i c i t a r los que 
t r a t en de apelar ó hayan apelado, se 
lea exp ida por quienea los t engan en 
au poder, c e r t i f i c a c i ó n de sus documen-
tos de examen ó de cua lqu ie ra o t ros 
que creyeren convenientes para au me-
j o r defenaa. A eate efecto se les pe rmi -
t i r á examina r l ib remente todos los do-
oumentoa relacionados con los e x á m e -
nes. 
A r t . 6o I n m e d i a t a m e n t e que el Su-
per intendente de l a I a l a reciba loa es-
cr i tos de a p e l a c i ó n , los r e m i t i r á con loa 
documentos que se hub ie ren acompa-
ñ a d o a l T r i b u n a l : e l que s in demora 
a lguna a c u s a r á e l correspondiente re-
cibo. 
A r t . 7? E l T r i b u n a l con v i s t a de l 
eacrito de a p e l a c i ó n , documentos acom-
p a ñ a d o s , y pruebas pract icadas á ins-
tancia de l interesado, d e c l a r a r á con 
l o g a r la a p e l a c i ó n ó r e s o l v e r á de plano, 
ain u l t e r i o r recurso, lo que proceda. 
L a r e s o l u c i ó n fundada que ee d i o t e 
ae c o m u n i c a r á en uno ú o t ro caso, á l a 
par te apelante . 
A r t . 8o E n cua lqu ie r eatado de l ex-
pediente p o d r á n preeentarae loa doou-
mentoa que los interesados est imen 
ú t i l e s á au defenaa. T a m b i é n p o d r á 
pedir los á su i n s t anc i a ó de oficio e l 
T r i b u n a l . 
A r t . 9? T a n t o e l apelante como el 
que lo represente, p o d r á n enterarse 
de l eatado en que ae encuent ra l a sua-
t a n c i a o i ó n d e l recurso. 
A r t . 10. C o n t r a e l f a l lo d e l T r i b u -
n a l de a p e l a c i ó n no se d a r á recurso a l -
guno . 
E l Secretario, Enrique José Varona. 
A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
Becordamos á los s e ñ o r e s C o n t r i b u -
yentes por Subaidio I n d u a t r i a l , que 
los d í a s 4 y 5 de l en t ran te mea de 
A b r i l son fest ivos y que el 6 á las dos 
de l a t a rde vence el plazo para p a g a r 
s in recargo; que desde e l s i gu i en t e d í a 
7 i n c u r r i r á n en e l 10 p § 
Es conveniente no esperar a l ú l t i m o 
d í a para no exponerse á tener que pa-
gar el r eca rgo . 
LOS E S C R I B A N O S 
A propueata de l Secretario de Jus-
t i c i a , ha d ic tado e l Gobernador M i l i t a r 
una orden disponiendo que en loa ca-
sos de vacante , s u s p e n s i ó n , auaencia, 
enfermedad, l icencia c o m i a i ó n , incom-
p a t i b i l i d a d , r e c u a a c i ó n , ó de cua lqu ie r 
o t ro imped imento l e g í t i m o , loa Eacr i -
banoa de Ac tuac iones de los Juzgados 
de p rmera l a t a n c i a é I n s t r u c c i ó n de 
eata I a l a , a e r á n sus t i tu idos por el que 
les preceda en edad ent re los d e m á s 
Eacribanoa de l Juzgado á que e a t é 
adacri to e l imped ido ; s i é a t e fuera e l 
de m á s edad de todoa, l a a u s t i t u o i ó n 
o o r r e a p o n e r á a l m á s Joven, y s i todoa 
ea tuvieren impedidos , á dos test igos 
de asistencia que ae n o m b r a r á n a l efeo 
t o por el Juez, debiendo elegir loa con 
prefenoia ent re loa escribientes de l 
Juzgado que sean mayores de edad 
CONSULTA R E S U E L T A 
A v i r t u d de consul ta de l A l c a l d e de 
San N i c o l á s sobre s i una t i enda m i x t a 
oon fonda e s t á ob l igada a l pago de la 
patente de alcoholes por cada una de 
dichas induat r iaa , ae ha reauelto por 
el Secretario de Hac ienda que sola-
mente debe aatiafacer l a pa ten te por 
una de a q u é l l a s . 
E L COMANDANTE L A D D 
H a b i e n d o de ser re levado de su car-
go en eata I a l a e l Comandante E . F . 
L a d d , V . de los E . 17. Teaorero de la 
I a l a de Cuba, en 1? de A b r i l del co-
r r i en t e a ñ o , el Gobernador Genera l 
deaea expresar el aprecio de loa va l i c -
aoa y m u y eficaces servicios que ha 
venido preatando a l Gobie rno M i l i t a r 
y a l pueblo de Cuba desde Ene ro d e 
1899. -
B l Comandante L a d d d e s e m p e ñ ó de 
t a l modo sus deberes como Teaorero 
que i n f u n d i ó l a confianza p ú b l i c a en 
ese Depar tamento . 
P A R A E L MUSEO 
E l Secretario de Eatado y Goberna-
c i ó n ha r e m i t i d o a l Jefe de l A r c h i v o 
Genera l de eata Ia la , oon deat ino a l 
Museo que ae e s t a b l e c e r á en d i cho lo-
ca l , diez y seia sellos de loa que usa-
ban las oficinas del an t i guo r é g i m e n . 
E L A L C A L D E D E LOS PALACIOS 
E l A l c a l d e de loa Palacioa v i s i t ó 
ayer t a rde al genera l W o o d so l ic i tan-
do var ios c r é d i t o a para reparar loa ca-
minos exis tentes en aquel t é r m i n o y 
c o n s t r u i r u n puente sobra el r i o los 
Pa lac ios . 
A c o m p a ñ a b a a l c i t ado A l c a l d e el 
Secretar io de Es t ado y G o b e r n a c i ó n , 
E L SBNOR LÓPEZ MARIN 
A y e r t u v i m o s e l gus to de r e c i b i r la 
Vlai ta del a e ñ o r don L i n o L ó p e z M a r í n , 
d i r ec to r que fué de E l Eepublioano, de 
Santa C ia ra , hasta haoe pocoa d í a a que 
d icho colega s u s p e n d i ó su p u b l i c a c i ó n . 
Bei te ramos nuest ro sa ludo a l c i t ado 
c o m p a ñ e r o y le deseamos g r a t a e s t an -
cia en eata c a p i t a l . 
E L ALCANTARILLADO 
D e b i d o á la demora de l A y u n t a m i e n -
to en negociar el e m p r ó a t i t o , l a aper-
t u r a de las propoaicionea para las obras 
de a l c a n t a r i l l a d o y p a v i m e n t a c i ó n de 
l a c i u d a d se ha t r ans fe r ido para e l 29 
de M a y o del cor r ien te a ñ o . 
E l p lazo a e ñ a l a d o v e n c í a e l d í a 3 de 
A b r i l . 
UN PARAGUAS 
E n l a A u d i e n c i a - ^ S e c r e t a r í a del 
L d o . V i l l a u r r n t í a — s e ha e x t r a v i a d o 
aye r un paraguas . 
S u p l i c a la d e v o l u c i ó n , a l qua equi -
vocadamente lo haya reooj ido, el L d o . 
J u a n K o h l y y O ' R e i l i y , h i jo d e l M a r -
q u é s de O ' I i e i l l y , 
S E S M MUNICIPAL 
D E A Y E R 25 
A b r i ó s e a l cabo la puer ta del L o u v r e , 
y el populacho de jó de perseguir los. 
— S e ñ o r a — d i j o E n r i q u e de B o r b ó n , 
dejando en el suelo á A n a de Lorena— 
ya estoy en l uga r seguro y os doy las 
gracias por haberme a c o m p a ñ a d o — y 
de u n salto se m e t i ó en e l L o u v r e , 
mientras que C r i l l ó n c a í a desmayado 
en brazos de M a u r i c i o de U z é a , t a m b i é n 
herido, á a l que d i jo : 
— ¡ C r e o que esta vez me ajus taron l a 
cuenta! 
D i ó Maur i c io u n g r i t o , que r e p i t i ó 
el rey de N a v a r r a , acudiendo en aux i -
l io de l>e t e rano c a p i t á n , s o s t e n i é n d o l e 
en ana brazos. 
C r i l l o n p r o n u n c i ó algunas palabras 
y se d e s m a y ó . 
— D e c i d a l r e y — b a l b u c e ó con voz 
apagada—que hizo m u y b ien g u a r d á n -
dose ana suizosl 
E n el momento en qne el g r a n capi-
t á n cerraba los ojos, c i r c u l ó u n r u m o r 
inmenao en e l L o u v r e , r á p i d o y sordo 
como u n h u r a c á n : 
- C r i l l ó n ha muer to!—repi t ieron m i l 
voces. 
X I 
A l amanecer, P a r í s estaba t r a n q u i l o 
y en vano ae hub ie ra buscado en ana 
doa callea de Sa in t -An to ioe y de loa 
Liona l a menor huel la de la lucha de la 
noche anter ior . 
Los tenderos h a b í a n abier to sus 
t iendas y los t rabajadores o c u p á b a n s e 
de su t rabajo, N o se v e í a a i m só lo 
A laa c inco y diez m i n u t o s se a b r i ó 
la s e s i ó n bajo l a p r e a i c í e n c i a de l 1er. 
teniente de a lca lde Sr . To r ra lbaa , oon 
aaistencia de loa s e ñ o r e a ü o d r í g u e z , 
O ' F a r r i l l , G o n z á l e z , V e i g a , Z á r r a g a , 
Polanco, Caauso, Ponce, V á r e l a Za-
quei ra . Hoyos , D í a z , M e n d i e t a y V i l l a -
v icencio . 
L e y é r o n s e dos actas que fueron apro-
badas. 
E l Cab i ldo q u e d ó enterado de una 
d i s p o s i c i ó n de l Gobernador M i l i t a r 
conf i rmando que la r e f i n e r í a de a z ú c a r 
del Sr. V i l l a l v a c o n t i n ú e c lausurada . 
E l Sr. Caauao l l a m a la a t e n c i ó n del 
Cab i ldo acerca de l abuao que viene co-
met iendo l a empreaa de los t r a n v í a a 
e l é c t r i c o a , puesto que a l hacerse por el 
M u n i c i p i o l a c o n c e s i ó n para que esta-
bleciese a q u í l a looomooióu en la fo rma 
que lo e s t á v e r i ñ o a n d o por l a l í n e a de l 
Vedado, fué bajo la c o n d i c i ó n de que 
cobrase c inco centavos moneda ameri-
cana, y que á peaar de ser eso c ie r to 
d icha empresa no ha reduc ido l a t a r i f a 
en cuanto á l a l i n c a d e l V e d a d o se re-
fiere. 
P o r u n a n i m i d a d se a c o r d ó l l a m a l a 
a t e n c i ó n de l a re fe r ida Empreaa acer-
ca de lo ind icado por e l s e ñ o r Caauso. 
E l Sr. Zayaa hace preaente a l C a b i l 
do que le ha e s t r a ñ a d o saber que en l a 
Gaceta de eata c a p i t a l ae p u b l i c a u n a 
d i s p o s i c i ó n poaponiendo la subasta del 
a l can t a r i l l ado has ta el 29 d e l mea de 
M a y o , f u n d á n d o s e en l a neg l igenc ia 
observada por e l A y u n t a m i e n t o en el 
despacho d e l e m p r é s t i t o pa ra dichas 
obraa, alendo a s í , que la c o r p o r a c i ó n 
aiempre que ha t r a t a d o de t a l aauuto, 
lo ha hecho con p r o n t i t u d ; y como t a l 
i n c u l p a c i ó n pe r jud ica e l buen nombre 
de l M u n i c i p i o de l a H a b a n a , é l lo so-
m e t í a á l a c o n a i d e r a c i ó n de l C a b i l d o , 
para que eate acuerde lo que crea m á a 
conveniente . 
B l a e ñ o r Ponce: Creo que l a Corpo-
r a c i ó n no pueda hacer n a d a en ese ca-
so ai t iene en cuenta que l a c o m u n i c a -
c i ó n á que e l Sr. Zayaa a lude , e s t á 
firmada por e l A l c a l d e , es tando confe-
sada por t an to l a neg l igenc ia i n d i c a d a 
por e l preaidente de l A y u n t a m i e n t o . 
E l s e ñ o r Zayae : A n t e lo expuesto 
por e l s e ñ o r Ponce, r e t i r o m i propo-
a l c ión . 
E l a e ñ o r Po lanco d ice que sobre el 
b a r r i o de Jeaua de l M o n t e h a caido 
una p l aga de moscas, y que l a cauaa 
de d i c h a i n v a a i ó n ea que desde hace 
y a a l g ú n t i empo se v i enen a r ro j ando 
en a lgunas fincas l i m í t r o f e s a l ba r r io 
refer ido, laa basuras que se recejen en 
l a p o b l a c i ó n . 
E l De legado de loa Serv ic ioa San i -
tar ioa s e ñ o r V á r e l a Z e q u e í r a i n f o r m ó 
que en c a l i d a d de t a l , h a b í a n o m b r a d o 
nna c o m i a i ó n de m é d i c o s pa ra que es-
tud iasen las caneas de l a i n v a s i ó n de-
nunc iada por e l D r . Polanco , y p r o p u -
siere l a manera de e x t i n g u i r l a . D i j o 
a s í mismo el s e ñ o r V á r e l a Zaque ica 
que t a m b i é n h a b í a comunicado e l su -
ceso a l D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d d e l 
Gab ie rno I n t e r v e n t o r , r o g á n d o l e q u e 
con u rgenc ia dictaae eficaces medidas 
para c o m b a t i r l a i n v a a i ó n a l u d i d a . 
Por u n a n i m i d a d ee a c o r d ó r e i t e r a r 
a l [ M a y o r Gorgas , l a s ú p l i c a hecha por 
e l Delegado M u n i c i p a l do Sanidad* 
E l a e ñ o r M e n d i e t a p r e g u n t a á. l a 
preaidenoia s i t iene conoc imien to de 
la recolecta acordada en sesiones an-
teriorea á f avor de los pobres que s u -
f r i e ron per juic ioa por el fuego d e l ta-
l l e r de l s e ñ o r E s t a n i l l o . 
N i l a pres idencia n i l a S e c r e t a r í a 
pud ie ron i n f o r m a r nada acerca de la 
p regun ta hecha por el D e l e g a d o de 
A l u m b r a d o p ú b l i c o . 
A y e r por fin q u e d ó acordado e l pa-
go de las c é l e b r e s m ú l a a que ea el S i -
g lo pasado fueron a d q u i r i d a s p o r una 
c o m i a i ó n del a c t u a l A y u n t a m i e n t o con 
deat ino a l Se rv ic io de A m b u l a n c i a s 
San i t a r i a s . 
E l s e ñ o r V e i g a f u n d á n d o s e en l a 
o rden M i l i t a r d io t ada pa ra les Teso-
reros M u n i c i p a l e s , propuso la r e v i s i ó n 
de u n acuerdo de l an t e r io r A y u n t a -
mien to por el cua l ae f acu l t aba á l a 
J u n t a de San idad para p roponer el 
personal f a c u l t a t i v o M u n i c i p a l , con el 
fin de que aea l a C o r p o r a c i ó n l a ú n i c a 
que p ropnga y haga loa n o m b r a m i e n -
toa de l peraonal refer ido . 
Los s e ñ o r e s Caauao y V á r e l a Ze-
q u e í r a conaiguan que l a J u n t a de Sa-
n i d a d , no ha t en ido o t r a m i s i ó n q u e l a 
de des ignar e l personal a l u d i d o ea v i s -
t a de la i d o n e i d a d mani fes tada en el 
e x á m e n p r é v i o . 
B l a e ñ o r Borges te rc ia en el deba te 
y dice q u é el Ayuntamiento 
recabar para sí todas laa facultades 
que le aon p r ó p i a a , no de legándolaa 
en eae, n i en n i n g ú n caeo. 
E l s e ñ o r Polanco propone á la pre-
s idencia que a m p l i é l a d iacus ióu pues* 
t o q ú e s e t r a t a n asuntos de suyo im-
portantes , y es I s pr imera vez que eo 
al C a b i l d o se plantea una cues t ión de 
t an t a t rascendencia . 
E l a e ñ o r V e i g a ee opone á que la 
i i s c u e i ó a se a m p l i é , proponiendo que 
-rntes de hacerse ee someta el caso á 
v o t a c i ó n . 
A c e p t a d a l a m o c i ó n del s eño r Vei. 
í a , fué puesta á v o t a c i ó n , triunfando 
á a t a por nueve votos con t r a cuatro de 
¡os s e ñ o r e s V á r e l a Zequei ra , Polanco, 
Mendieta y Oaenso. 
E l doctor Caguao pide l a palabra 
para rec t i f icar , y exasperado por el 
*ouerdo tomado por i s m a y o r í a , dioe: 
Yo h a b l a r é oon y s in v o t a c i ó n , puea 
ao o t r a cosa puede hacer qu ien no ha 
cal lado en momentos gravea de la do-
m i n a c i ó n e s p a ñ o l a pa ra que ae deje 
imponer ahora por nna colectividad 
a u t ó c r a t a , que e s t á dejando muy por 
debajo el proceder de l a é p o c a de 
Weyler . 
D e m o a t r ó en o t ro o r d e n é e eoneide-
racionea l a j o r i s d i o c i ó n y competen-
cia de d icha J u n t a pa ra proponer el 
el peraonal refer ido. 
A l s e ñ o r Casuao sigue en turno de 
rectificacionea e l a e ñ o r V á r e l a Zaqueé 
el cua l s o l i c i t ó que la S e c r e t a r í a leyt>-
ae loa norabrea de los conoejalea qae 
h a b í a n v o t a d o con t r a la ampl iaoióa 
•leí debate, y una vez que hobo ente-
rado d i jo que, no p o d í a haoerae cóm-
plice de l a conducta obaervada por 
una m a y o r í a confabulada por espír i tu 
de pa r t i do , pnea q u e r í a que resplau-
leciese s iempre la conduc ta m á a libe-
ra l en asuntos de t a n trasoendeafcal 
i m p o r t a n c i a . 
Se han hecho a q u í nombramientos 
baatantea numerosos,—-signe diciendo 
—por una c o m i s i ó n , s in que se hayan 
eatablecido grandes protestas pneata 
que ae t r a t a b a do u n personal que eoai 
su mayor, ó menor i done idad poco per-
ju ic io puede causar á I s sa lubr idad pú' 
b í i c a , pero con el nombramiento de 
osédioos no ocur re lo propio, puesto 
que de la d e s i g n a c i ó n de ese pérsanal 
depende la aa iud de l pueblo pobre. 
B l Sr V a r e l a Z e q u i r a t e r m i n ó rogan-
do a l C a b i l d o que .se fijaae rancho antes 
de t o m a r e l acuerdo propuesto por e¿ 
a e ñ o r V e i g a . 
E l Sr. Caauao rec t i f i ca por ú l t imo y 
dice que la o p o s i c i ó n que ae hace por 
loa Concejales profanoa en medicina, 
pone de manif iesto b ien claramente el 
ü a ocu l to que su p e r s í a t e n c i a encierra. 
Somet ido el pun to á v o t a c i ó n se apro-
bó por ocho votos con t r a oinco de los 
s e ñ o r e a Caauao, V á r e l a Zaque i r a , To-
r ra lbaa , M e n d i e t a y Po lanco , qae el 
A y u n t a m i e n t o aaa qa iao haga dichos 
nombramienfcoa, d e s p u é s l lenar las 
formal idades que est ime del oaso, y se 
l e v a n t ó l a s e s i ó n á laa ocho m e ó o s dies 
minutoa . 
Habana, 25 de Marzo de 1901. 
" S r . D i r e c t o r de l D I A E I O DE LA MÍ-
RIÑA. 
M u y s e ñ o r m í o : D i c e u n suelto de su 
m u y aprec iab le p e r i ó d i c o de la edición 
de l a m a ñ a n a de l s á b a d o , que <£el Ayun-
t a m i e n t o e s t á ob l i gado á devolver las 
can t idades cobradas p o r el a rb i t r io de 
L icenc iaa pa ra a p e r t u r a de eatableoí-
m i » n t o a á p a r t i r de Io de Jul io de 
1900." 
E f e c t i v a m e n t e , l a orden del "Ouar-
t i G e n e r a l de l a D i v i s i ó n do Ouba" 
n ú m e r o 254; de fecha 23 de Junio de 
d i cho a ñ o a a í lo diapone, puea de ex-
profeao no menc iona que t a l arbitrio 
deba cobrarae. Soy una de laa víctimas 
que i n ú t i l m e n t e , has ta ahora, viene re-
c lamando a l A y u n t a m i e n t o la devolu-
c i ó n de los diez pesos, moneda ameri-
cana, qne i l ega lmen te me c o b r ó en 12 
de O c t u b r e ú l t i m o por aper tu ra de mi 
nuevo es tab lec imien to de e a 8 t r e r í a , á 
peaar de h a b é r s e l o ordenado el eeñor 
aecre tar io de H a c i e n d a con fecha 11 
de Ene ro del co r r i en te a ñ o , como re-
su l t ado de una in s t anc i a que hube di 
d i r i g i r l e en 28 de D i c i e m b r e del año j 
ú l t i m o , y en v i r t u d de r e s o l u c i ó n á la 
consu l ta hecha por e l s e ñ o r Alcalde 
m u n i c i p a l en 31 de D i c i e m b r e del año 
an t e r i o r . 
P a r a perder por a l g ú n t iempo más 
!a eaperanza d e l cobro a ludido, haoo 
unoa d í a a me n o t i f i c ó el s e ñ o r teniente 
a lcalde: I o , qne "como r e s o l u c i ó n á sa 
i n s t anc i a s o l i c i t a n d o l a devo luc ión de 
loa diez pesos ingresadoa por concepto 
de l icencia pa ra el establecimiento de 
s a s t r e r í a en su d o m i c i l i o de Aguiar 61, 
el A y u n t a m i e n t o , en s e a i ó a de Cabildo 
de 27 de Feb re ro p r ó x i m o pasado, acor-
d ó denegar la d e v o l u c i ó n ó interponer 
alzada ante e l Consejo adminis t ra t ivo, 
por no catar conforme oon la eolucióo 
dada á la consu l t a que por la Alcaldía 
ae di r ier ió á l a S e c r e t a r í a de Ha-
o ienda . ' , 
Como se ve, e l A y u n t a m i e n t o des-
a t iende las ó r d e n e s de aua superiores 
oon pe r ju i c io de l pueblo pagano, pnes 
claro e s t á que cuan tas menoa trabas 
halle el c i udadano pa ra establecerse, 
máa eetableoimientos ae a b r i r á n y más 
con t r ibuc ionea p e r c i b i r á el ManiGipio 
por laa nuevas i n d o s t n a s . 
Pero, no; no oreo sea el m ó v i l el no 
querer a u m e n t a r los establecimientos, 
sino el de que, como y a han ingresado 
en ana cajaa eaas cant idades , lea duele 
devolver las , oomo ai fuesen propias de 
loa p rohombres qua con tanto acierto 
a d m i n i s t r a n nueatros intereses; ai DO 
que lo d i g a e l pr imr-ro y eegundo tri-
meatre de 1899 á 1900 de l a eontriba-
c i ó n por fincas urbanas de l t é r m i n o dei 
Puentea C-randea que ha s ido cohrsíío ' 
dos vecea, la una por el Ayun tamien lo 
de Mar i anao y la o t r a por el de Ja Ha-
bana, cant idades que por m á s reclama-
cionea y por m á a paaoa que ae v a n dan-
do, aiempre contes tan con " a ú n no se 
ha reauelto nada" , y en cambio , s i de-
j a n de pagarse laa con t r i buc ionea , lo 
apremian y haata le r e m a t a n laa fincas. 
E n una pa labra , tenemos n n Ayunta-
miento que no nos le merecemoa. ¡Qué 
v e r d a d ea!. 
S i t iene us ted á b i e n dar publicidad 
á l a preaente, le a n t i c i p a laa gracias 
au a f e c t í a i m o , aeguro servidor , O. Sáenz 
de Calahorra.''1 
c a d á v e r n i una mancha de sangre, y e l 
p rov inc iano que en t ra ra en P a r í a por 
la puer ta de S a i n t - A n t o i n e no sospe-
chara que pocas horas antes h a b í a n s e 
b a t i d o con e x t r a o r d i n a r i o encarniza-
miento . ¿ A q u é se d e b í a t a n a ú b i t a 
t r a n s f o r m a c i ó n ? U n a tempes tad del 
cielo c a l m ó l a de l a t i e r r a , y el p a r i 
a ión, que se r í e de l fuego y de l h ie r ro , 
no r e s i s t i ó j a m á s l a l l u v i a . 
E l rey no pudo d o r m i r , y a l cabo ae 
a r r e p i n t i ó de no haber mandado á loa 
auizos en a u x i l i o de C r i l l o n , a l q u e 
du ran t e las p r imeras de su regreso a l 
L o u v r e creyeron todos muer to , porque 
la p é r d i d a de l a sangre le p rodu jo u n 
prolongado desmayo. 
Los m é d i c o s de l rey sondearon sus 
her idas y dec lararon que no m o r i r í a . 
B l rey e n v i ó de hora en hora á pre-
g u n t a r por é l , pero no fué á ver le . 
A l amanecer todo estaba t r a n q u i l o , 
y e l rey, d e s p u é s de a b r i r la ven tana 
y asomarse, l l a m ó á u n paje y le orde-
n ó fuese eo busca de M a u r i c i o , que ae 
p r e a e n t ó á loa cinco minu toa con l a 
frente cub ie r t a con u n vendaje, e l 
brazo en cabeatr i i lo y cojeando ade-
m á s . 
A l ver le en t ra r m i r ó l e E n r i q u e I I I 
con sever idad y le d i j o : 
— A h í t e n é i s , cabal lero, á lo que 
conduce el desobedecer a su rey. 
M a u r i c i o se ca l l ó , y con la mayor 
indi ferencia fuése á apoyar en l a ven 
el r í o . E l r ey s u a v i z ó a lgo l a expre-
a ión de su roa t ro y a ñ a d i ó : 
Y , a in embargo , t a n t o á t í como á 
C r i l l ó n , os h a b í a d i cho que dejaaeis 
en paz á eaa gente . 
M a u r i c i o no r e s p o n d i ó y e l r e y le 
p r e g u n t ó : 
— ¿ C ó m o sigue C r i l l ó n í 
¡ M a l ! — r e s p o n d i ó m a l humorado 
e l b u f ó n . 
— ¿ C r e é i s que m o r i r á de esta he-
cha! 
— l í o soy m é d i c o y no lo s é . 
— ¿ Q u é d icen los m é d i c o s ? 
—Que teniendo vues t ra majes tad á 
los suizos 
— ¡ O r e o que me f a l t á i s a l respeto! 
— N o s é m á a , sino que mis her idaa 
me hacen au f r i r m u c h o — r e p l i c ó e l bu -
f ó n — y es m u y poaible que eato no me 
p e r m i t a med i r mis palabras , pero 
puesto que vues t r a majeatad me man-
d ó l l amar , s e r á porque tenga que dar 
me a l g u n a o rden . 
— N i n g u n a . 
—Siendo a a í , me r e t i r o á deaoanaar, 
porque eatuve ve lando a l a e ñ o r de 
C r i l l ó n . ¡ Q u é d i a n t r e l — a ñ a d i ó con 
d e a d é n el b u f ó n . — N i tengo p i e l d u r a 
como u n suizo, n i soy u n h é r o e , y pues-
to que mis her idas me hacen so f r i r y 
estoy en desgracia , ruego á vues t ra 
majestad que p e r m i t a qne me dest ierre 
vo lun t a r i amen te a l cas t i l lo que m i pa 
dre t iene en Languedoc , puea a q u í n i 
el a i re es sano pa ra los her idos n i hay 
tana abierta, y se puso é coatemplar¿ sitio para nadie qué na sea aniso. 
H a a t a e n c o n t r é á uno acostado e n m i 
cama! 
—Eao ea p r o v i a i o n a l — r e a p o n d i ó E n -
r i q u e I I I — p u e a pienao aoua r t e l a i l oa 
en P a r í a . 
— Y u e a t r a majes tad h a r á m u y m a l 
o r d e n á n d o l e s que abandonen e l L o u -
vre , po rque—di jo e l b u f ó n a c e n t u a n d o 
su d e s d é n — s i l a sangre de esos nobles 
m o n t a ñ e s e s es demasiada preciosa 
para que se de r rame en l a sca r l e s , pue-
de que vuea t r a majea tad p e r m i t a q u e 
cor ra t r a s los muros de u n a fo r t a l eza 
a i t i ada . 
— Q u i e r o ser bueno hoy y os t o l e ro 
todas vues t ras i m p e r t i n e n c i a s , s e ñ o r 
b u f ó n — é a t e s a l u d ó — p e r o oon l a con-
d i c i ó n de que hab la re i s coa c l a r i d a d . 
¿ D e q u é for ta leza se t ra ta? 
— D e l L o u v r e — e l r ey se e n c o g i ó de 
hombros—y no me parece que sob ren 
ocho m i l auizoa p a r a defender lo , cuan-
do lo a i t ie e l pueb lo de P a r í a , pues 
b ien p u d i e r a suceder que m a ñ a n a á 
estas horas oomenzaae e l a taque . 
— ¡ L o v e r e m o s ! — e x c l a m ó E n r i q u e 
I I I . 
— Y en eae caeo, los her idoa, los i n ú -
t i les como el s e ñ o r de C r i l l ó n y y o , es-
tamos a q u í de m á s . 
— ¡ B a s t a de bufonadas! 
— Y o no soy b u f ó n , c e d í m i p laza á 
un auizo—dijo M a u r i c i o con m u c h a 
seriedad, y el rey, en vez de incomo-
darse se e o h ó á r e i r y r e p l i c ó : 
—So pongo que tus her idaa te per-
mitirán moatay á caballo y acompa-
ñ a r m e á S a i n t Den la . ¿ N o te acuerdas 
que hoy ae ce lebran loa funerales del 
duque de A n j o u ? Pienso presidir el 
Iduelo. —Oreo que, en eae caso, au maje£-
l a d h a r í a b i e n en almorzar antes de 
marcharse , po rque hay mucha distan-
cia desde S a i n t Den la á Saint Olond, 
— E a que no pienso i r á Saint Oload. 
—Enea no cuente vueatra majestad 
v o l v e r á d o r m i r en e l Louvre, porque 
cuando pueda v o l v e r ea t a r á en poder 
del e n e m i g o — a f i r m ó fríamente el ba-
fón , y E n r i q u e I I I r e p l i c ó : 
— ¡ E s t á s loco! ¡Loco rematado/ 
O y ó a e a l m i s m o t iempo nn gran rai-
do en e l e x t e r i o r , y e l rey ae asomó á 
la v e n t a n a y v i ó á una tre'mteaa (te 
j i n e t e a qne ee acercaban al Loavre,y , 
en medio de el los á uno que llevaba | 
una p l n m a b lanca eo au casco. 
B l r ey y e l b u f ó n le reconocieron: 
era e l duque de Gu ia s . É%te y los qne 
le a c o m p a ñ a b a n se detuvieron ente la 
p u e r t a y p a r l a m e n t a r o n con loa soizos 
que l a g u a r d a b a n y e l rey murmuró: 
— M u y t e m p r a n o viene á verme mi 
p r i m o e l de G u i s a . ¿ Q u é me querrá! 
— H e a h í u n a coaa que no puedo de-
c i r á v u e a t r a majeatad—dijo el bufóQ 
candorosamente . 
- L a v o z d e l duque , que hablaba 
a l t o y con acento imperioso, llegó á 
o i d o R d e l r e y . 
— Q u i e r o v e r a l r e y — d e c í a . 
m 
E L MASOOTTE 
El vapor correo americano Maacottc, sa-
lió ayer para Tampa y Cayo Hueso, llevan-
do carga general, correspondencia y pasa-
jeros. 
E L N I A G A R A 
Ayer á la una y cuarenta y cinco minutos 
de la tardo fondeó en puerto procodouto do 
Tampico, el vapor americano Niágara , con 
carraonto do ganado vacuno. 
E L F A N I T A 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso, en 
lastro, el vapor americano Fanita. 
E L Y U C A T A N 
Este vapor americano salió ayer tarde 
para Veracruz, con carga y pasajeros. 
G A N A D O . 
El vapor americano Excelsior, Importó 
de Nueva Orleans: 12 vacas, 8 torneros y 6 
«ahallos para loa Srea. G. Lawton, CUllds 
y Ctt 
Do Cayo Hueso importó ayer m a ñ a n a el 
vapor americano Fanita, 8 ¡ reses vacunas 
para loa Srea. Lykos y Hno. 
S E Ñ á l i MIENTO PAKA. HOY 
TRIBUNAL" SUPREMO 
2 S a l a ds J u s t i c i a : 
Eocurso do casación por lufraolóo esta-
•bTeoido por Dulco Maria Hicoto en canaa 
por hamicidio. Ponente: señor Noval. Fis-
cal: señor Vías. Letrado: señor Rabel 1. 
Recurso do queja on el Interdicto do re-
cobrar interpuesto por don Alfredo Planas, 
•contra don Juan B. Agulrro. Ponente: se-
ñor Retaucourt. Fiscal: señor Travieso. 
Letrados: licenciados Pornández Larrina-
ga y Zoqueira. 
Secretario, licoaciado Moaa y Domin-
gnoz, 
AUDIENCIA. 
Sa la de lo C i v i l : 
Declarativo do menor cuant ía seguido 
por Rienvonido Rerach, contra don Ma-
nuel Sovane, on cobro de pesos. Ponente: 
«eñor Aguirro. Letrado: iiconciado Toñare-
1y. Procurador: señor Sterling. Juzgado, 
de Oeste. 
Declarativo d(\ menor cuant ía sepuldo 
por don Josó Izaguirro, contra don Josó 
González Someano, sobre restitución do 
•un depósito. Ponente: Sr. Aguirre. Letra-
dos: liconciadoa Sánchez Romero y Royes. 
Juzgados, del Este. 
S e c r e t o , licenciado Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Seoc ión p r i m e r a : 
Contra Petra Silverioy otro, por corrup-
ción de menores: Ponente: Sr. La Torro. 
Fiscal: Sr. Valle. Defensores: licenciados 
Fernández Criado y Castellanos. Juzgado, 
de Güines. 
Contra Ricardo Morlo Hernández y 
otros, por atentado. Ponente: Sr. Meno-
nocal. Fiscal: señor Portuondo. Defenso-
res: licenciados Alvarez, Montero y Tre-
mole- Juzgado, del Oeste. 
Contra Hugo A. Ah wall , por estafa. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: Sr. Por-
luondo . Defensor: licecslado Muñoz. Jua-
gado, del Oeste. 
Secretario, licenciado Miyeres. 
SccGión segunda: 
Contra Antonio López, por robo. Fo-
mento: Sr. Ramírez Chonard. Fiscal: señor 
Benitoz. Defensor: l icencíalo Callejas. 
Juzgado, del Sur: 
Contra Ceferino Fernández, por estafa] 
Ponente: Sr. PicUardo. Fiscal: señor Renl-
tez. Defensor: licenciado Boci. Juzgado, 
del Sur. 
Gontra Oonstantlno Otero y otro, por 
robo. Ponente: señor Pioháfdó. Fiscal: 
Benitos, Defensores: licenciados García 
¡Balsa y Alvarez. Juzgado, de Bejucal. 
-Societario, licenciado Villaurrutia. 
B a l a p r o v i s i o n a l : 
Contra Hipólito Hornilla, por atentado. 
Ponente: señor Cavarrocas. Fiscal: señor 
Divinó, defensor: iiconciado Roig. Juzga-
do, de Belón. 
Contra Juan González y otro, por ten-
tativa de robo. Ponente: señor Plazaolas. 
Fiscal: señor González. Defensores: licen-
ciados García Balsa y Daniel. Juzgado, 
del Norte. 
Secretario, Dr. Gutiérrez. 
ANTB K L ALTAU .—-María de loa A a • 
geiea Poblet, fcrigaeñita de l iados ojos 
y encantadora í i gu ra , h * unido na 
suerte á la del estimable joven don 
Baldtuuero G o n z á l e z . 
T u v o lagar la oereraonia, ea la no-
ohe del s á b a d o , ante uua oonoarrea-
OJ» t an nameroaa oomo eaoojida. 
E l traje de la e e ü o r i t a Poblet , 1» 
g e n t i l despojada, l l a m ó la ' a t e a c i ó u 
de todop. Clauoo y de broohodo, oou 
preciosoa eno vjes y vamos da az^Uaros, 
asociaba A, la elegancia m i a d e l i o a i a 
laseuoi l lez m á s exqaid ' t^ . 
E l s ¿ u o r J aau Foble t y aa amable 
esposa, la s e ñ o r a Josefina Peromingo, 
padrea de M a r í a de loa Angeles , fae-
r o n padr inos de la boda. 
Uonoluido el ceremonial en la parro-
q u i a del E s p i r i t a Santo r e g r e a ó la 
cononrreuoia a casa de loa padres, 
donde tavo la fiesta aa m á s bello ep í -
logo e j e c u t á n d o s e al piano diversas pie-
zas y r e p a r t i é n d o s e con esplendidez 
dnloes, helados y lioorea. 
Moobas é inacabables felicidades 
pa ra los nuevos y s i m p á t i c o s espososl 
E L SOMBREKO DB MODA .—Está en 
A u F e í i t P a r í s . 
Aoaba de r ec ib i r lo L o l i t a Ab lanedo 
por el ú l t i m o vapor f r ancés y es hoy 
l a a l t a nota de la novedad en la ele-
gante casa de modas qae abre eas 
puertas en Obispo 101. 
E l nuevo sombrero es de ana o r i g i -
n a l i d a d completa. 
Apenas tiene copa, por eer é s t a muy 
aplastada, y en adorno p r inc ipa l con-
siste en hojas y florea viejas prendidas 
entre la gasa que rodea el ala. 
Es la ú l t i m a c r e a c i ó n de la moda pa 
risiense esto de adornar vestidos y 
sombreros con rosas marchitas y con 
hojas secas. 
A u F e t i i Fa r i s responde, n a » voz 
m á s , á su acredi tado buen gasto, an-
t i c i p á n d o s e en ofrecer á las darnaa ha-
baneras loa nuevos modelos de som-
breros para la p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
Loa hay de poja y de te la , con gran 
var iedad en el color y en el adorno. 
Y con el sombvtro do moda tam-
b i é n se han recibido en A u F e i i t P a r í s 
adornos negros do p a s a m a n e r í a para 
Semana Santa, galones, encajes, cin-
tas, hebillas, para el pelo y para eom-
breros, mnoelina y plegado de seda 
para el ve r í ino y , en fin, on colosal ó 
incomparable Part ido de ropa blanca 
para seSoras. 
U n a v i s i t a , para admira r tantas no 
vedados, se impone hoy m á s que nunca 
á las costantes favorecedoras de t s n 
elegante, acreditada y c é n t r i c a casa 
de modaa. 
OÁUMEN.—E>ta bel la ó p e r a de B i -
zet s e r á hoy cantada por la c o m p a ñ í a 
que ocapa el elegante teatro del dector 
Saaverio. 
Los papelea de Carmen han sido re 
part idos de esta soer t t : 
Carmen, señora Turconi Bruñí. 
D. JOFÓ, AláíánSi. 
Micaela, Frida Ricci. 
Frasquita, Sra. Marangoni. 
Mercfdes, Sra. Derubeis. 
í*ora,es ^Fumagalli . Dancairo} ^ 
Remendado, Derubeiíi. 
La oraaesta e s t a r á d i r i g i d a por el 
maestro Ázzal i . 
OBSEQUIO A LOS MÉDICOS .—La 
gran P^rmaciii y Dros rner ía Amer ica -
na de la t&lzada de GrJiano 139, co-
yos d u e ñ a s , loa aprecia bles s^Fíores 
M a j ó y Oolomer, tienen en eeta isla la 
repr^RPnt/Hüi^n ds ta fMdo- ¡Mar rew C?, 
de New Y o i k , K n rfpart ida entre los 
roériicoH do la EUbaca, para o o n í i o a a r 
h a c i é n d o l o roo loft del iatericr , el bo-1 
n i to , sencillo y ó t i i r.beeqaio que lea 
dedica dicha C o m p a ñ í a , 
Conaisteel regalo en bandejitas de 
a laminio y ta lonarios para preaorip-
cionea. 
Estos ó l t l m o a Consti tuyen unos l i -
bri tos muy mannablea, de papel finísi-
mo y con tapaa del meta l expresado. 
Loa a e ñ o r e s M a j ó y ü o l o m e r previe-
nen á los obsequia dos iqae cuantas ve-
oea neoeeiteu bloks, para dichos t a lo -
narios, pueden recojerlos ó dar aviso 
para que se lea r emi ta oa su acredi ta-
do y elegante estableoiraiento. 
E l regalo ea de guato y, aderaba, oo1 
rao queda expuesto, t an seacil looomo 
ú t i l . 
A L D I S Ü . — E l car tel de A lb i ea anun-
cia para eata noche la cuarta rfepteaen-
t a c i ó n de Eleotrct* 
E n loa prebloa de laa localidades se 
ha hecho una notable rebaja. 
L a luneta dó'n entrada, por ejemplo, 
cuesta a u peso. 
Por toda la funcióa» 
E L DKSAPID b E A Y E R . — M u y dea-
oontentOH salieron ayer los que oonou-
r r ieron á presenciar el daaaílo de los 
ciaba ManFranoisoo y Cubano. 
Uno y otro , á porf ía , ae e m p e ñ a r o n 
en deslucir el juego. 
N i nn solo lance de interna b ü b j en 
toda ia tarden 
L a v i o t o í í a bo r r eapond ió á loa f r an -
duoatto», oomo p o d r á verse ea la si-
guiente a n o t a c i ó n por en t r adas 
Cuba 0 - 2 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 = 4 
tian Franoigoo..O i i . ( ) - 4_ l - (> - ( ) - i -x 8 
E l juevea toca jugar á l a a novenaa 
del Fe y A'an FrancUeo. 
COSAS DE TABOADA .—Angel Pons, 
el ingenioso dibujante que d i r ige en 
Méjico E l Cascabel y á quien se h a b í 
dado por muerto goza de buena 
salud. 
Desment ida y» la t r i s te nueva, es-
oribe don Luis Taboada en el M a d r i d 
Oómiw eetoo Ba lad í s imos pfirratot;: 
Y ahora d i r á Pona, al leer loa ar-
t í c u l o s de u l t r a tumba dedicados á su 
memorin: 
— jVaya l Menoa mal . Y a veoqne mis 
fcimigoa de Edpaíl.» no me han echado 
en olv ido. 
La humanidad no es l a n mala como 
dicen. 
E n esto ha tenido m á s auerte que t u . 
ve yo en Por tuga l , cuando un po t íód i -
oo del vecino reino dió la not ic ia de mi 
d e f u n c i ó n . 
A l leerla m i baflero Qtnp*(íBÍJ por pr-
nerse una a t m i m a t m ftiía que rao h a b í a 
dejado o lv idada a l l í , y de la que se 
habla hecho cargo para devo v ó r m a l a 
oportanaraento. DoHpuós cogió la p l u -
ma y eaor ib ió la siguiente carta á una 
familia de las que veranean en Por t a -
gal : 
"Jín v is ta de haberse maerto don 
Luis ofrezco á aatedea la casa ^ne pa^ 
ra é l t e n í a a lqui lada , pufetí) 8ü muerte 
ha veaido A taHtídiarajie y á nadie ha 
parecido bien que un hombre que tie-
ne apalabrada uua oasa, se muera de 
pronto ain oumpl i r sa ooraproraiao. 
A q u í ha aido muy c r i t í o a d a dicha 
muerte qae se a t r i b f . y é á fal ta de m é -
tCaO en las ü'omidaa y al capricho de 
loa Lu i s de no querer pargar9e.,' 
iBa el paeblo tampoco produjo gran 
peuaaoión la not ic ia de m i fal lecimien-
to, l i m l t ó u d o s e á decir el alcalde, que 
era por aquel entonoea un t a l F u n -
g u e l r » , ex-aapit4a neg -ero: 
—¡Dioa le haiga perdonado! 
Para saber si ae noa aprecia de ver-
dad lo mejor ae r í a que noa h i c i é s e m o s 
loa muertoa durante unoa d í a s y acu-
d ió ra raoa diefrazadoa á loa oaféa don-
de se r e ú n e n loa amigoa. 
ITa me parece que estoy oyendo ce-
sas oomo esta*: 
— ¡ P o b r e Ea lanol — d i r í a uoo con 
afectado dolor. Era joven t o d a v í a . 
— í 'ooo á poco, ü o j o v e u no t e n í a 
nada. 
—Dicen que ae t e ñ í a el bigote. 
— S í , aeHor; y laa cejas y losi pelos 
del pecho. Me cenata. 
— L o que no rae gnataba de él ora el 
c a r á c t e r . Siempre l levando la contra-
r ia á todo el mundo. 
— Y como in te l igencia , no ora ooaa 
del otro Juevea. 
— H a b í a le ído poco. 
— P o q u í s i m o . 
— Y mal t ra taba á su fami l ia . 
- ¿ S i l 
— t i u mnjer t e n í a siempre la rabadi -
lla llena de cardeualea. Lo sé por 
—Bueno, bueno; estamos enterados. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n estudiante r ec ién llegado á M a -
drid pregunta á un mozo d« corde' : 
— ¿ P o r d ó n d e se va á la Uaivere i -
dad? 
—¡BAII! ESO lo sabe cualquier bo-
rr ico 
—[Pues por eao te lo pregunto! 
G r a n purifioador de la sangre. 
L a Zarzapar r i l l a de L a r r a z á b a l ea el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA .—Con el ELÍXIR ANTIASMA-
TIOO de LARUAZABAL se obtiene a l iv io 
en loa primeros momentos de t an pe-
noso p a d e c i m i e n t o . — P r u é b e s e ' 
D e p ó s i t o : Rie la , 99. Farmacia y D r o -
g u e r í a ««San J u l i á n , " — H a b a n a . 
SfiCCl flfi Itós PGMal 
EN LA LIBRERIA DB ARTÍAGA 
S A N M I G U E L , 3 . 
Se ha repartido el número 20 do 
PLUMA Y LAPIZ 
También ha puesto á la venta la celebra-
da novela V * 1 ! 
MAEGAEITA LEON 
de JOP6 Nogales y Nogales. 
8$9 P 3-16 
COMPLACIDOS 
Varios accionistas do Cárdenas y Júcaro 
coa suplican la ineerclón do lo siguiente! 
PnOPOSICIÓN DHL SKÍíOlt CASTAÑEDA PA-
RA LA ADQUÍ&IOIÓN UK LA JÍMP1U5SA 
DB CÁUDKNAS Y JÚOABO, 
Kesultó a) fin lo que ora de preverse. El 
Sr, Cano con malíaimo acuerdo no ha que-
rido dar cuenta á la Junta General do ac-
cionistas do Cárdenas y Jáca ro do eeta 
proposición 
El Sr. Cano ha hecho lo que ningún otro 
Presidente do las Compañías anónimas de 
la Isla; negar al mayor accionista de Cár-
denas y Júcaro la lista de accionistas, para 
imposibilitar que se reforme el Reglamento, 
de modo que la Compañía pudiese fusio-
narse coa atra análoga; y cuando á pesar 
de esa negativa y ein toner la lista de ac-
cionistas, logró el Sr. Castañeda reunir las 
dos terceras partos de accionistas, quo re-
presentan cerca de sois millones de pesos, 
do ios ocho que constituyen la Empresa, y 
reformar el Reglamento, Inventa nuevas 
dilaoiooea el Sr. Cano; manda al Contador 
que certifique si esas dos terceras partos 
de acciones las poseen loa que al firmar so 
dijeron ser sus dueños, como si desdo ol mea 
do Septiembre, es decir, en siete mesos, en 
quo llene la lista de cdbeslones á la refor-
ma, no hubieao podido el Contador Ir vien-
do ja legitimidad do dichas adhesiones; y 
por dUimo, ee nio^a el Sr. Cano á dar 
cuenta de la proposición del Sr, Castañeda 
que m^B adelante copiamos, y que sabemos 
ea íicoptada por la inmensa mayoría de los 
accionistas, bajf) el pretexto de quo es la 
misma que el Sr. Castañeda presentó hace 
dos años. 
Pudo ol Sr» Oaétafieda presentar una pro-
positiWn parecida hace dos anos, aunque 
tenemos la seguridad de que la de hoy me-
jora á aquella en más de un millón de pesos, 
pero lo que sí aseguramos ea que, ni el señor 
Cano; ni la Junta Directiva do Cárdenas y 
Jócftro pudieron dentto de Ihfe íeybs, quo 
son en la materia loe Estatlitós de Cárdenas 
^ JÚcarO) del ibrar sóbre la proposición de 
fusión presontHda por el Sr. Castañeda; y 
el razonamiemo en que bafathob esta afir-
mación, os bien febnclllo. Los Estatutos de 
Cárdenas y Júcaro no consentían la fusión 
ni venta de la Compañía, y ha habido que 
reformailos para hacer posible la fus ón; y 
todavía esta reforma no está aprobada por 
el Secretario do Comercie; y,si esto es at-í, 
como pudo deliberarse y recnazarse en Fe-
brero ere I$89 una proposición que no cabía 
en los Estatutos hasta Marzo de 1Ü01I El 
ilustrado Secretario de Cárdenas y Júcaro, 
br. Cerr;i, t^u conocedor de las ley^e, no 
no puedé estar conforme con el Sr. Cano 
En todoa los centros mercantiles so critica 
la desatentada conducta del Sr. Cano, y los 
socios del Casino K^peJiob comerciantes 
ricos muchos dü ellos y fuertes tonodurea de 
atciotj'ea de Cárdenas y búcaro, están dis-
puestos á protestar ante quien haya lugar, 
dé la conducta del Sr. Cano. 
Todo el mundo co dícr; pero si el señor 
Cano está tan erguro do quo va á ser recha-
zada la p:opo8Ícióu del eeñor Castañeda, 
quo cito á Junta do aíclohistas y así verá 
confirmada su creencia. 
Pero ol Sr. Cano sabe que está casi solo; 
y los aceioniafas do Cárdenas y Júca ro que 
queremos la'fusión, contamos varios alia-
dos que so llaman la justicia, la ley y la te-
nacidad de na hombre de negocios cerno ol 
Sr. Castañeda, quo sabe triunfar. 
VAHÍOS AOOIONISTAS. 
Señor. Presidente de la Empresa Unida 
dé loa Caminos de Hierro do Cárdenas y 
Júcaro. 
Muy Sr. nuestro: 
Invocando io dispuesto en el artículo 20 
del Reglamento do esta Empresa, rogamoc 
á V. ea sirva convocar á Junta general 
extraordinaria de accionistas en la forma 
proscripta en el art culo séptimo del mismo 
para oir y aprobar, si hubiere lugar, la 
propoíición do fusión entre esta Empresa y 
otra análoga quo ae nos ha tíomüblCado In-
dividualmente por ol señor don Tiburclo 
Castañeda, accionista también de esta Em-
presa, y quo á la letra dice así: 
"Pr. ht'biíónietá de la Empresa 
t ínida de loa Caminos de Ulerro de Cárde 
uaa y Júcaro, 
Muy SrJ mío: 
En ropresenLaclón de varios capitalistas 
y por raí propio, tengo el honor de propo-
ner á V. la fusión de eñta Compañía con 
otra análoga, bajo laa bases siguientes 
l"1 Loa accionistas do la, fímpheaa de 
Cárdenas y Ji'icr.ro dlnVertirán sus actuales 
atíciones, ya sea recibiendo por cada ac-
ción do 5U0 posos, £47 'y 10 chelinoa (cua-
rentisiete libras esterlinas y diez chelines) 
en obligaciones hipotecarias do cuatro y 
medio por ciento de interói anual, con la 
garant ía de la actual línea de Cárdenas y 
Júcaro , jííi? y lOcheünos (cuareotisiete 
libras eaterlinas y diez chelines) en accio-
nes preferentes de cinco y medio por ciento 
do dividendo acumulativo, y £20 (veinte 
libras eaterlinas) de prima, en acciones or-
dinariae; de suerte que por cada acción de 
500 pesos oro español recibirán £115 (cien-
to quince libras estorlinats) en loa valorea 
exprcaadoa; ó el importo íntegro de cada 
acción á la par, en oro español, ó sean 500 
posea oro español, y además diez por cien-
to de prima también en oro, ó sean 50 pe-
sos también en oro español, per acción. 
Loa accionistas do Cárdenas y Júcaro per-
cibirán además, como dividendo, las u t i l i -
dades líquidas obtenidas antes del dia do la 
fusión. 
2,l La Compañía de Cárdenas y Júcaro 
apor tará á ese contrato de fusión todas sus 
acciones, derechos, propiedades, material 
fijo y rodante, efectos del almacén do ú t i -
les, así como también todoa loa créditos 
activos, el fondo do reserva que esté sin 
emplear desdo el 1? de Marzo de este año, 
y ol da dividendos por pagar; y el quo sus-
cribe so obliga por sí y por la Compañía 
análoga, al reconocimiento do todos los 
gravámenes y d«beroa do la Elmproea de 
Cárdonaa y Júcaro , proploa y corrientea en 
el curso de sus negocios, que existan en 
fecha de la fusión. 
S11 E l que suscribo se obliga á que la 
Compañía análoga en el momento de fir-
marse la correspondiente escritura de fu -
sión, eo comprometa á arreglar y mejorar 
la vía del Ferrocarril de Cárdenas y Júca -
ro y au material rodunte para hacer máa 
económica au explo^ac'ón, y cuyo costo se 
oaloula on unas £200,000 idoscientas mil 
libras esterlinas ) 
4" La hipoteca que para el cambio do 
laa acciouea de la Empresa de Cárdenas y 
Júcaro, en la parte que se entregará en 
obligacionea hipotecarias ya expresadas de 
cuátro y mpdio por ciento de interóa, y 
para ol arraglo de la vía do que se ha bo-
cho mención, ae constituirá especial y ex-
clusivamente, como primera hipoteca, so-
bre las ectuales líneas y propiedadea dol 
Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, y com-
prenderá también algún capital necesario 
para futuras extensiones y pag > de dore-
ehoa de liquidación, no excediendo la hipo-
teca total de un millón de libras esterlinas, 
ó sea de cinco millones de posop, teniendo 
esta primera hipoteca toda la garant ía del 
Ferrocarril do Cúrdenaa y Júcaro, que vale 
hoy ocho millonea do pesos y quo podrá 
valer hasta nueve millones, cuando se haya 
hacho el arreglo do la vía y material. 
5* Las acsiones preferentes que se han 
do dar on cambio de los valores de Cárde-
nas y Júcaro, tendrán la garant ía de los 
productos de dicho Ferrocarril do Cárdenas 
y Júcaro y do la otra Compañía análoga, 
después de deducir la cantidad receearia 
para ol pago de intereses y amortizaciones 
de las hipotecas. 
El interés y dividendo, respectiva-
mente, de las obligaciones hipotecarlas y 
acciones preferentes dadas en cambio de 
las accionas do Cárdenas y Júcaro te em-
pezarán á contar desde el primero de Julio 
do ]001, si so hiciere la escritura de fusión 
antea de 30 de Abr i l próximo, y desde el 
1? do Enero do 1002 si se hiciese la escri-
tura do fusión antea de 30 de Noviembre 
próximo, pero después del 30 de Abr i l . 
Laa fechao en que se pagarán los in-
tereses de las obligaciones hipotecarias se-
rán en primero de Febrero y primero do 
Agosto de cada año. Loa dividendos do 
las acciones preferentes so pagarán por se-
mestres, en los meses do Abr i l y Octubre 
de cada año. 
8n La escritura de fusión deberá firmar-
se antea del 30 de Abril próximo; y si osto 
no fuese popible antea del 30 de Noviembre 
do cato año. 
0? Esta propocielón puede ser modifica-
da do común acuerdo en la junta general 
extraordinaria de accionistas do Cárdenas 
y Júcaro. 
IO* En eea misma junta so designará la 
persona que repreeentando á la Empresa 
de Cárdenas y Júcaro on ol otorgamiento 
de la escritura de fusión ha de firmar ésta. 
l l * Se abonarán por el que suscribe to-
dos los gastoa de eacritura, dos testimo-
nios, uno do elloa para los actuales accio-
nistas de la Empresa do Cárdenas y Júca-
ro, loa derechos reales que ae devenguen, 
loa de liquidación, del Registro de la Pro-
piedad y demás gastos que originen. 
De usted afino, B. S. q. b. s. m., 
TIBURCIO CASTAÑEDA." 
Debemos manifestar á usted, eeñor Pro-
Bidente, que- aunque nuestros nombres 
aparezcan ol pie de diversas hojas impre-
sas Iguales á esta, deseamos todos loa qoe 
firmamos esas hojas que nuestros nombres 
se sumen todos juntos y que se entienda que 
todos deeeíimos que se convoque con el ob 
jeto expresado á junta general extraordi-
naria. 
Somos de usted señor Presidente de la 
uunta Directiva, afmo. s. s q. b. s. m. , 
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e t i t o 
Cuando s e pierde el apetito y no s e recobra con 
facilidad hay motivo para alarmarse. L a falta d e 
nütrición deja al organismo expuesto á muelias enfer-
medades cuyos gérmenes se ceban en la debilidad. E n 
la mayoria de los casos la anemia y la tisis s e deben 
originalmente á la falta de nutrición. L a s 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e í D r . W i l l i a m s 
P a r a P e r s o n a s P á l i d a s » 
restablecen el apetito. Hacen mueho más, pero e l 
restablecimiento del apetito es generalmente el primer 
efecto. Con el apetito vienen las fuerzas, el aumento 
en peso, el buen color, el büen humor, la salud. En-; 
riquecída la sangre con el uso de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, hay poco que temer siempre que se 
observen los preceptos de la higiene. 
M i l e s C u r a d o s * M i l e s C u r á n d o s e * 
Dr. Wííííams Medicine Co., Scnenecíacíy, N. Y.^ Éstááos Unidos. 
11 COMPETIDORA GiDITANá, 
GHAN FABRICA 
de Tabaco?, Cigarros y 
P A Q U E T E S D E P I C A D U R A 
do U 
Viuda de Msntiol Camacho ó HijO' 
Santa C l a r a 7. H A B A N A 
c 453 
sobre a l h a j a s y v a l o r e s . 
INTERÉS MÓDICO. 
EN " L i NUEVA M í N i " 
8, B E R N A Z * , 8 
M a n ü e t J ó r r e n t e . 
Dr. Josi í m m . 
Enfermedades de los oídos, 
Gastro-ifltcstíaaies y nerviosas. 
Consultas de 11 á 1 do la tarde y de 7 á 
8 de la uoclie. 
M u r a l l a e s q u i n a á V i l l e g a s , a l tos . 
• 284 V ItíF 
D I A 28 D E MARZO. 
Eíta mes flítá congagrado al Patriarca Sin Joté 
E l Ciron'ar ostá tn Han Láziro, 
Santos B aullo v Fíl ix. obitpos y coifcsirnt; Gás-
talo, Tcoiosio y Jtniao, m'rtires, y Ba.i.t3 Eugenia, 
virgen v mírtlr. 
SAJ» Braulio, oLUpo y covifiao?. E^ta «anfo. nno 
de loa p> tladot más cílelire» da la iKlesia de Espa-
ña por tu emlteate pU^-d y admiraMo sabiduría, 
nació en ln ciudad de ZirtgDsa do ilu tres proge-
nitorfa. 
Muy jjyen aun iegresó Bfaa'.'o ea el teminsrio 
de S*vlila dirigido api el SRANXL8'¿0:0' l «o^o es-
taha detado de (¡japda inclinación al o tndio y no 
menvr eplloaeiÓD, hizo eu breve t'empo grandes 
progresos en lc« cienoias á la par que en la sabida-
ría de los santo? 
Ann^ne n«*Btr« einto estaba en la más brillante 
poslfkiu por 8«a ri^cciai. prefirió i todos los bienes 
é later«8<ka je l »n*do el b'eu ó interós do en salva-
»ión, p*r 1» qus se d«dicó á abrazar ol e?wdo eole-
tiútitlíu, j oojuagraree ea él todo y sin rescivi a] 
5«t5or 
Por BUS grandes méritos faé elegido para obispo 
de Zwagot», y por último doipaég do haber dirigido 
sa grey eacomendida por D.OÍ A su cuidado po: 
espacio de veirto uñoB, pas^ á dúf.uiar los premios 
eterno» ©1 dia K de marzo del aBo 6t6. 
F I E S T A S E l . M I E R C O L E S . 
Mleas iolosnaic.—En ¡a Cátedra1, la de Torcía é 
1M ocho, y ea las demie Iglesias las ds costum-
bre. 
Porte de ífarm—ry.i; 16 — in(j!nnrj-..jB(?' TÍOHÉT 
á Nlra. Sra. da les Djlort s en S .n!>3 Catalina. 
3 H 3 
E! dia ft^eta de lo» Dílorai d« la Vi-gen: & 
las 8 habré misa cartada. A las ( i de la tarde se 
tendríi la Corona Do'orrsa en l i q ¿e predicará o' 
P Biyona 8. J> y se caa'arsn v^riüs estrofas del 
Stabat Mater del M. L a líema. 
A. M, U , G. 
2133 3 26 
L g k m de Moascrruie 
E ' <Ua veinte ooraenzir Si la novena da la Smtísi-
IBP. Virgen de los Doloi-oa coa misa cantada á las fj 
E l rtia / 9 ^ la mis^a hora solomne ret.tii tsonser-
m( n á cargo dol E . P, Grtgo;i) dt la Orden dt 
8. P. 
E l f'dr-oco y la? camarsras sujlica': l a atistetei» 
á tan piadosos cultos. 
39P5 8-21 
o r g a n i s m o f 
restaurando las fuerzas 
perdidas, por cualquier 
exceso (mental ó corpo* 
ral) , por falta de asimi-
lación (de la que son 
consecuencias la Anemia, 
Raquitismo, Debilidad nérviosa 
etc.) y que es producida |& 
siempre por las malas ^ 
digestiones; se consigue S 
con el uso del 
BO ^ 
REGISTRADA 
H por cuy^ r a z ó n es el pf e* 
T ferido para combatir la 
| | degenerac ión originada 
| j | por cualquiera de las 
| | causas expresadas* 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j de R o s c o p f 
P A T E N T E 
Ba que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en tod. . w » 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado anitido de joyería, relojería y óptica. 
RICLA 37, A, ALTOS APARTADO 6 6 8 
!s3 
H e v d r i c l i Ea f f l l oe r & C. 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
Unicos premiados en l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1900. 
Sogas de M á q u i n a — C o r d e l e s é hi los de todas ol ases—Fabrlo a c i ó n Bepeolal . 
S e f a c i l i t a n m u e s t r a s y preoion á s o l i c i t u d . 
V e n t a s & l o s O o m e r o i a n t e s por m a y o r -
Tallapiedra 3, 5 y 7.—Apartado 252.—Teléfono 1287. — H A B A N A . 
c 417 
C r B I E T O S 
de metal blanco ln de Ia ©on pfo(t«ato 
también de 1? marea J. BortoíU». 




8 00 oro 
C H O C O L A T E 
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A D U L T O S 
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H A B A N A 
^ U T R j T I V Q Y DIGESTIVO 
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M A R C A S 
A L A ESPAÑOLA 
MODELO DE GALICIA Y OTRAS 
{ ]L^e]opdle l I n u n d o . 
D e p ó s i t o y escritorio. S o l n s . 8 5 , 8 7 y 8 9 . 
C 4 8 1 TAM 




H N O T A : SI tiene Vd. dificultad eii con-
P seguírío, cfecribaaos y tendremos el 
^ gusto de Mmílírselo pot conducto de 
su Farmacéutico-
CjüllilCO L O P E Z . 
E L M E J O R T O N I C O R E C O N S T I T U Y E N T E 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y p o r s u s ú n i c o s i m p o r -
t a d o r e s : 
Romagosa y €onp., Olidos S3. 
C 181 312-39 R 
Morrliiiol í m m S 
S e G H Ü P O T E A U T 
Contiene los principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s r e b e l d e s , T i s i s l a -
r i n g e a , C o n s u n c i ó n , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o en 2.° y 
3.er grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 
y en todas las Farmaciaa. 
C o n s u l t a s e s c l u s i v a m e n t e 
p a r a e c í e r m o s de l p e c h o » 
Tratanilenta aapedal de las tfdooioues dol pal-
mó Q J d.) los bronqaioB. Neptano 117, do 19 á 2. 
0 435 ' 26-5 M 
El profesor Hérard, encargado 
la Memoria á lá Academia do Medi-
cina de París ha comprobado « que lo» 
enfvrmoi lo aceptan fácilmente, que lo 
sojmta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
parlicularmente distingue esta nueva sal 
d-e hierro es que no sólo no extriñe, sino 
ue combate el exíreñímiento, y elevando 
dótis provocanumerosasdejmiciones». 
El HIERRO GIRARD cura la palidez 
de color, los calambres de estómago^ 
el empobrecimiento de la sangre; fo^ 
tiñea los temperamentos débiles, 
excita el apernó, regulariza 
el trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
En todas las filmadas 
V E G E T A L 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos do ona manera 
prodigiosa, son la meior prueba 
pora demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil cu 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo^ de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinaa haa recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
hau recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salucí. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en l$f 
BOTICA y DROGUERIA üe S, JOSÍ 
Habana 112, Esquinad Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas ¡s 
de la Isla de Cuba. 
C 419 2Mz 
7 ^ 1 
C u r a l a 
O 853 
U i s m o de l oe aiños. 
26-25 F 
LA EXPOSICION DE F A B I S H A PREMIADO LOS 
UNICOS EN LA ISLA DE CUBA QUE OBTUVIERON ESTA IlECOMPENSA. 
Su PERFECTA elabáracióü y gusto exquisito no tienen posible competencia: 
c492 M16 M 
n n Í I t i u n n Í I n 
E L I X I R , P O L V O y P A S T A 
I d . tenedores... 
I d . ouoh^ras 
I d . ouoharltas... 
I d . cuchis poBtrea 
I n . cucharas y tene-
dores para postres,. 7-00 drt> 
Hay Juegos para ensalada, para 
char, tenaolcas para a z ú c a r , porta «ü1 
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, y, 
ra llevar al colegio á precios ban 
V i s i t e n e s t a o a s a que ofr< 
v e n t a j a de t a ñ e r todos s u s 
lo s m a r c a d o s c o n s u s preoiop^ 
e n t r a d a e s l i b r e á todas h o r a » 
dia . 
BorMU, Compostela Cé 
o 488 
ÜN BOMBEE HONMM 
Señor Editor Sírvase Informaf á eos teí-
toros que ei me escriben oonñdeDotahn^iíta 
les mandaré por correo en carta sellada oi 
plan que seguí y por el cual obtuve et WMV 
tablecimiento permanente y oompaeto de 
mi salud y vigor varonil después de aftes 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, p^»-
didas nocturnas y partes débiles y atre^ 
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero de oadi^ 
fui robado y estafado por charlatanea, bffe-
ta casi perder la fó del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso 
y fuerte, y con deseo de hacer conocer A W 
dos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender fli quft 
vlar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Dolray, MkRs. 
EE. U U . - o 41(? 1 M« 
3 E . m i Q U I PIRDOMOi 
TIAS U i i l K A K I A S . 
ftSTKECHEZ DK LA I I B E T S A 
j««ti> varia na. n» m a v m ^ H * 
P L U M A Y L A P I Z 
A 10 CVOB el número. 
8e admiten Busorlpoionea y venden ootoooionM 
de t«n preciosa oomo interesante revUta en «n 
genaia exclaslva de Sin Miguel n. 3. 
o 524 8-M 
La tía tul GeiM HUBS 
ii esta Isla ser& 6 no benefl alona al pala; pero la re-
baja do ua 60 p g en todos los objetoa que encierra 
L a Protectora de Hierro y Ahare» , 
COMPOSTELA 67, 
entre Obispo y Obrapla , 
os una verdad Intangible. 
J O Y E R I A . 
DENTIFRICOS 
d e l o s g R . P P . 
B E N E D I C T I N O S 
d e B Q U L A C 
D E V E N T A E N T O D O L U G A R áWMAAAmoí 
m z i i i n Í I n i i 
C A N C E R , 
H I Z H F B S , E C Z B M A B y toda c laao do U X -
C o n s u l t a s g r á t i s p a r a l o s p o b r e » . 
3 4 , J O ^ I S T - A - I D , 6 4 
8 > encuentra en esta seooión el surtido mis 
pleto y variado dejoy&s moderaíslrnaa 7 oapriehe-
sas, con y sin piedras precies as 
ARTIÓDLÓSI D E B E L A N C E T A N T K H f E -
DADES. Los aflolonados no p e r d e r á n Ueatft» 
visitando esta seoolón. 
M U E B L E S Y A R T I C U L O S D B F A N T A S I A . 
Desde el m&s sontuoso juego de sala 7 «pabia*** 
ó coarto hasta el ojunr m&a modesto. 
IlMúsioos oidel! 
be vendo un par de T I M B A L E S de primera á 
precio de verdadera ganga. 
2053 alt 4a-23 lá-99 
R E L O J E S 
El surtido que ha recibido la Oasa Ufl 
Borbolla ea verdaderamente extraordlna-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen guato. 
Repeticiones & minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
I d . á cuarto i d 75-00 
Id plata oon inorustaoio-
cea do oro id 32-00, 
Id . acero i d a»-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id H-00 
I d . de plata id 3-5» 
I d . de acero id 3 W 
I d . cronémetros marea J . 
Borbolla id 4-24 
I d . de pared para salones, 
comedores, esorltorlos y bii¿-
querik garantizando la exacti-
tud ae su marcha desde..*.,- 4-34 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 10 hast-
ta 00 pesos. 
V i s i t e n e s t a o a s a que ofrece M 
v e n t a j a de tenor t ó d o s s u s j ^ t i d ú -
los m a r c a d o s oon s u s preof l* . , t¿ft 
e n t r a d a e s l i b r e á todas ta,or*a d é l 
d ia . 
Borbolla, Compostela 56 
o 491 15 M 
fí 401 alt U - l M i 
ISLA DE PINOS PROFESIONES 
H O T E L " S A N T A F E " DIL JÜAN LLERENA 
Este ant iguo y reformado estableoimlento, s i tuado en el paeblo de BU 
nombre, inmedia to al b a ñ o y manant ia les t u a renombrados , se ofreee a l púb l i -
co, donde e n c o n t r a r á n earnerada a s i s t e n o í a . 
Los precios de hospedaje atendiendo la s l t a a o l ó n v a r í a n e n í r e y 3 pe-
sos O R O diar ios . 
Informes: S A N R A F A E L N . 1, N B O T A R H A B A N E R O , A Q U A 9 O X I -
G E N A D A S y J . M . Tarafa en A m i s t a d 69. 
T O X J H I S T 3 3 S — L a I s l a de Pidos s i tuada a l S. de la de Coba y á 
110 k i l ó m e t r o s d é l a Habana , cuenta oon los r á p i d o s vapores Nusvo Cubano y 
I s l a de Cuba que salen de B a t a b a n ó los s á b a d o s y domingos y l legan el mismo 
d í a . O 473 6013 M 
Firp las liiítB tósias ia SiB m las liim 
ü é a q u í l a prueba: 
S I producto de medio alglo. 
HliO que se podría hacer con 17.000.000!! ^(JLFO R E Y M 
M B D I C O - C I E U J A N O . 
Consultas d* 8 á 4. HabAsa 158. 
o 3B7 lá-ai6 m 
D H . J . R A M O N E L L 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de c l ín ica del Dr. Wecker en Parí», »^g4n 
oertíflijado.—Uorai de consu'ta áe 12 4 6 tarda.-— 
Para pobrea enfemoB de 8 4 10 maRana. Sol «6„.iBn^ 
tre Aguacate j Compoetela, 1967 28-19 M 
Dr. Gálvsz (Mlexm 
M E D I C O C I B U J A N O 
de l a s F a c u l t a d e s do l a H a b a n a T 
N . T o r k . 
Espeolalissa en enfermedades secretas y 
demias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 1 
64, Amis tad , 6 4 . 
Consultas do 10 á J2 y de 1 á 4 
G R A T I S P A R A L O S P O B B B S . 
n 405 1 ,Mr" L 
0 420 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE S I N -
GER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui-
nas de coser, de modo que con este inmenso produo-
to se podría construir una cabeza de máquina tan 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER en 
Elizabethport, N . Y. , hasta sa otra fábrica en K l l -
bowee, Escocía. La basa tendría 3,000 millas de 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente 
de la barra de la aguja, aería 1,500 millas más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de m á -
quinas de coser quo pueda decir otro tanto! Con-
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores 
no se hubieran construido tantas. 
¡¡Qué de c o s a s » IlQué de cosasl! 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de util idad y novedad. Entre otros, hermosas l ámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería una y «yeras gorantiea-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
H H C ^ - ^ ^ d l O l s r i D I I 
Las sin r ival máquinas de escribir de H A M M O N D , ííltimos modelos. 
á l v a m , Sernuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGER, 
y de las máquinas de escribir de H A M M O N D . 
S© r e m i d a e a t á l o g p » ^ a » » é. ^ u i o a l e » *9U<?i*«. ¡¡r . , 
6880 ? 
Jnferm«dadGo d e l e s t ó m a g o é in* 
tes t lnos e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el anáUsia del contenido etietna. 
ikl, procedimiento quo emplea al profesor Harem, 
leí Uoopltal Bt. Antonia de Parli. /C,.!rMk^-
Oonanltaa de 1 á 8 de la tarde. Lamparilla ». f*, 
Jtos. Teléfono 87<t. c 5?0 18-28 M* 
A N G E L P . P I E D R A 
M K D 1 C O - O I B U J A N O 
Se dedica oon preferencia & la curación d a n Y M * 
nedades del estóínago, hígado, bazo é inteatlnoa y 
tnformedadea de ninoa. Oonaultaa diarias de 1 i 
L u s a * o 622 9640 Ut 
D r . E . A n d r a d e 
O J O S , OIDOS, N A B I 8 Y GARO ASTA. 
Trooadero 40. 
5008 
Couenltae de 1 & 4. 
ALBERTO MARILL, 
A B O G A D O Y N O T A E I Q ^ , . . 
is es i & j & é ^ 
IfOl 
te •• 
Carlos J . Párrsga t f e 
Domingo M é t t d e i í # m d t e 
ABOGADOsr'-TT r i l z 
I . Han tra»l*4$ÍQ estudio & HalÓíu^W. u 
1748 f: n ^ l » 
'-•i'-y if- .»> • ' V*^*S 
mSm 
A r t i r o l a ñ a s y I r q u i o k " 
V, S9i 
T e l é f o n o «5 3.4 
1 Ms 
0 . E. 
Ksp««inllsta OQ onfenncOtcao» IÍA 1«B ojo» y d«l«i 
. i •" 'i/jr.^t. oldoo. 
H » traslndftdo en domicilio 4 IR calle dt» Campa 
ti»rlo a. ¡MJP.—Consultan de 12 & 8.—Tolííono 1.787 
" 889 Mjs 
trunlsdado eudojniciHo á la oalle do MON-
B B R R A T E N. 2, esquma a Auima», 
Conanltaa de 12 & 2. Telétwm n. 10, 
1540 ÍHJ^M 
Comadronci , facaiWtÜTft (t« la 




Baperlntendentfi y Prcfosor por mnohoa afiog do 
Uolofflo dental de New-Yoik. Prado 89. 
H276 78-31 D 
X X i e « > - f o r un método fcmintntemeDle priWtb o 
loa «le enfi fl^w, a(iflai,idft n ^ x x U difei aíioá eü 
^yufi} Colegio Pola, R.tna l 3 l . - L o a duenos V 
dopendlentes sine no puedan eaMír dte ana eatableol-
mlentou pueden aprovechar lección colecíiva vor 
precio máa módico. Tamban pueddn concurrir á 
I» Academia qu» empezará el día prluiero dé Abrí) 
«a el H^do colegio Pola do 8 á 9, Ftostc también 
•¿2 
COLKtíIO PARA SRITA8. 
dirigido por la 
Sra. María Luisa Maít5hcz de Ortiz. 
líiíltQcrMíi ¿luíiiental y anperlor. 
Métodoí y Biatemaa moderhoa. 
Labores de todo» olaae». 
Música é idloíiiáB. 
San Ijriiaolo 118, entre Ltn v Acoala, 
m " 2'i-8 ÉLz 
T7na j ó v o n pe ja icau lar 
Molón llegada» cou prluoiplois de omuta» dfésa or.-
D^utraf Qba caea l-espot&bló dohde poder concluir 
de aptetodor Su oíioio, ajndar en loe qurhacerea do 
la ó;»,a 6 manrj ir nlBoa. He coi f.nma con corto 
sueldo. I t íomea Oficios 13; fonda Ifil PcrVeair. 
2079 4'24 
TjTna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
doaea colooarao de cocinera y repostara en caoa 
partículsr ó oatableclmiento, Bato cntuplir bien 
con su obligación y tieif!0 buenas recomendaciones 
do las basas donde h* estado, ii forhian Crido 24. 
20(53 4-23 
n 
una cocinera y una criada de mano, coa buenas 
rcf-ireuclss. Inquisidor '¿'¿ altoe. 
2( 69 i - ' . 3 
Vsatamlenlo especial d& la STfliifl y «Mfuíiníánrtjn 
«neroas. fluraolón rtplía. ConíuUa» fi» 1S í 
Tel. 8B4. T.n» 40. n ¡19ü 1 MÍ 
B r . H . H o b e l i n 
Módico honorario <k-l Hospital do San Lrtjiaro de 
Ja Habana. —EWKERMEÜADUS D E L A P I E L . 
! « I F I L I 8 Y VENERBO.-CoftfiUlUs do 12 (12 Je-
•ús María.'91. ü 428 1 MÍ 
E L I S A « . DB A L C A N T A R A , peinadora 
Cotpttnítfa k li>8 diimss qito acaba de recibir ol ñ-
«rmln corrsspondie te al mea do Mano y Abril. 
(LaCiiffuio F/T.D(,jIÍBO Ilustró) Kcc'be órdenes 
GUliano'.S,Te!óf lf68. '.071 5 6-£3 M 
j&lileiiÍB de J o s é Fuig. 
inataiaolín A« oaft^ilM do gai y de agua.—C«?a»-
tuoolón do órnalos do todfu CIIIBOB.—OJO. En la 
a lma hay dopóaltoB para basura y botijas y jarro» 
?fc?a la» lechorfa», Industria asquina t Colón. 
0 521 afl -20 Mz 
A B O B A D O . 
.Estudio: San Ignacio 84. (altoa.)-Con-
•ultas d« 1 á 4. Gestiona asuntofl en E«pa-
c 37Ü 1 Mz fia. 
Ülarlamento. conenltas y operoolouea de 1 á S. 
Bao Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—OAROAOTA 
O3S0 i 
. D o c t o r S o n s a l o á r ó s t e g u i 
M E D I C O 0 
fi« la Cesa de Iíoi¡©flceiK,lo y MKt«niIdad. 
Especlallet» en la» eiiíemtedadoB de lo» uiftoi feíL. ™ 7 <lnlrlSr?ioa»). Continuas de 11 6 1. Airula? ggjjj. Telófonc 824. O^Si J Mi 
BspeclaSfeta ©a onfermodados d« los ojo» 
Vfo«»».»inB, operación*», oleooión do vípejuelo» 
Pe J2 á 8.—InduBtjJ» «14. 
B»X»wl»M.ta ©a onforaedad^ mcntaleiy norrio.-
B»lnd D- gQ. o<N[. & S. Nioolfea. t 386 1 M» 
Para la» peraonaa d é b i l e s y las se-
Qoras que c r í a n , los mejores son los 
que viene elaborando haoe 60 a í los 
!a f á b r i c a de chocolate Moder-
no Cubano", de Faus t ino L ó p e z , 
Obispo 51 , premiados en var ias Espo-
sioiones, inolnso la ú l t i m a de Par is . 
«502 28 15 M» 
~1 
DEB 
L a cürac'ón de las hernias eo coneiguo, 
con la aplicación de los aparatos do la 
antigua casa quo fué de Baró. Cuarenta 
años do práctica. 
Loa trabajos dü esta casa están reco-
mendados por todos los módicos de la Isla. 
R O Q U E OALLíSUO, tSL AííKKTE MAS AN->tlpuo do la Üabíkba, facilito criandera», criada», 
ooólnftr^, m'ano)adbr&a, oó*tTir«ráíi, eooiuoroB, cria-
dos, (ntahetyn, voHérVi», ayudánte» fregadores, ro-
p»r¿!doi-ba, trauajádoroi, depondionte», oaeaa on al-
quiler, dinero eu hipoteca» y alquileres; compra y 
?onta de casa» y fiscaa.—Boque Qallego. Asruin.r 84. 
Telófon 486. 5X75 Sí?- 23 M 
P a r a C a m a r e r a 
e<lada do maroa ó manej^dvn*, desea cclocarso 
nna Joven penirisalar quo oaba su obl gioi ín , es oa-
rinvüa cou los tilñoa y tiene busnaa re >omeudaclo-
nes, Maloja P3, entre Argeles y Rajo. 
2075 4-23 
C O L O C A D 
un matrimonio peninsular, ambón aclimatados en 
el país, ói como criado do' mano ó portero y ella 
como criada de mano ó mantjadors; saben oomplir 
con su obligación v buenas referouclas, Darán ra-
zón Oflclos 7 á toda» horas. 
5059 4-2'3 
S B A L Q Ü I X A 
erí la calle de Empedrado 42 uu magofilco doparta-
mento para escritorios ú efioina de una gran socio-
dxd ó empresa. Contt% do nna hennosa sala, una 
antesala y dos cabinetea. Se puede ver á todus ho-
ras. S065 26 23 m 
DES KA COLOCARSE un hon bre peninsular de 33 afios de odad, quo tabe fabricar muchas 
clases de licores de primera y segunda oíase* sato 
leer y PBcriblr y aleo do cuer.Jaa y llene mucha r r -
bastes y. pneüe dosbmpeñar alguna» plazas en al-
iuaoon. Informe» OÍUÍOB 22, á todas horas. 
2060 4-23 
8e necesita HQ cociaero 
Agolar 51, altos. que sea bueno y aseado 
2063 4-23 
íerttiinadas las obras que ha impuesto la necesidad Jiara presentaí 
en las mejores condiciones las grandes existencias que tiene esta casa 
en ioyería, platería y relojería invitamos aí público á visitar L A 
AMERIOÁ, para que vea la gran variedad y novedad que hay en ternes, 
prendedores, sortijas, aretes, candados, collares y diademas, á precios 
de situación ó sean casi de ganga. 
Hé aquí la muestra: 
T e r n e s de b r i l l a n t e s d é s d e I S O pe-
sos, i] 
M e d i o s tornos id . d e s d e 2 6 pesos . 
P r e n d e d o r e s id. d^sde 1 0 pesos . 
S o r t i j a s id . d e s d e 6 pesos . 
A r e t e s y c a n d a d o s c o n b r i l l a n t e s 
desde 9 pesos . 
C o l l a r e s y d i a d e m a s , v e r d e d e r a 
n o v e d a d y e s q u i s i t o a r t e , h a s t a 
de 2 , 3 0 0 p s s o s . 
J u e g o s l a v a b o de p l a t a í í n a d e s d e 
9 S pesos . 
J u e g o s id , id . id , d e s d e 
4 0 0 p e s o s . 
J u e g o s de b a n d e j a s , s e r v i l l e t e r o s , 
centros p a r a m e s a y c u b i e r t o s 
e n e s t a c h e s , d ^ s d e l á 2 4 c u -
foiértos, h a y c u a n t o s e p i d a á 
p r e c i e s b a r a t i s i m o s . 
B é l o j e é de r e p e t i c i ó n , c r o n ó m e -
tros , a l m a n a q u e s , s e g u n d a r i o 
independ iente , m u y p r o p i o s pa-
r a m é d i c o s , y á n c o r a s de p r i -
m e r a c l a s e p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o -
r i t a s y c a b a l l e r o s . 
R e p e t i c i o n e s d e s d e 7 0 pesos . 
C r o n ó m e t r o s d e s d e S O pesos . 
A l m a n a q u e s d e s d e 8 5 p e s o s . 
S e g u n d a r i o s i n d e p e a d i e n t e s des-
de 6 0 p e s o s . 
A n c o r a s d e s d e 2 9 pesos . 
B e l ojos de oro c o n e s m a l t e s , pro-
p ios p a r a l a s d a m a s , d e s d e 1 4 
pesos . 
L o s h a y t a m b i é n de p la ta , a c e r o y 
e i k e l d e s d e $ 3 , 2 5 . 
18.18 A I ^ U i J L A 
para bodéga, con arm iteste, carbonera, burros, ca-
ñerías de agua y gao, la casa callo de Jovellar n 
18. Tiene vi la propia. Por el fonda se deapa oaan 
nnaa f0 habitaciones. 1405 26-21 F 
OS 
en buen punto ua cafó y fonda, can marchantería 
acreditada. Informarán en Trootdero E0. 
21C8 4?6 
B E V E N D E ! 
una rsaa fresca y aaludable, situada en Lnyanó nú-
mero 87, Jesús del Monte. Para informes en la 
misma. T ,2l 4-26 
G A N O - A 
Se vende en nofó en uno de les puntos m í a cén-
trióos de la Habana, por no poder'o atender su 
I dnefjo So da muy barate. Inf irmes eafé £1 Dura-
do, Reinan. 3 2108 8-31 
En objetos de fantasía de metal blanco plateado, tenemos ricos 
centros de mesa, tarjeteros, jarrones, bandejas, convoyes, servilleteros, 
vinagreras, portaflores, cestos para pan, y otras muchas novedades. 
P a r a cr iado de m a n o . 
sereno, portero ú otra ocupación parecida, deroa 
colocarse un joyen peninaular. Tione ( Oíacnas quo 
lo rectomlenden y dan raeón E parausa 11 8. 
2051 4 22 
D e cr iado ^e jSá,an®á!. 
ó ormarero d otra cosa Análoga desea colocarso un 
joren pftninstalar que sabe bion su obligaci ón,leer, 
oscrlb.r y persona» quo lo gírantlcen, darán razón 
en Prr.do B0. 20 5 4.2a 
J ™ ^ ^ * 1 «JOKABON, PULWOKfllr'. 
í mwihm). Ce-EiultMi dft la é S y de 6 á * Pi n 
• • ^ V , M MíÉDICO- CIRUJANO. 
Kspe?-ttditfa oí,, pnrto» y «.wícnüctísdM do »8?lo?H 
A M I S T A ^ .g3 ' 
S« solicita una cVaaa bla^0,dQ m6di&Ba 
que cea r , . , , , ^ parala HmpleBa de la casa y cocí-
-<»r para una cencra tols, tione que dormir en la 
colocación. Sueldo 8 pfesos plata y roba liNíla, 
SM9 Ĵ -TV Ĵ • - 4-32 
ejas d@ad@ 4 0 cta . 
C e n t r o s desde 1 ,50 
T a r j e t e r o s desde 2 
Porcelanas y grandes y elegantes columnas de mármoles, onís, 
pórfido y madera barnizada con porcelana y sin ella á elegir como pre-
fiera el comprador. 
C e n t r o s t a r j e t e r o s de 1 -80 
P a r J a r r a s desde . 2 - 1 0 
P a r c o l u m n a s desde 7 - 0 0 
Y todo á precios relacionados con las muestras consignadas. 
56; 
DK tft PKKBS5. 
% u R i f a e l 38 , T e l é f o n o 1,224 
So hocen toda olane do trabajo? on mfirmol, como 
)<)n: Lftpida», Bóreda», Cruce»; Monumento» é Ina-
irlpelonc» «n ol Cenieutério. So limpian panteoDoa. 
TaAjbión tenetBu» m f t m o l e » pora muebles y mo-
Todo muy baraio. 
vi n criado do mano» j 
bien su» efleio» y oblíe 
comendaoiones. Aguí 
2(31 
una manejadora que sepan 
aciones y traigan buenas re-
alC5. 
4-33 
»IM de íiaW ocíi pío» da hierro. 
2Í5-14 M« 
Gtiftra'áiíate»,, naurüiK y «sido» 
-I MÍ cS83 
Clrnjano Dentista. (Con 27 tóos do prAofcíca.) Coa 
r.luJBOP«Qr*0Íí"e,Mdo 8 ^ 4 «n íu iaborstorlo 
* adnnoo6a' eKtre Voiícoito* y Virtudo». 
-1 M» 
O C U L I S T A 
Ha lOOTeaado do »TI TÍB¡O á Parlu. 
Prado 105, coaUdo do VUlanuOTi 
• 881 1 Mi 
E a m o n J . M a r t í n e z , 
AHOGADO. 
Se ha trasladado á 
c m ¡SAN I G N A C I O 44 faUoí) 10 MÍ 
ENRIQUE ROIG. 
Abobado y Nolai io. 
A G t U I A R 8 1 , (altos). E d i f i c i o del 
B a a p o E s p a ñ o l de l a I s l a de Oufoa 
0 26-» Mí 
A LAS - S K N O R A S - La poüiM^tt taaárllofia 
O.Catall«B de Jim«neii; tea cyüoüida de la buena 
^oeiod&d Habanera adVi'ürto á »n numerosa olioc-
ial» ene conUnííñ nefando en el mismo local de 
ítempre: Ch trinado W centaro», Admite abono» 
r4lfi.ii y lava la t »bo«a, San Miguel 61, entre Ga-
llano v San I4ioolás, 
17'4 S6-9 Mi 
A l b e r t o Q i r a l t 
Hace brugnoro» á la medida en toda oíase de 
berulsB. por dcsurroHadas que epfón. Garantiza ol 
ói i to . Precies bara'o», Calle de Clenfnegos u. 1. 
!5Í4 26-1 M 
GRAN FABRICA 
Haban 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j íven peninsular recieu llegada do la Pouissu-
la, do criandera con büo a y abundante loche, de 
tres meeeade parida: tiene personan que la garaett-
cen, lo mismo aalo para el campo qie para íavia-, 
bebiendo quien responda, informarán Prado féí t 
Cuba 16. 20^ ^ ¿ '¿i 
Ü&3i s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
^'¿¡imatada en el paia, desea colooarao de criande-
r» á loche entera la que tiene buena y abundante. 
Tiene poraonaa que reapondan do BU conducta. I n -
forman Cuba 39. 20J7 4-22 
S e ofrece u n j o v e n 
penlnfular, de 22 afio», ya práctico ou el paia, pa-
ra criado ó cualquier trabajo. Dirigirse por C Roy, 
Mriralla4,í. Sabe su obligación. 2038 4-22 
P R A D O 1 0 7 
Se Bollolta un btten coctaero do color, quo sea 
honrado y que t alga rsoomendaoióu de las caías 
donde haya cocinado. 2)13 4-22 
U n a s e ñ o r a p O n i n s v i a r 
desaa oolocaree do cocinera y repostera *n casa 
particular ó ojtableolniientos cocina á la criolla jr 
espaíola, Tieao moy baona» refírcnclaa do las ca-
aas donde hAoítado. informan Aguila 171, oarbo-
nelfa. Kn la misma una joven de cjlor para criada 
de mtno. 3088 4-23 
TJn magni f i co c o c i n e r o 
que «abo cumplir con BU obligación y coa perícnaa 
que respondan por él; cocina á la francesa e;p»fio- | 
I la, criolla y americana. luforman l amparilla 43. 
A j tiono iDConveniecteen ir al campo ó embarcar -
ae. 8(84 4-22 
0 463 40 M. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lübricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
KKStrr.l7ADOS P O S I T I V O S . 
C 861 26 27 B1 
Gabinete de curación Mfllílica 
D E L D R . R E D O N D O . 
„ L0Vm¡rtt ^ V * 5 0 ^ 0n 20 día8 J en garantiza. Rol na 88. Teléfono 1,530. 
o 388 1 Mz 
t7na c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
d« tros meses do paiida, y con buenas recomenda-
olonos, de«ea colooarno á lecho entera, que tlsno 
buena y abundaEte. Darán razón Vivos 157. 
2í30 4 26 
D o s lovenea p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse de ciiadoa de mano ó manejado-
raa. Una sabe cocinar v pudiendo ser laa doa jun-
taa. Tienen buenaa rtfírenoias y daráh rozón E c i -
do 13. 21C9 4 36 
llliOIlFSJIIGÜIO 
TtLEFONO 423 
B O G A D O S 
i m \ m sisuifl 
• A M A R G U R A 77 Y 79 
1651 26- 5 íñs. 
S E D E S E A C O L O C A R 
una Sra, natural do GaKoia. Tiene muy baeoa y a-
bi.ndítnto iolio, de cuatro mesa» do parida con un 
robusto niflo, quo se paede "éor On San Lázaro rúm. 
¿73, ó en casa dtel l>r, Gutiónos en dondo Infor-
man. "¿112 4-26 
D E S B A C Ó L O C A R e B 
de criandera á lecho entera una jevan peninsular, 
la quo tiene buena y abüudaute, do cuatro iuesed de 
parida, thuy csrifiosa, con los niños. Tiene quien i 
responda por olla, híciiman Carmen 6. 
2037 i - I * 
Se c o m p r a n m u e b l e s 
prondas, ropa, oro y plata vieja, pagando el 25 p g 
máa que ninguno del giro. Consulado 128. L a Equi-
dad. 39T8 35 20 m 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera, t'ene 53 di»» do pa-
rida, tiene médica que ear ifioa de la buen á looon. 
Puede verso el niüp, iafarnmáa Córralo» n. 57 
oeq. ¡i Aguila, bod^g .̂ £025 4 22 
S E S O L I C I T A 
una criada pira manejar una niña y"ajudar en loa 
qvúhaoorea de la casa. Tiene que aer una persona 
«óoil y formal de 35 * 40 afios. Sueldo 2 coutenea. 
Informarán Paula 10. S047 4-23 
D E C R I A N D E R A 
desoa colocarse una aeñora peninsular á loche en-
tera qno es buena y ahuodante; tiene buenos infor-
mes y está aoli'Batada en el país; no tidne inconve-
niente en ir al campo y tiene tres mosca de parida. 
Informan EílcVoi 10. 
Cobro de cargaremos, cortifleadosr de l i -
bramientos, pagaa atrasadas de Pasivos, 
haberes personalea, devolución de fianzas, 
abonarés do conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satlsfeclioa por el 
gobierno español. 
Garan t ías laa que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio J iménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. c 327 alt 30-1P 
para ©l 5 do abril loa hermoso» altos Habana 75, 
entro Obispo y Obragía. 2032 4 24 
Jln Acotta 43, ae alquilan doa hermoeas habita-
clones altas con todae laa camodldade», propise 
pna un matrimonio ala n iñis ó sefioraa Bola». So 
requieren referencias. Darán razón ©n ol segnndo 
piso á todaa hon s. 2055 8-'/3 
E 
?027 4-32 
C o n s u l a d o 1 1 2 
So soliciti una orlada do mano do mediana edad, 
(ĵ ue sea inteligente y traiga buena rooomendacióñ. 
>e 10 do la m .fivina á 3 de la tardo. 
21M 4-26 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do tres moses de parida, Bollcila un nifio ptra criar-
lo en su ca^a. Tiono buena y abundante leche y 
eelá recouoci la por los mejoría raódioos do la Ha-
bana. Lo» isiormes en Florida 7-. 
2119 4 2? 
J". I B - I D O I D . 
C I R U J A N O D j S N T I S T A . Bcr«aza 80 
entreBnoloa. _ _ _ ^ 2 j 26-5 M 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
ABOGADOS 
CoDBBlta» de 1 á 4.—Mcrcadere» 
O-Bellly altos del Eeoorial. 
1589 
u. 8, esquina á 
20-3 STi 
OoniultB»; LUDO», marte» y miércoles do doce á 
cuatro. (Juba 53, « *o ™ C 103 152-18 E 
D r . Bor iurdo 1 
C i r n j a n o de l a C a s a de B a l n d do 1» 
ARoeiaciÓH de Bepeíidieutes. 
OeoBulta» do 14 8. San Ignacio 46. Doroleillo p»». 
tleular Cerro 57B. TeMfono TÍKiB. • 
D o s p e n i n s u l a r e s 
detcan oolücar<ie, una de criada do mano y otra de 
manejadora, saben cumplir con tu deber y tienen 
buena garantía. Informarán Inquisidor 29. 
211G ji-re 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarae de crioda de mano ó manejadora, 
en casa de nna familia deetbte. Tiene personas 
qno rospoidan por ella. Informan en Lamparilla y 
Montorrate, bodega. 2Í36 4-26 
8M SOLICITA 
uca manejadora para ura niña do dos sfios, muy 
carifiosa, inteligente y con buena» recomendacio-
nes. So lo abonará el vL je. Calzada del Cerro 777. 
! 2137 4-96 
S A S T R E 
cortsdor y operario srllcita colocación, 
águila 281. 2118 
Inf-jrman 
4 26 
f. 1805 156-» 
R A M c m V A L Í : 
D K í m S T A 
acoloue» «arantiíada» eln dolor, Orlfloaolo 
• M Pfr'Mtau. Dontadaraa sin plancha», Gallant 
D. 1 » , esquina á Kanja, alto» de la Botica Amori-
cana. Precio» módicos. 
- **™ . 1 Mz_ 
X^r . Cr« M a í a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO 
Director de l a Q u i n t a de l R o y , 
Ha trasladado »u gablnoto da coaau Ua» á »u do-
SIonio particular, Gillano 80, alto», entrada POJ entuno. * 
Cou»nltaj de 13 á 2. Teléfono n, U7«. 
'R0I 9fi.i M 
S O X . I C I T A , 
una orlada de mano con buenas recomendaciones. 
(!o?t sulado 17, 2132 * 2S 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
recién llejjada y que sabe su obligación, desea colo-
oaree en casa particular ó estábioolmionto. Puede 
ayudar también en tlguuos qnehaocro déla casa. 
Tiene personas qae la réoomlenden y dan razón 
Barcelona 10. 2120 4-26 
una mcohacha para criada do mano, se la dará ca-
sa comida y aueldo el que se convenga. Rodríguez 
25. Jatús del Monte. 
20i9 4-22 
S B D E S E A 
saber el paradero de D. R»n>óa Várela Poyán, na-
tural de Ln^o. Ciiantada, parroquia da San Cristó-
bal dé Monrióioa, qne hace como once afioa eataba 
on esta ciudad. Los informe» á su hermano D. J j -
iüs Várela Poyan, Vfves 174, que los agradecerá, 
2050 8 22 
1 8 5 6 
So ooir pra en todas oantidadea cobre, bronco, 
oampanas de bronco, latón, metal, antimonio, zinc, 
hierro du'oe y fundido, astas, carnaza, poznñaa, 
crin, htioaoa, trapos, papel viejo do todas claeea. 
Callo do Bamel números 7, 9 y 11. Apartado 325. 
Teleifrafo Ham»" 1641 i6 -6M 
C R I A D A D E M A N O 
So solicita una en Industria 27, altos, E l indis-
penaab ô traiga recomenda&ioues de la» oaaaa don-
de haya estado. Sueldo 10 peaos y rop j limpia. 
ÍOIS 8-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular do oaatro moses do pari-
da Tiene buena y abundante Inche. Informan Vir -
tudea 159, Habana. ; 1974 8 20 
P I A N O S 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Espasición de Par í s , y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para laa 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Fleje' , de 1» de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto do fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus planos. 
V i s i t e n e s t a o a s a que o f reee l a 
v e n t a j a de t e n e r todo s s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
en trada e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
Casa J. Borbola 
A los que gas ten de postren y quie-
r a n saborear coas r i ca y r e l a t ivaa ien te 
m á s ba ra to que n ing t rn o t ro , qae com-
pren estas ja l eas en ei popu la r esta-
bieo imiento " E l Moderno Ouba-
iio", Obispo 51^ en pomos de 1 y 2 
l ib ras , á 35 y 70 ets.? respect ivamente . 
c 502 26-15 Ma 
4S6 
C o b r e y h i e r r o v i e j o 
So compra cobre, bronce, laten, metal campana, 
Slomo, zinc y hierro on pequeñas y grandes partí-as; pagamoB loa precios más altos y al contado. En 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierra — J . Schmtdt, Soi 24, Teléfono 892. 
§503 1S6-1K 
•«5M 
Dr, J. Várela Zcquelra. 
Catedrático Jefe de trabajos onaiónilccs. 1)1-
MOtor y oirnjaro de la casa ue salud «La Banófloa» 
Consultas de 21 á 4̂ , Prado 31 
1RBR 26-8 M 
I D O O T O I R v 
S A N S O R E S 
ROPESOR, M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Con»ultorlo Médico y Gabinete Qulrártrlco.— 
Calle de C O R R A L E S NV 2, dondo practica opora-
fllone» y dá eonsuitas de 11 á 1 eu tu espeoialldad-
P A R T O S . S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S DK 
M U J E R E S Y NIKOS.-Grátl» para los pobre». 
8290 ^ 78-1 B 
alquilado ó vendido un buen Billón de dentitta, one 
vo ó usado. Dirigirte á Monte r, 9. 
¿121 4 26 
S e d e s e a e n c o n t r a r 
una general lavandera y planchadora que lave en 
su casa. Si no ea general lavandera y rlzadora y que 
tenga buenas referencia» que no te preaente. Infor-
raau^Galiano^L 2127 4-26 
S"ÓÍ7iCÍTA C O L O C A C I O N PARA ASISTIR enfermos ó h icer un viaje de verano para aervir 
á nua f tmilla. Tiene poraonaa qne reapondan de »n 
moralidad y de tu trábalo, cualquiera que sea la 
exigencia, una aefiora, en Gervaelo 83. 
2113 4-36 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meso» de parida, con buenos Informes, doaea 
colocaran á leche entera, qae tiene buena y ebon-
dniUe. Dan razón Suspiro 14 esquina á Monte, 
entrada por Aguila. 2110 4-26 
LIBROS É m i m o s 
"Pensemos en el Porvenir" 
ADORNADA CON DOS LAMINAS F O T O -
GRABADAS. 
Contleike:—Por la felicidad de Cuba.—No máa 
perra. - E l cierre de pnertaa —Como di*beu criar 
loa padre» á lo» hijo».—Un ej«mr.lar 10 cía. En «El 
Wneeo». Plaz» del Vapor. Por Saluatiauo Orúo v 
2C57 4-28 Vivan eo. 
ENSEÑANZAS. 
UN P R O F E S O R D E IDIOMAS, 
toriondo ana hora desocupada por la mañana y otra 
perla neebe, desea dar una clase de inglés ó de 
xranei». Preeioa módieoa. Dirección: J . H . , cuarto 
». 33, Hotel de Luz. Ofioioa 35. Habana. 
3103 4 26 
INSTITUCION FRANCESA. 
Amargura 83. 
Dlrectomt Miles. Martinom et RWierte. Idle-
HiiMfeancé», «»paftoU Inglás. 8a admiten pupllaa, 
W * ^ * ? * ^ I «Starna». Be facilitan pTo»|eotoi. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular do cocinera, bien tea para 
establecimiento ó casa pait'oular. Sabe su obliga-
ción y tiene quien responda por ella. Aguacate 104. 
ai l t 4-26 
D B S E A C O L O C A R S E ! 
una criandera penlnfular que tiene buena y abun-
dante leche. Tiene penona» que respondan por ella, 
luiotmau Virtudes 122, tntre GeiVA»io y Escobar. 
2103 4-21 
U n JOven de formal idad 
desea colocarse de portero, mensajero, camarero, 
orlado ó anxlllar de una persona de negocio ó para 
dependiente de un módico. Ka activo y tiene en el 
comerolo quien lo garantice. Informe» Industria 
San Rafael, café. 2101 4-24 
S E S O L I C I T A 
ana orlada de mano de color. San Ignacio 63, alto» 
•2000 4-21 
H a s t a $ 5 , 0 0 0 oro 
se dan con hipoteca sobre finca urbana 
en la Habana . I n f o r m a el A d m i n l s 
t rador del D i a r i o de 2 á 5 de la t a rde 
todos los d í a s . 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de coa ro mese» de parid», con su n.fia qne puede 
versa y con persoaas que la réoomlenden, desea 
colocarse á leohe entera, que tiene buena y abun-
dante. Dan razón Morro 2i. 
2091 4-34 
U n b u e n c o c i n e r o 
peninsular, que «abe bien su obligación y con per 
sena» que respondan por él, deaea colocarse er. bue 
na caea particular, hotel, re»tanrant ó establecí 
miento. Dan rozón Virtudes 32 & toda» hora a. 
2081 4 24 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pala, de do» me»e» de parida, cuyo 
nifio puede verae y con persona» que la 
den, desea oolocene á leche entera, que tiene bue-
na y abundante. Vive» 170, alto», dan ratón 
•-?4 
U N P E N I N S U L A R 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francé», ingléj é italiano, deaea colocarte en oa-
»a de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de eeoritorio. Dlrigirae áO'Rollly 31, restau-
ran r. G 
XJtra 8R, P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -trar una colocación para uu Ingenio de pesa-dor de caña ó Mayordomo, es práotioo en el paía, 
tiene perBonaa qae reapondan por su conducta, 
támbiéu »e compromete a facilltrr jornaleros para 
Ingenio o ñaca: Informaran en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buena» 
referencias. Agnanato 19 G 
U n a p e r s o n a de m e d i a n a e d a d 
r de los mejores anteoedentea, se ofrece para por-
oró. Informan en la Adminia tración del "Diario 
déla Marina," g-21 B 
P é r d i d a 
Desde la casa calle do la Industria n. 136 al tea-
tro do Albisa, so han perdido un reloj y leontina de 
oro de aeñora en la noche del dia 22 del corriente, 
y como amba» prenda» aon recuerdo de familia, ae 
suplica á la persona ĉ ne las haya encontrado las 
devuelva on dicha calle de la Industria, priuclppl, 
donde será generotamento gratifi3ada, 
2 07 la-25 Sd-26 
SB5 A L Q U I L A 
el pintoresco alto do la casa callo de Luz n, 84, 
compuesto de tres cuartos, sala, oome'or, cocina, 
inodoro y agaa. Informarán v k Uavo Muralla 97 
e' «l- ^ VlHagae- 4-27 
T iülpán 18, esq. á Fogueras—Se alquila esta casa, situada en la parto mfs elevada, frente al 
parque del miímo nombre, de altos y bajos con en-
trada indopendiento, de mamposíería y piaoB de 
moflftioos, portal á ambas callss, fabricada á lamo-
dorna, con toda oíase do eomodidades: informan en 
la misma de 1 á 4 y Reina 22, principal. 
2115 10-26 M 
A L Q U I L A N 
cuatro hormocas y fíescas habitaciones altas con 
cocina, comedor y aiotoa. Empedrado 3?, inme-
diato a la plaza da San Jaan de Dios. 
2064 4 23 
a 
Se alquila la oaaa San Miguel i?. 161, entre Ger-
vasio y Belascoain, con tres cuartos, agua, inodo-
ro, etc. Al lado est* la llave y tratarán. 
2075 4-23 
U R A H A B I T A C I O N 
Se alquila en casa particular de mny corta fami-
lia. Unico inquilino. No hay u ñoe ni ae rdmiten. 
Sitios 41 casi etq. áSan Nicolás. 
2063 4-23 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones corridas con balcón á la calle, 
tienen baño ó inodoro. Empedrado n. 3. A matii-
monio sin niños. 
2014 4-23 
S e a l q u i l a 
u » gran s a l ó n can dos veutan'B muy ventilado y 
amueblado $15,90, sia mobles 10.60 oro, tr forma-
rán Consolado 73. 20'0 8 22 _ 
B E A L Q U I L A 
Condo n, 5, sala, comedor, cuatro ouartoR, coc i -
na, inodoro y agua, con piaoa de mármol y mosai-
co, acabada de coíiponer y pintar. Impondrán Ha-
bana 1(8. 2011 4 2-3 
BJÜ A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajita con zaguán propio para 
cualquier establecimiento y una cocina próximo al 
Parque. Neptuno 22. 2029 4-22 
mi& A L Q U I L A N 
la» cesas situadas en la callo do Animas nú-neros 
98 y 100, acabadas de coustrair según las últimaa 
dispoaioiones del Oepartameato d« Sanidad. Infor-
man en San Ignacio 76. 2032 13-23 m 
B E A L Q U I L A 
la planta boj a de la caaa 113 do la calle de Campos-
tala, entre tsol y Muralla, antiguo gimnaaio de Ro-
maguera, para almacén, depósito ó cualquier i n -
dustria E n la misma informan. 
1994 18 91m 
HEMMOSAS 
y ventlladaahab'taciones realquilan, dando todas 
á la calle. Han Ignacio 16 esq. á Empedrado, al-
tea. 2123 4 26 
s a r í N N L Q O S I O 
Propio para sedería, tienda do ropa ó sombrere-
ría, BO cede en alquiler la mitad de un tepaoioao 
•alón en la mejor cuadra de la oalle del Obispo. I n -
formea Cuba «6. 2U5 8-26 
S e a l q u i l a n lo s a l tos de l a c a s a 
Galiano n, 22, esquina á Animas, acabado» de pin-
tar al alto interior y exteriormente, habiéndose he-
cho en ello» toda» laa msjoras que requerían con 
arroglo al servicio flanitarlo; ae corop men de sala, 
saleta, comedor, g Jería, 9 cuartos, más «ao de ba-
ño y doa para orlado»; todos con piaoa de mármol; 
cocina, etc. Tiene acometimiento á la cloaca. I n -
forma W. H . Redding, Agular 100. 
2125 ; 4-26 
| Í E A L Q U I L A 
la hermoaa caaa-quinta calzada del Luyanó n, 59, 
á una cuadra de Toyo, con gran baño, caballerizas, 
etc. L a llave al ledo en la botioa. Su dueño Cerro 
D. 504. 2131 4-̂ 6 
P/>fdlda un coche quedó olvidado el sá-
1 c i U i n a i bado 28 un paquete con tabaco» y un 
anillo de plata pora aervilleta. Al que lo entregue 
en Obispo 43 le le gratificará, dándole además lo» 
tabaco» 2093 4-24 
O C T O . 
E l jueve» 21 de Marzo á la» 5 de la tarde al to-
mar uu coche en la puerta de la academia A R C A S 
y de ahí á Habana e»q, á Sol a o dtjó olvidado uno» 
eapejoeloB de oro en un eatnch» de cabritilla pun-
zó oon la etiqueta del «Almendares». Se suplica al 
cochero ó paaajero que lo haya encontrado lo en-
tregue en Habana eaq. & Sol (altea) donde ae grati-
ficará, o 529 8-23 
COMPRAŜ  
P e r i ó d i c o s d e l S i g l o X I X . 
Se compran en Sol S2. 'á 2 centavo» libra. 
2134 alt 26-26 Mz 
SB OOMPBAN L I B R O S 
de todas clases, métvio» y papeles d e m ús ica, pe 
rlód'oo» viejo» v ssllos de oonéo usados. Obispo 
librería. 2077 4-23 
C o m p r a de s o l a r e s 
E l que quiera Tender nno yermo 6 con 
pequeña fábrica, situado en onalqaier ca 
lie de Fneblo Nuevo, entre Infanta y Be-
laFcoaln, enyo precio no pase de dos mil 
pesos, puede dirigirse á Animas 92. 
1834 817 
S B A L Q U I L A N 
on Cuba 101 tres hormossa habitaciónei oon bal-
cón á la calle, una sala baja para bufete 6 para n é -
dicos y tro» habitaciones interiores mny ventilada» 
á matrimonios ein hijos ú hombree solo». E n la 
misma informarán. 2085 4-24 
C( A B L O S T í I n, 6, entre Belascoaln y Santiago, 'ae alquilan loa bonitos altos de esta hermoaa 
cana de esquina, compuesta de sal», antesala, tro» 
cuarto» á la derecha, 6 á la izquie< da y comedor: 
en loa bajo» cochera, caballeriza v baño, con gao y 
luz eléctrica. Informao Carlos 111 D. 4. 
JO-6 4-24 
RAH CASA D E H U E S P E DES.—En ©ata her-
mosa casa, toda de mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la puerta se alquilan espléndida» habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
do»á familia», matrimonio»6per»ona8 de moralidad 
con toda aaiatencia, pudlondo comer en BU» ha-
bitaclone» »i lo desean. Consulado 124, e»quina a 
Anima», teléfono n. 280. at95 4 24 
In la hermosa ca»a O'Reilly 34, se alquilan e»-
ipacioaas y frescas habiUcionos. Se alquila tam-
bién toda Ja planta baja, compueeta do bueno» lo-
cales y un gran p t t í o , propios para depósitos ó cual-
quiera induatiia. 20 j l 8~̂ 4 
U n i t e d Sta te . 
Habitaoionea amueblada» con toda asistencia, 
freaoaa, con bsño, ducha, las hay desde 2 centanes 
y oon comida á 5 oettañes. Restaurant á la carta, 
Vi»ta haoe fe. Virtudes n. 1, esq. á Prado. 
30»7 8-24 
Se abulia la de Aguacate y Obrapía 67, propia 
para establecimiento. E n la misma informan. 
2080 4-34 
O J O . 
Se arrienda una earnicetí* bien acreditada en uno 
de lo» mejore» puntos de e*ta ciudad por no poder 
la atender su dueño. Informan Jesüa Peregrino 24. 
20S9 4-2 i 
i 
S E A L Q U I L A 
en Zanja 5 un cuarto alto á hombres solo» 6 matri-
monio a in niSoB. Se piden y d&a referencias: con 
Se alquila ó se rende en el Ctsrro, á uaa cuadra de la oaltada, una manzana de terreno todo cerca-
do: on él h*v una m&gnífica oasa para una familia 
numerosa, además ouitro habitacionee separadaa y 
muchos árboles frutales. Informan San Ignscio 70 
dell á 3 de ta tarde. TftPT 5-21 
Hermoaa quima. L a del P. Corona, Oorralfálse n 142, Guanabacoa, oon agaa excelente, baño, 
frutales, cerca do reja, con once habitaciones, oaaa 
de jardinero y otra» oependeneiss: se alquila en 
nueve centenes mensuales. Condiciones, des meaos 
en fondo. Sa entregará pintad* en su interior. I n -
ormes Agujar KO 196 i 8-19 
V E D A D O 
Se alquila la cómoda y bien situada oaaa Paaeo 
esquina á Quinta, frente al Parque. Informarán 8. 
Ignncio 51 de 12 á 4. L a llav¿ en Paseo entre L i -
nea y Calzada, casita de alto». Toquen el timbre. 
1941 8-19 
A c i e n p a s o s d e l p a r a d e r o 
déla» guaguas del Príncipe hay 200 habitaciones 
para familia». Punto saludable y fresoo. Precio» 
muy barato». Camino del cementerio n. 1. 
1963 9-19 
© alquila ua bonito local con puerta y ventana 
á la oalle, oa'a grande oon piso de mosaicos, do» 
cuartico». patio, cocina, inodoro, agua de Vento; 
mur propio para una escribanía, bufete de abo-
gado ú otraofioina. Acabada de pintar. Habana 55, 
moondrá el portare. 1918 8-17 
aitflüa la cara Kevillsgigedo u. 75, de alto y 
¡Obajo, con 10 cuartos, suelo» de mármol, agua y 
demás comodidades. L a llave en la bodega de la 
esquina é impondrán en Reina 22, alto». L a casita 
Piarida n, 14, con trea poaeaiooea, an precio cuatro 
contonea. L a ila^e al lado é informan en Reina 22, 
alto». 1933 15 J7m 
S E A L Q U I L A 
a oasa oalle de O'Reilly 106, propia para oetable-
oimiento. Informes: O'Róilly 110. 
c495 16 M 
Vedado Carneado alquila variaa casas con sala, comedor, do» cuarto», cocina, patio y 
por'«al á $12.75 oro. Pueden vsrae á todas horas cal-
zada esquina á la calle H , detrás del juego de pelo-
ta. Para más informes carpeta E l Escándalo. 
1789 26-13 m 
MVL e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca« 
s a s e a l q u i l a n v a r i a s b.abita©lom«©s 
o o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s isa.'Serio-
fes y u n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o « ó -
tano. c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
1»or A n t e a s . F r e o i o s m ó d i c o s » I n -e r m a r á o l por tero & t o d a s b o r a s . o S9S i Mz 
S E A L Q U I L A N 
lo» b^jos de la ossa Compoatela n. 160 con ntensi-
lios de bodega y fonda y loa altos de la casa Empe-
drado 81 esquina de Monserrate y los entresuelo» 
del café Castro Aloman, que loa ocupaba una so-
ciedad. De todo informará Pujol eu el mismo oafá. 
177S 13 12 Mz 
S E V E N D E 
una hermosa casa en Cerro 669. cen 6 coartos, sa-
la, saleta, comedor, zaguán, baño, dos Inodoros, 
caballeriza y un gran patío y traspatio. Informarán 
Galiano 103. 3!26 8-26 . 
B E ! 
L A CASA L U Z 
V E E T D E 
10. 
£066 
M A N R I Q U E 19 I M P O N D R A N , 
8 23 
ü g u i a r n . 3 . 
Se vende esta caaa. Da razón la fábrica de tho-
celatea L a Estrella. Infanta 62. 
7038 8 23 
Por motivos de ausencia del dueño 
ee vende " L a Saouraal" antigua "SuourBal 
de L a Viña." Eatableclmlenco de víveres, 
vino, panade r í a mecánica, repos te r ía y 
dulcería. E l mejor en so género que tiene 
la Habana: ventas diarias y de cent ado 
$200 oro como mínimum. Ventas en tiem-
pos narm»I¿; *20í? 9ro diarios. Dos hornos 
de patente ingleses. Máqalná de T»por pa--
ra el movimiento de las máquinas de la pa-
nader ía , para el dinamo y loa molinos de 
café, almendra y maíz . Precio absoluta-
mente moderado. A todas horas ee aceptan 
propodelones en Acosta 49 y 53. 
Í)Í1 2f i l 8-81 
S E V E N D E 
la sastrería y camisería Inquisidor 27, accesoria, 
por Luz, eon todas sus existencia», por no ser BU 
dueño del giro. Buen Iccal. 199S 8-21 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
se venden dos ea»a» en la calle de Crespo núm». 78 
t 8 >. Se puede tratar de doce á dos de la tarde en 
Lagunas n. 83. 1969 _ 8-20 
"BOMBOMES.* 
Los acreditadísimos de Lowney's 
en cajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 CEA. usa hasta $5 en el acreditado 
establecimiento ^ E l Moderno Cu-
bano", Obispo 51, de Faastioo López, 
exolnsivo agente. 
o 502 36-16 Mz 
DE ANIMALES 
VIUDA DE BRANA. 
O ' R e i l l y 6 6 . H a b a n a . 
Habiéndose le concedido la Agencia de 
J . Howard Taylor, Farmer'a Hotel Weat 
Chester, P% U . S. A. , criador y embarca-
dor de vacas lecheras, perros completa-
mente enseñados para caza y de patios^ 
etc. Liebres belgas, conejos, cerdos, palo-
mas, también un sin número de pollos y 
gallinas de todas clases, huevos para echar, 
qae se dan á precio reduoidoj ovejas y toda 
clase de animales domesticados, lo que 
ofrecemos al públ ico en general, á precios 
sumamente baratos. 
Para más posmenores, diiglrse ájViada de 
B r a ñ a . O'Reilly 6«. 
2117 5-26 
Yacas de leche y ería 
la» hay eh la calzada de Concha y Marina, camino 
de Hacendado», mliy baratas. 
¿ira 8 26 
S E V E N D B N 
vacav aclimatada», buenas lecheras, resentina». 
Dan razón calzada de Jeaúa del Monte n, 418, don-
de pueden verse. 2(íí8 8-21 
E N M A R I N A 4 
Hoy 28 se reciben las mejore» vacas parida» para 
lecherías quehanTegado á la Habana, pues sen traí-
das para ei caso. Precios sin competencia, 
2071 «-23 
E V E N D E UN C A B A L L O C R I O L L O D E 
más de siete cuartas, maeitro de tiro y sin re-
sabios, así como un elegante carro de 4 ruedas cu-
bierto y oon BU marc i al dia y una limonera, todo 
junto ó separado. Informes en Infanta n, 22. 
50i8 4 22 
BUS V H M D B ^ T 
nueve vacas lecheras superiores. Informan lofanta 
n- 65. 1992 8-20 
V A C A S P A R I D A S 
Son de buena procedencia, aclimatadas, llevan 
en el pal» doa años, o nicas en tamaño y buenas de 
leche, á propósito para oaaa particular ó lechería 
por au nobleza. Darán razón en San Lizaro 305. de 
9 á 12 del día. >954 10-19 
B@ r e n d e n 
trea tílburia amerloacos, uno herraje frsncé», vuel-
ta entera y asiento de paje; un carro doa ruedas 
oon BUS muelles, propio para v í v e m , lechería, etc. 
y tres jacas cr'ollas de siete cuartas, buem» mar-
chadoras. luforman eu el establo E l Prado, calle de 
Chávoz n, 1, 2058 8-23 
D e v e n t a l O c a r r o s de v o l t e o 
nuovo» aln uso, ancho do vía, 30"ingl3sa8, cabida 1 
metro cdbico, voltean por loa dos costado», sirven 
pera el arrastre de piedras, carbón, tierra, cacha-
zas, etc., á pío ció módico. San Ignacio 76, 
2031 13-23 M 
L i m o n e r a s n e g r a s y a v e l l a n á d a s 
á $13.70, francesas á $V6.5'; albardaa finas y ele-
gantes á $'7. Se venden en Obispo 92, E l Gran Hi-
pódremo 2045 2-12 
SSE V E N D E 
un faetón casi nuev.», forma Príncipe Alberto, de 
vuelta entera, con EU asiento atrás. Puede verse á 
todas horas en Neptuno 54, y pera tratar de EU a-
juste en O'Reilly 56 y 58, mueblería. 
2J33 8 21 
S E V E N D E 
un precioso ti'lrury oon «unchos de goma, cons-
truido en «1 país. Puede verse á todas horas en 
Dragoneada, 2010 8-21 
un milord nuevo propio para establo particular ó 
alquiler, barato. Se puede ver en Zanja esquina á 
Espada. L J U 8 19 
BE VENDEN 
muy baratos dos coches de plaza, milord y duquesa, 
oon cuatro caballos. Informan Buenos Aires 7 de 
10 á l . 1949 g 19 
AL A S F A M I L I A S , — P o r el último vapor fran-cés un brillante surtido de vaquetas para ca-
mas, tamaños grandes y medianos, eo los colores 
blanco y oro & precios muy reducidos. Teniente 
Bey n. 25. 1859 26-15 Mz 
DE MUEBLES Y PEE1A8. 
M U E B L E S 
Por quitarse nna casa de huéspedes se realizan 
muy baratos los muebles, Jnegoa de sala Luis X I T , 
do cuarto, escaparate», tocadores, lavabo», apara-
dore», mesa infinidad de objetos c u i ragalado», 
Virtudes n. 1. 31S3 4-26 
UNA C A J A D E H I E R R O G R A N D E , 
una pequeña, un pian« y un gran rurtido de mue-
ble» y prendo». E n Anima» n. 34, L a Perla, y L a 
Vizeaina, Galiano 29. Teléfono 1,405. Hay agencia 
de mudadas. 
2104 alt 15 a y d 28 m 
cuarto de cola, propio para 
nna Sociedad ó café, Samanta 
j estado, excelente» voces y se 
garantiza. Se vende baralídmo, en Animas 34. 
C536 alt 4a-25 4d-26 
P I A N O P L E I T E L 
Una familia que marcha para Enropo^yende uno 
en magn fiso catado y en proporción 
alto». 2087 
Obrat ía 27, 
4-34 
unos muebles de una familia quo ae marcha. Pue-
den pasar á San Lázaro 169, á verlos. 
5 070 4 23 
un magnífico burean oon su silla giratoria. L a Casa 
Blanca, ferretería. Neptuno y Amistad. 
2026 4-23 
SE V E N D E una hermosa cama de bronce de ma-trimonio en $42,40; nna idem carroza en $26.50; 
una Idem medio camera 36 50; nna imperial perso-
na 31,80 y muchas camas de hierro de todos tama-
ños de6 á 16 petos. Se piotan y doran las miemas. 
Monte t7. ,b*i(itl ,ii.í. 1681 9-30 
Q A N C S - A 
Una familia qae ee marcha para Enroca vende 
las muebles y dsmás enseres, sm intervención de 
mueblistas ni corredores. Obrapía 27, altos. 
1942 8-19 
C a r n e a d o r e a l i z a 100 M c í e l e t a s 
para señoras, caballeros y niños de los mejores fa-
brioanteB, desde $10.60 hasta $21.20, esta es la más 
cara y todss nuevas. 1788 26 13 m 
B u e n a o c a s i ó n . 
V E D A D O 
Por tener que ausantarso para Europa sns due-
fioa, se realizan & la mitad de su valor todos los 
muebles y adornos do la casa quinta Vista Alegre 
del Vedado, calle 2 esquii a ^ 13, y *o a'qutla 6 ven-
de la caaa, oapaz para una numerosa f-milla. E n la 
misma informyán. 1973 6-20 
MIJE E L E 8 
Fabricados en el pa í s con maderas de 1* 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Liuis X V , Enrique I I y 
Renacimiento desde 4 ¿ 5 á 3,000 pesos. 
I d . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á guato del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á escojer, b l an -
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desde $ 9-00 
i d . silloncitos id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2 00 
Sillas docena i d 18 00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas id.«, 7 50 
Y o t í a s muchas novedades que el p ú b l i -
co puede ádiñifar cada Vez que quiera. 
TAPICERÍA ^ CÜEEO. 
Juegnitos para cuartos, 5 pieaas, fabr i -
cación franceea. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ente-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i felpen e s t a c a s a q u e o frece l a 
v e n t a j a de t e n e r t o d o s sms a r t i c u -
l e s m a r c a d o s oon s u s prec ios^ L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
Casa de Borbolla, 
Coznpostela 56 
'5 M 0 487 
V E N D E N 
por ausentarse su duíno, un msgLÍftco plano Pie-
yol n. 8, cou su iraspontor nueftí y tíns láminra do 
criatil. Blanco 45. 1919 a 17 
H a r a t o , n u e v o y b u e n o . 
Se vende un jueg-S de euarto y uno de comedor ó 
piezas auelt^s. Lo ménoá flft 25 p g ra s barato 
(¡ne todos. Se pueden ver en viriaoea S'S, carpinte-
ría. 1918 la-ieMz 
ut CA 
14 ZILI l , iárez 45, 
tiene un gran étíf t ídd de trajes negros de 
seda, raso y otros para seBoratí, f|ue' yendo 
barat ísimos. Fluses, medio fiases y panta-
lones do magniüoos géneros negros, que 
Gaspar da casi regalados, como lo tiene a-
oreditado oon sus mu?hos parroquianos. 
Asi como ropas de todas clases, sombreros 
y todo lo que se necesite para vestir barato 
y bueno. T a m b i é n uu selecto surtido de 
muebles de todos precios, pianos, joyer ía 
de oro, plata y brillantes é Infinidad de 
objetos de fantas ía . £1 que quiera comprar 
bueno y gastar poco, que hable con Gaspar 
en Snárez 45. 1856 33-15 mz 
M U E B L E R I A L i H A B A N E R A 
13, GALIANO 13 
Compramos muebles de todas clases. E n la mis-
ma ofréceme» al público un surtido general de todo 
lo que abarca el giro, & precios que no admiten 
competencia. Vista hace fé. No olvidarse 
13, Qaliano 1$, f rente á Lagtmaa 
1584 26-3 M 
DE MAQUINARIA. 
CilDER&S INBXPLOSIDLBS 
de la mejor clase, también chuchos, ourv a, carros 
y fragat>s de via estrecha y poit ttil,—Arietes hi-
dr uticos tedó metal, hornos para quemar bagazo 
verde, otrda para quemar basura, ssoadores de al-
midón, cadenas gara poco S baques, etc. Empedra-
do 8, esoulna á Mercaderes. 
o ifé 26 28 ra 
COLUMBIA 
BAR-IOCK 
T Y P E W R I T E R 
La primera máquina do escribir, qne 
introdujo la escritura visible en el mer-
cado universal de 1838. 
Desde entonces se emplea en todas las Depen-
dencias del Gobierno de los Eotadcs Unidos de 
Norte América é Importantes oficinas de Compa-
Bía» ferroviarias, de telégrafos y mcrcantileB, co-
mo tumbién en los colegios, y por escritores en to-
das partes del mundo. 
Recibió medallas de O R O en la Exposición de 
Edimburgo, 1SC0, de Jamaica. 1891, Certrmen de 
Mecánica Boston, 1892, y Diploma especial, afir-
mando premio anterior, en tSb5. E n la Exposición 
de L,-on, l(9t. TamMéa Primeros premios en los 
Concours de» Machines, París lt9t, y Prix D Ho-
nnanr dn Ministro du Comeroe. «La plus Qaute 
Reooropenee». 1895, Primer Premio en la Expoal-
oióa Colombina de Chloaeo, U93, é igualmente la 
Medalla Jboa Scott por el Instituto FrKuk<>u de 
Penn,, «para el mayor merecimiento, 194. 
Agento para la Isla de Cuba: 
Charles Blasco. 
A g u a c a t e 110 . 
T e l é f o n o 6 1 7 . 
A p a r t a d o 3 6 2 . 
C a b l e " B l a s c o . " H A B A N A . 
o 516 20 M 
DROGUERIA Y PERFÜIRIA 
U S S S E E L 
OBSTRUCTOR DB LOS CALLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
c m 26-9 Mz 
Jo j e r í a oro de 14 y 18 ktes. 
GASANTÍZADOS. 
Temos completoáCon pie-
dras finas desde .$ 75-00 
Medios ternoa id 12-0© 
Arétfia-candados id 1 20 
Sortijas id. 1-156 
Prendedores id 1 30 
Gargantillas id - 1-50 
Pulseras una id - 7 00 
Dijes portadiehas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0 45 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e ofrece la 
v e n t a j a d o t e n e r todos s u s artiexi« 
l o s m a r e a d o s c o n s u s prec io s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s del 
d ia . 
Borbolla, Gompsstela 56 
15 M 
M E J O R P U R I F I C A D 
D E L A S A N G R E 
Más de 40 afios de earacioues sor-
prendentes. Empléese caí la 
Siis, Llaps, Herpes, E!O„ 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMOBES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todss las boticas. 
C410 alt 10-ÍM» 
SI padece V. de callos, ojos de gallo, 
ote,, es porque quiera. 
Para librarse de esas exore 
ta?) mcleirtñs basta emplear el 
que es el mejor remedio que B« conoce 
para extirpar de raíz, en pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
Be vende en todas las boticas. 
c 412 »n 5-1 Mz 
M MERCiDERBS 31. 
o42i5 J6-3M 
v i e y o 
Se venden unas cuftntas arrobar de papel de la-
bros do todos tamaños. Obispo 35, 
2ü78 * 23 
SE VENDEN vaiios juestfa de paralanaa. 
caderolOl. 2C62 
Pueden 
J i . 
verse en Tro-
4-22 
Se vende muy barato un galápsgo fran'éa dolí 
actedííad» íábriea Camille de Pana cü moy ba# 
estado. Faédo far«8 oa Obispo 92. 
19Í5 8-1^ 
C U A D R O S ¥ C O L U M N A S . 
De lo mejor y iftas elegante para adorno 
de de salas, ealoníís, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia do columoas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortuna». 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e ofrece la 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s art íou-
l o s m a r c a d o s c o n s u s prec io s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s del 
d ia . 
Qompostek 56 
« 9 15 M 
B e í h o s r ec ib ido una remesa de g n » ' 
na Ia y 2* qne de t a l l amos á precios 
oonvenoionales . M u r a l l a ES , 91 y 93. 
o 519 8-21 
E G R O T ^ G R A N G E ^ s r 
1 9 , 2 1 , 2 3 , r u é M a t h i s , P A R I S 
Exposición Universal P A R I S 1900 
H p a n a t o s d e 
Alcohol de 50 a 96* 
(t9 a 39 Cartier) A voluntad 
APARA TOS DE 
l ^ E C T i p i C ñ C I Ó r l 
Alcohol extra a 96-97° 
(40-41 Cartier] 
INSTALACIÓN B E 
DESTILATORIOS 
de Vinos, Caña Dulce, 
Melazas, Granos, etc. 
NUEVOS APARATOS GUiLLAjUME 
produciendo en UNA SOLA OPERACION 
el Alcohol rectificado a 96-97» (40-41 Cartier} 
to mSAOO FRESeO fe BACALAO, ñATURAÍ y M E Q i C l H A L TRIANGULAREŜ . 
ÚNICO PROPHBTABIO ! ZXOOC9- , 2, Ruó Castigliono, Parla. 
Co renfa; DROGUERIA del D'JOHNSOf»,Obispo 6 3 , - H A B A J V A . T EN TODAS LAS FARMACIAS DB LA ISLA. 
« « f i f i d e 
BOUCHARDAT 
Ir. F»rm*, pag. 800. 
l a . O p i n i ó n . 
GUBLER 
Ctymmtnt. du Oodex, pag. 813 
CHARCOT 
Olinlq. S a l p é t r i é r » . 
lo» I P r o í é s o r e s 
TROUSSEAU 
T h é r a p . pag. 214 
DE AMONIACO 
D E 
y v i n . i p o c l o r o s o o a - l n a a n t © 
/ Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
\ Palpitaciones, Espasmos, Corea, Convulsiones. 
I R'-glas dolorosas, difíciles. 
\ Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
E n caso de disgusto p o r ol olor, t o m a r el VALERIANATO de P I E R L 0 T en Portas. 
I J A - N C E L O T it &> O , 26, rué Saint-Claude, P A R I S y en todas las Farmacias. 
E L V A L E R I A N A T O 
e s u n n . Q U . r a . s t é n . i o o 
de las N E V R O S I S 
de las N B V R A L Q I A S 
y de la N E U R A S T E N I A 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D OELDÍ F R A N C K 
IRIIEN 
E^»- JPnrgrativoB, Depurativos y A.ntiaepticos 
¡rjgV Contra 
defkintfi # y BUS c o n a e c u e n o i a s : 
dnril^fo», / í J A Q U E C A - M A L E S T A R - PESADES GASTRICA ~\vT¿*™ / * C O N G E S T I O N E S - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Exíjase el Hótxxlo adjunto on -4 Colorea. 
^•«tarff*1" r*** LBROT, 91, Rué des Petits-Champs, 91, T TOHAS F»PMIICH«I 
GRAINS 
áocteur 
16.600 FR- DE PREMIO G R A N D E S M E D A L L A S DE ORO 
M a l e a d e E s t ó m a g o , F a l t a d e J F u e r x a g , 
A . n é f n i a , C a l e n t u r a s , F i e b r e » y S U B c o n s e c u e n c i a s , 





#ara suavizar, blanquear 
y atercíopelar el cutis. 
EugaseelT8iiIaileroQoml)re| 
Rehúsese los productos similares) 
13, r. Grange batellére, París" 




L A C T E A 
A U M E N T O C O M P L E T O P A R A L O S N I Ñ O S 
PROCURANDO LOS MAJORES SERVICÍÓS EN LOS PAISES CÁLIDOS 
P O R M A Y O R 
PARIS 
16̂  Rué du Pare-Roya!. 
L O N D O N 
48, Cannon Sireot, E. C 
mmm 
